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BAB IV 
1. Persianan dan nelaksanaan nenelitian. 
Pelaksanaan terdiri atas dua ba3ian, yaitu persiap-
an dan pe~elitia~nya sendiri. Persiapan mencakup pena-
taran bagi guru olahraga yang turut membantu dan penyem-
purnaan butir tes berupa pemilihan, modifikasi yang di-
anggap perlu serta pengujian reliabilitasnya. 
Penataran bagi guru dianggap perlu untuk mempersama-
kan pola pelajaran yang akan diper~unakan dalam perlaku-
an termasuk tindakan didaktiknya. Bahan pelajarannya 
sendiri telah ditentukan sehingga mereka ting~al rnengi-
kuti. Guru yang ditunjuk juga disertakan dalarn persiap-
an penyempurnaan butir tes, ;e~ingga dengan demikian 
teknik pelaksanaan pengukuran dikuasai rnereka. 
Dalam konsultasi d0ngan Kepala Bidan~ Pendidikan 
Menengah Umum Kanwil Jawa Baret, disepakati untuk rne-
ngambil sekolah seba~ai sampel penelitian 3MP Ne~eri 
Fandeglang I, dan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, 
mulai bulan Agustus sarnpai den~an Jesember 1981. 
bulan April 1981 dil~kukan pemeriksaan norrnalitas 
sarnpel dan reliabilit8s tes. Untuk itu_dikerjakan 
tes dan_retes. Yang pertama pacta tang~al 9 dan 10 dan 
yang kedua tanggal 16 dan 17 April 1981. 
71 
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U j i normali ta s distri busi ::ne.::J.un,jukkail bah'11a kemam-
puan motorik siswa berdistribusi normal (la~,iran hala-
man205 ), sedan~ tes ~an~ teroilih adala~: 
a. Dari 50 M sebagai pengukur kecepatan. Lari empat 
detik, diang~ap kurang praktis, karena selain stopwatch, 
juga diperlukan peluit serta pita pengukur jarak. Pe-
laksana sekurang-kurangnya harus empat orang dan memer-
lukan waktu yang lebih lama untuk setiap pengukuran se-
orang anak. Meskipun sudah ada koefisien reliabilitas 
pembandingnya, yaitu r ._62 dari mahasiswa puteri Uni-
versity of Iowa, pilihan jatuh pada lari 50 M. 1 
b. Lompat jauh tanpa awalan, sebagai pengukur pen~erah-
an tenaga reaksi. 0ara lain yang dipertimban~kan adalah 
lornpat Jargent, lompat raih. 2 Yang terakhir ini agak 
asing bagi anak cobn, hingga memerlukan informasi dan 
demonstrasi kapada merek~ lebih lama. Reliabilitas pem-
banding yang sudah ada dari lornpat jauh tanpa awalan ia-
lah dari para matasiswa University of Iowa, yaitu .79 
dan dari 144 anak-anak ~.JLA puteri .92. Lompat jauh tan-
pa awalan ini ditetapkan sebagai tes pengukur yang dipa-
kai. 
1 
2. 
demua koefisien reliabilitas pembanding diperJleh 
dari catatan vang terdapat d3l2m M.Gladys jcott dan 
~sther !rench: ou cit. Tak ada tercatat koefisien 
untuk siswa sejeniSCian seting;(at anak coba l~eneli­
tian ini, yaitu kelas dua dLP putera. 
Donald K.Mathews, D.P.Ed., Beasurement in ~hysical 
~dm::ation (Philadelphia, London, Toronto: •. ,.B • .:Jaun-
ders Company, 1973) hal.152. 
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c. Palang keseimbangan, sebagai pengukur keseimbangan. 
~eliabilitas pembanding .72 diperoleh dari 116 mahasis-
wa puteri. Percobaan lain rnenunjukkan koefisien .86. 
;mak-anak GD kelas satu .68, kelas dua .73, kelas tig:c~ 
.?2, kelas empat .80, kelas lima .73, kelas enarn .78. 
Tes pensukur keseimbangan yan~ lain adalah lompat 
ke samping dan berjalan pada palang titian bolak-balik 
sepanjang 3.5 M. ~ada percobaan ternyata bahwa lornpat 
ke samping terlalu mudah untuk anak kelas dua SMP pute-
ra, sedang berjalan pada palang titian me~unjukkan ke-
cenderungan untuk selalu jatuh pada ujung palang seti-
ap kali melakukan pernbalikan. Jika pada lompat ke sam-
ping praktis semua memperoleh nilai maksimum, rnaka pada 
palang titian ternyata urnumnya rnendapat nilai 10 atau 
kelipatannya, 20, 30, 40 dengan kecenderungan terbanyak 
pada nilai 20. 
Diputuskan untuk hanya mengukur kesei~bangan sta-
tik dengan palang keseimban~an 0.30 M. 
d. Lomba rintangan dengan bentuk seperti dilakukan pa-
da 11 .Scott hotor Ability Test''. Tes ini diangr;ap lebih 
baik dari pada lari bolak-balik saja, lari zig-zagatau 
jongkot-telungkup dengan turnpu tangan. Lomba rintang-
an rnencakup unsur rnengubah posisi tubuh dan ~9ndadakan 
gerak; jadi lebih lengkap sebagai pengukur keterampilan. 
Perubahan diadakan padJ tanda segi: bukan kedua kaki 
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men;injak bersama-sama, tapi kedua kaki harus kembali 
ke belakang garis untuk kemudian terus berlari lagi. 
Perubahan ini dilakukan karena selalu t~rjadi kesalah-
an jika diharuskan menginjak dengan kedua kaki bersama-
sama. 
Reliabilitas yang diperoleh ~niversity of Iowa 
.91 dengan percobaan dua hari berturut-turut. 
e. Tembak bola basket selama satu manit. ~ebagai pe-
ngukur koordinasi tes ini terpilih dari tiga macamyang 
direncanakan. Lempgr bola basket den~an mengukur jarak 
lemparan kuran0 mengandung unsur pengarahan lemparan, 
pad8hal koordinasi mensyaratkan pen~integrasian b~rba-
gai macam gerakan kedalam satu pola gerakan tertentu, 
gerakan den~an tujuan atau arab yang jelas. Pilihan 
tinggal pada tembak bola basket dan memantul bola. Ca-
tatan mengenai reliabilitas dari yang pertama adalah 
.89, sedang yang kedua .62 bagi mahasiswa puteri dan 
.75 bagi siswa puteri SLA. Tidak dijelaskan koefisien 
rumus apa yang dipakai. 
f. Lentuk togok, sebagai pengukur kelentukan. Paling 
banyak dipakai karena praktis. neliabilitas .93 bagi 
mahasiswa, 0D kelas satu .70, kelas enam .84, kelas sa-
tu sampai dengan kelas enam .95. 
g. Lempar ulan~ bola pancang seba~ai tes ketepatan. 
-Heliabilitas tercatat .89 dengan metode ganjil-genap, 
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.9~ dengan rumus Spearman Brown, dengan subyek 66 maha-
siswa puteri. 
Basil pengujian reliabilitas pada anak-anak SMP 
Pandeglang kelas dua putera dari butir-butir tes yang 
terpilih adalah 
Lari 50 M -9~ 
Lompat jauh tanpa awalan .96 
Palang keseimbangan 
.88 
Lomba rintangan 
.85 
Tembak bola basket .89 
Lentuk togok 
.87 
Lempar ulang .91 
kesemuanya dengan mempergunakan rumus tata jenjang 
Spearman: 
1 
d = 
N "" 
N (N2 - 1) 
perbedaan antara jenjang kedua skor 
tes pertama dan kedua 
jumlah anak coba 
Memantul bola ternyata hanya me~peroleh .8~, hing-
ga pilihan jatuh pada tembak bola basket. 
Karena yang akan diukur adalah peningkatan kelompok 
masing-masing, den~an membandingkan skor hasil pengukur-
an setelah perlakuan tertentu dengan hasil pengukuranse-
belumnyi, reliabilitas tes yang dipergunakan sekurang-
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tarsabut di etas dapat dipergunakan kecuali memantul 
76 
bola. deba~ai catatan, tok ada satupun dari padanya 
dapat dipakai seba~ai penilai kemajuan individual ka-
3 rena semuanya ada di bawah .97. 
Ada lima orang guru olahraga ya~g dapat dikerahkan, 
yang termuda lulusan 3ekolah Menengah Olahraga Atas ta-
hun 1970. Dua orang pembantu turut mendampingi mereka, 
saorang lulusan sarjana muda Jekolah Tinggi Olahraga ta-
hun 1964 dan seorang lagi mahasiswa tingkat terakhir Fa-
kul tas l'~eguruan llmu Keolahragaan IKIP. Kadua orang 
pembantu ini bertugas pula sebagai pengganti, apabila 
ada guru yang sewaktu-waktu berhalangan. ~emua mangi-
kuti penataran yan::; diberikan pada bulan April dan Agus-
tus, serta diikutsertakan pada uji cobs butir tes, pa-
laksanaan pra-tes dan pasca-tes. 
~elas dua seluruhnya ada enam dangan ju~lah siswa 
put era 
3 
Kalas 2A 32 orang 
Kalas 2B 31 orang 
Kalas 20 30 orang 
Kelas 2D 29 orang 
Kelas 2E 29 orang 
Thomas J .Sheehan, im Introduction to t~e .r:;valu~tion 
of Measur 2 ment Jata 1n ~nxs1cal ~aucat1on (Lonaon: 
Addison-.iesley ~ubl.Uo., 1)71) ha1.127. 
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Kalas 2F 30 orang 
Helalui undian ditetapkan masing-masing untuk raen-
dapatkan perlal:uan be~ikut: 
Kelas 2A dan 2D atletik 
helas 2C dan 2E permainan 
h.elas 2B dan 2F kurikulum 75 
Jecara acak pula tiap k'::las dibagi tiga k3lompok 
dan masing-masing memperoleh perlakuan dengan jumlah 
jam pelajar3n yang berbeda, dua jam pelajaran, empat 
jam pelajaran dan enam jam pelajaran. 
Tabel VI 
Pembagian Kelompok dan Subkelomnok 
Kalas 2 jam pel. 4 jam pel. 6 jam pel. 
(B1) (B2) (B3) 
2A 32 10 10 12 
2B 31 10 10 11 
2C 30 10 10 10 
2D 29 9 10 10 
2E 29 9 10 10 
2:B' 30 10 10 10 
.. 
uelanjutnya dibentuk kelompok-kelompok 
Atletik 19 20 22 
Permainan 19 20 20 
Kur. 75 20 20 21 
Jad~al pelajaran sekol8h berjalon sebaggimana bia-
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sa dengan program yan~ telah disediakan. lni dianggap 
sebagai perlakuan pen~litian sebanyak dua jam pelajaran 
untuk semua kelomnok. Anak-anak yang secara acak terni-
lih untuk memperoleh pelajaran tambahan diharuskandatang 
rnenerima pelajaran pada petan~ hari. helompok A2, ~2 
dan .r,2 datan~ satu kali per minggu, S:)dang A), P3 dan 
~3 menerima pelajJran tambahan dua kali. 
Pra-tes diker~akan dalam bulan 11gustus minr-;fj\1 ke 
tiga dRn ke empat den~an men~ambil waktu pagi hari pada 
jam pelajaran jadwal sekolah, s9muanya berlan~sung pada 
jam pert a rna dan kedua. I·:in~~u pert a rna, yai tu minggu ke-
tiga Agustus, disel9saika~ butir-butir tes Lari 50 M, 
Lompat ,jauh tanpa awalan dan Kelentuk<1n. l"iin.:;·:;u berikut-
nya Lari rintangan, ~alang keseimtan~an, Temuak bola bas-
ket dan Lempar ulang. 
Pasca-tes ter.~aC:i padr~ minr_;gu-min;r;u awal llesember, 
pada jam dan urutan yan~ sama seperti pra-tes. 
Perlakuan terjadi pada ':>ulan-bulan . .:>eptember, ·Jkto-
ber dan Nopember. 
r-totasi guru yan:::; melakukan perlakuan ;Jada pagi hari 
han.:,·a t·~rjadi antara tiga orang guru te~c;p dari sekolah 
yang bersangkut~n yaitu 3MP ~egeri Pandeglang I, karena 
ya :.g la innya tid a k da pc, t membe ~)<' skan diri d3ri tut;a s di 
sekolah masin~-masin~. Per~antian dala~ rangka rotasi 
ini terjadi sekali dalam semin~~u, yakni ~ada s9ti3p per-
~antian bajan pelajaran baru. 
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pagi hari setiap guru kembali mengajar kelas yang sama se-
telah dua kali per~8ntian. Pada petan3 hari dengan lima 
orang guru, setelah delapan kali pergantian. 
oatu orang guru pada pagi hari mengajar dua kelas se-
minggu. 
~ 
.r.elas 2A + 2D 2C + 2E 2B + 2F 
A1 P1 t.1 
A2 P2 K2 
A3 P3 K3 
""' 
l' 
""" 
Jl 
Gam bar 10. Hotosi nerla!':u8n pagi hari. 
~ 
A2 P2 K2 
I I l 
K3 
I 
A3 
I 
P3 
1 
A3 P3 K3 
Gambar 11. :{otasi nerlakuan netan'"'; hari. 
Jika pada pagi hari terdapat enam pelajar~n p2rlaku-
an kepada semua kelompok yang dilakukan pada pelajaranke-
las ~asing-masing sesuai dengan jadwal pelajaran sekolah 
yang biasa, maka pada petan~ hari terjadi sembilan pela-
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jaran perlakuan. Diperinci bagi masing-masing kelompok 
A1, P1 dan K1 mendapat perlakuan 10 X jumpa = 20 jam pel. 
A2, P2 dan K2 mendapat perlakuan 20 X jumpa = 40 jam pel. 
A3, P3 dan K3 mendapat perlakuan 30 X jumpa = 60 jam pel. 
Semua pelajaran tambahan merupakan ulangan sepenuh-
nya dari pelajaran pertama. Bagi sebagian anak pelajar-
an pertama terjadi pada petang hari, karena pada jadwal 
sekolah giliran kelasnya terjadi setelah hari pelajaran 
tambahan dalam acara mingguan. 
Tabel VII 
Jadwnl Perlakuan "Jer r·1inr-;rsu 
Sen in Selasa Rabu JKamis I Jumat Sa btu 
7.15 - 7-55 2F 2E 2D 2C - 2A (K1) (P1) (A1) (P1) (A1) 
7-55 - 8.35 II II II II II 
8.35 - 9.15 - - - - - 2B (K1) 
9.15 - 9.-55 - - II - - -
15.00 -16.20 A2 A3 l-'3 A3 
P3 P2 K3 
K3 K2 
?agi hari berjalan tetap selama perlakuan dikerja-
kan, sedang pada peta~; hari terjadi juga perubahan ha-
ri namun semuanya tetap berjalan mulai pukul 15.00 sam-
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pai dengan 16.20. Libur Idul Adha dan 1 Muharam yang 
jatuh pads tanggal 8 dan 9 Oktober, keduanya pads hari 
Kamis, diganti den3an hari-hari berikutnya. 
2. Rasil-hasil pelaksanaan. 
Dari 181 anak cobs yang semula diikutsertakan se-
jak pra-tes hingga pasca-tes, ternyata pada akhirnya 
hanya tercatat sebanyak 171 yang dapat diolah yaituyang 
secara lengkap mengikuti seluruh acara. 
Tabel VIII 
Jumlah Subyek Penelitian Tiap Subkelompok~ 
9ub-kelompok -
A1 
A2 
A3 
P1 
P2 
P3 
K1 
K2 
K3 
Pra-tAs 
19 
20 
22 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
Kehilangan Pasca-tes 
19 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
19 
22 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
'* Untuk oembedaan, ba:.::ian dari l\.. P dan K den~sm .iur1Jl8~ "J·"'r-
t~~uRn masi~~-~8sin~ S8l8n~utnya disebut pula subkelo~nok. 
Kehilan~an terjadi teruta~a ~arena mutasi ke seko-
lah lain, yang terjadi selama pelaksanaan penelitian. 
Murid baru yang datang selama itu dengan sendirinya 
tidak dapat dimasukkan ke dalam pengolahan karena mere-
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ka hanya men~ikuti acara sisa v8n3 berjalan. Absensi ka-
rena bArba::ai sebah tidak rnerunakan masalah karena san-:at 
. . 4 
m1n1.m. 
Setela~ skor pra-tes dan pasca-tes dio~roleh, ~en~o-
lahan ~ertama adalah me~cari rata-rata tiap subkelompok 
den;an simpangan bakunya. Hal ini dapat langsung diker-
jakan tanpa perlu men~gabun~kan berba3ai skor tiap unsur 
den~an satuan yan~ tidak sama melalui skor T. Untuk ti-
ap unsur baik ~ra-tes maupun nasc8-tesnya kemudi3n dapat 
dibandin,;}~an dan tern~rl'lta bah·,o~a semu:-J u:1sur, tanpa kecu-
ali, pada tia? j~~is pro~ram dan jumlah jam oerlakuanma-
si,~-masin~ mernperlihatkan ken8ikan. Meskioun ~e~itu 
SAhagian sirn~angan baku pasca-t0s lebih besar dari nada 
~ pra-tes, dan ini merunakan catatan untuk dinerhatik8n(lam-
piran). FrekUerisi'distribu3i sa:npel -pesca-tes untuk ke-
seluruhan kemarnpuan motorik, dengan me la lui skor T , ada-
lah: 
A _p K 1X 2X 3X 
35-37 1 1 2 0 0 
38-40 2 4 0 3 3 0 
Ada empat orang anak coba yang pernab.tidak ~adi~ se-
lama perlakuan berlangsung sebaJ!yak t1.ga kall. dar1. ke-
lompok perlakuan enam jam per m1.ngg~ ~ang merupakan 
·umlah absen terbanyak. Karena sel1.s1.h perlakuanya?g ~iikuti masih jauh di atas jumlah perlak~an dua ka~l. 
iumoa per minggu , yaitu 27 kali berband~ng 20 kal~, 
~ereka-tetap dirnasukkan ke dalam kelompoK. Absensl. 
lain semuanya dibawah 10 persen,_sern~J!tara padabkelom-
ook satu kali jumpa tidak terjad1.. r1.dak ada a sen 
i{:arena saki t. 
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41-43 4- 1 3 6 1 1 
44-46 7 8 9 9 11 4 
47-49 13 14 12 14 9 16 
5·J-52 6 14 13 10 14 9 
53-55 10 8 6 6 q 9 
56-58 8 3 6 3 5 9 
59-61 1 2 3 1 2 3 
62-64 1 1 2 
65-67 1 1 
masin:;-masing dengan N 54 dan dengan 
X 50.0 49.4 50.0 47.7 49.7 52.1 
6' 5.5 4.8 5.2 5.3 4.7 4.6 
Rata-rata hit'ung dan simpangan baku kemampuan mot.o-
rik pasca-tes seluruhnya adalah: 
X 49.8 
f5 5.2 
untuk semua sampel yang diikutsertakan dalam komputasi 
ANOVA sebanyak 162 
Ada berba:-:;ai ke:nun.::o;1<inan men;;:ma simDanfjan baku ")B-
da seiu~lah u~sur :n~mbesar. Homo~8~itas skor nasca-tes 
den~an d~~ikian ~enurun kare,a rentan; yan~ lebih besar. 
Ko-:1disi liT~·<'Yl:a-:1 -·"l"Y" tid8k tenat sarna ')ada 'l"lSCa-tes 
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Gambar '12 Distribusi fre1mensi je:1is ~)roc::;rarn (I) dan ~um­
lah ~erte~uan (II) uasco-tes. 
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seperti pra-tes sebelumnya, kondisi anak coba masing-ma-
sing termasuk motivasi mereka yang tidak tetap pada wak-
tu melakukan tes unsur yan~ sama ataupun aktivitas habi-
tual yan~ ber~bah pada seba~ian subvek selama penelitian 
berlan~sung. Untuk variabel berpengaruh yan~ terakhir 
ini :nema:1:<; mun~kin te·rjadi selama itu. Ba::;i se-
bagian anak tamba~an lati)an dari biasa dapat mendorong 
meningkatkan aktivitas ~atitualnya. atau sebaliknya me-
nurun karena kejenuhan. Dorongankesenan;>;an akan aktivi-
tas fisik me:nan3 rendah pad? mereka. 
s-etelah di peroleh ;:;;am.baran data yang didapat, penc;o-
lahan pertama yang dikerjakan adalah tes t. demua skor 
padanan yang ada pada masin~-masing kelompok turut diolah. 
Tes t hanya berlaku bagi perhitungan kelompok masing-ma-
sing tersendiri, hingga perbedaan jumlah kelompok tidak 
merupakan masalah. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa 
kemampuan motorik meningkat secara signifikan setelah per-
lakuan, kecuali untuk beberapa di antaranya, yaitu: 
a. unsur kecepatan pada A 1, 
b. unsur pengerahan tenaga pada P1 dan K1, 
c. unsur ketepatan pada A1, P1 dan K1, 
yang tidak demikian halnya, karena memperoleh nilai t di 
bawah nilai tabel pada p .05 den~an dk n-1 bagi masing-
masing kelompok. 
Ko:n~ut?si selan4utnya diteruskan den3an membandinz-
kan keseluruhan ke:na~~uan :notorik. beru~a ~a~un~an unsur. 
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Den~an skor T semua unsur dari t;igp indi vidu dan at 
dijumlahkan untuk kemudian dibagi tujuh kembali seba-
gai skor akhir kemampuan rnotorik setiap anggota kelom-
pok. ~eperti pengolahan terdahulu, semua skor padanan 
diikutsertakan, karena besar kelornpok tidak rnenjadimas-
alah. Hasilnya adalah seperti pada tabel berikut: 
Tabel IX 
-
Nilai t Ke~8~nuan Motorik S~bk~lomnok 
. Nilai t n dk .0'5 searah 
--
A1 7.4-1 19 18 1.73 
.A2 6.59 19 18 1.73 
A3 12.28 22 21 1.72 
P1 4-.03 19 ·18 1.73 
P2 9.10 19 18 1.73 
P3 7.51 19 18 1.73 
K1 3-73 18 17 1.74-
K2 8.53 18 17 1.74-
K3 11.75 18 17 1.74-
.::Jelanjutnya dikerjakan komputasi pasca-tes un-
tuk melihat efek perlakuan terhadap keseluruhan kemam-
puan motorik den~an men~~unakan ANOVA Multifaktor 
3 X 3. 
Karena k~ma ~unn motorik terdiri 18ri tuiuh unsur 
den~an satuan skor yan~ ~idak sama, maka untuk mem~eroleh 
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nilai hasil efek terhadap keseluruhan kemampuan motorik 
skor ~asca-tes digabun~kan setelah skor setiap unsur 
diuba~ terlebih dahulu dengan s~orT. Jumlah tiap ke-
lom~ok disamakan menjadi 18, dengan memr.uang secara acak 
kelebihan pada sebagian kelompok. 
bagi keseluruha~ unsur kemampuan motorik ketiga je-
nis program perlakuan memperlihatkan perbedaan efekyang 
tidak signifikan, karena nilai F yang di~eroleh ternya-
ta ~ nil0i F tabel. Perlakuan den~an jumlah jam yang 
berbeda sebaliknya ternyata menunjukkan perbedaan efek 
1 X ""'ert~­
:nuan 
2 X "Jr:;rte-
mu~n 
3 X ;erte-
'TIU~n 
Tabel X 
Yomnutesi ~3ncan~on ?ercoba~n Berfaktor 3X3 
Kurik-111.11111 7C) 
I £ y ?577 
'£X 837 !:X 865 .r..x 875 y 47.7 
-
- 4S.1 - 48.6 X 46.5 X X 
~ 4.7 v 5.5 f9 5.4 
f! 5.~ 
::x 893 1: X 881+ rx 910 
l: Y. 2687 
- 49.6 - 49.1 - 50.5 
.X X X 
5.1 'V 4.3 ~ 4.6 v 
~X g72 .L Y. 920 L. X 920 4 X 2812 
- 54.0 - 51 .1 51.1 Y. X X 
v 4.0 ~ 4.1 v 5.2 
X 52.1 
r5 4.6 
2 :-:: 27·)2 
.1.: X 266CJ ~ X 2705 2 Y. 8·176 
-y 50.0 Y. 4=l.4 - 50.0 4::).8 ~~r X 
rQ 5.5 ff 4.8 r5 5.? r5 s. 
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Tabel XI 
!~~tisRr RRncan~an ?ercobaan Berfaktor 3X3 
~umber varians 
Antar kolom 
Program 
Antar baris 
Jrnl. '.Jerternuan 
l\olom i. baris 
lnteraksi 
Antar kelompok 
Perlakuan 
Dalam kelompok 
hesalahan 
Total 
lorn da:-1 baris • 
Jk dk Rk 
11.9 2 5.95 .244 3.06 
51~ .1 2 256.05 "* 10.49~ 3.06 
147.6 36.9 1. 513 2.43 
674.6 8 
3732.9 153 
4407.5 161 
.0e:1gan :-:1ernasukkan satu "nuisance variable" ke dalam 
perlakuan menjadi salah satu variab6l indeoenden, desain 
ANOVA Ganda menjadi faktorial 2 X 3 X 3. Pemilahan va-
riabel "nuisance", dalam hal ini kepekaan terhadan latih-
an, atas dua karakteristik yan:, bebas tidak te~jantung 
satu dari lain sebasai salah satu syarat analisis 
varian3i, akan rne:lgurangi jumlah subyek ya:-1~ diikutser-
takan dala~ ko~putasi. 
Ukur3n k~pekaan terhadJp latihan (motor educability) 
dilihat dari status subyek sebagai hasil pengukuran 
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pra-tes. Seperti telah dikemukakan, status tersebut 
berupa ketangkasan gerak dasar yaitu ~atungan hasil la-
tihan den~an keuekaan. Jen~an asumsi bahwa semua anak 
coba telah mensalami latihan yang sama selama satu ta-
hun s~belumnya di kelas satu, maka perbedaan di antara 
mereka men3~ambarkan perbedaan kepekaan. dkor dari ti-
ga unsur: pen;erahan tenaga reaksi, keterampilan danko-
ordinasi, diambil rata-ratanya sebagai skor status yang 
dimaksud.5 
Dengan mengambil rata-rata mean (~rand mean) dari 
semua anak coba yang ada sebagai batas, yaitu skor sta-
tus 4-7, dari tiap su"::J·::ela::Jpok dapat diambil 5 subyek 
dengan kepekaan tinggi dan 5 pula den;an kepekaan rendah. 
Tabel XII 
Komputasi Rancan;an Percobaan Berfaktor 2X3X3 
A p K 
B1 268 257 266 791 
Kep8-
B2 290 265 273 828 24-98 kaan 
tin=';- .. 
f';l 
B3 287 293 2S9 879 
B1 227 225 I 225 677 
Y.e'~e-
kaa!! I B2 230 24-5 237 712 2172 
rs'l.-
ri8l; B3 266 265 252 ':'33 
1568 155') 1552 4670 
5 l·i. Gla d·,Ts ::>cott dan ;c;sther French, loc cit, hal. 7J4C) 
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Tabel XIII 
Ikhtisar Ranca:l<:jBn Percobaan Berfaktor 2X3X3 
Sumber varian JK RK dk F .05 
Total 2958.89 33.25 89 
Kesalahan 988 13.72 72 
Perlakuan 1970.89 115.93 17 
Program(P) 6.4-8 2.24- 2 .16 3.11 
Jml. nerternu- 64-1.15 320. S8 2 23.37* 3.11 
an (B) 
Kepekaan La- 1180.84 1180.84 
tihan (P.L.) 
1 86.07' 3.96 
p X B 11.66 2.91 4- .21 2.4-8 
p X P.L. 41.18 20.59 2 1.5 3.11 
B X P.L. 8.11 4-.06 2 .29 3.11 
P X B X P.L. 81.62 20.4-1 4 1.4-9 2.48 
Ternyata hasilnya sama dengan komputasi ANUVA ter-
dahulu, kecuali untuk variabel Kepekaan terhadap latih-
an yang ternyata menunjukkan perbedaan yang signifikan 
sebagai kesimpulan tambahan. Seperti hasil di muka, 
program tidak m0mperlihatkan perbedaan yang berarti se-
dan~ ~urnlah ~erte~upn her.he~R si~ifikah. 'l'idak 
ada interaksi yang terjadi antar ketiga variabel bebPs 
karena sernua nilai F-nya dibawah nilai F .05. 
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Ko~1utasi terahir adalah tes t untuk ~elihat antara 
l-:el:1'TI':)k mana sa.4a ''an--; terda,at .,erbedaan sir;nifikan. 
Se.,erti tela~ dise~ut di~uka 'ada halana, 87 tabel XI 
ternyata ha,~a oritara ju~lah Jertemuan saja yang terda,at 
nerbedaan si~nifikan, sedanr; antara jenis nrogram dan in-
teraksi kolom X baris 'erbedaan yang ada tidak si~nifikan. 
Kom1ut2si ANOVA 3 X 3 tersebut di,erkuat oleh kom-
putasi berikutnya den~an desain 2 X 3 X 3 den~an ta~bah­
an satu variabel ke:Jek8an t0rhadaD latihan. Keduanva me-
,uniukkan hasil y3n~ sa'Tia, ~eskiryun ju~lah total "eserta 
dalam k:)rn,utasi kedua berkuran3 dari 162 meniadi 90. 
K8rena ada:1ya ti ;8 .4u·1lah ~erte:man, tes dil1~-:u\:R'1 
antara efek tiga kali dan ef"!k satu k3li 1Arte~U-'10, "l'1t8r8 
efek ti~akali dan efek dua kali ,0rtemuan, dan terahir 
antara afek dua . ~:::8li dan satu kali :J·~rt0muan. 
Test (sampel independBn): 
?er:·andinn;an efek Nilai t '8 df t tabel searah 
.05 .01 
------ --------
~ X 1 X 4.28 108 106 1.66 2.~7 
3 X 2 X 2.31 1 )8 106 '1. 66 ? • 7,7 
2 X 1 X 2.02 1 !8 1r)f) 1 . QC") 2. 77 
:;a tidak >orlu dila::1.jut':a·1 ':arena ha·1·.ra ada dua 1-:ate";·Jri. 
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3. Penafsiran dan diskusi hasil komnutasi. 
~etelan diperoleh hasil komputasi, baik tes t mau-
pun perbandin~an pasca-tes, berturut-turut dikemukakan 
pengkajiannya. Jimulai d~ngan ~fek perlakuan terhadap 
Denin~kata~ unsur-u~sur kemudian terhadap kesAluruhan 
kem·~:.1?'...13n :notorik diskusi selanjutnyg di teruskc:m ten-
tan~ hasil perbandin~an pasca-tes. 
'relah dapat ditarit ":-::esLnpJlan ba;1wa ketiga je:1is 
pro;1;ram bese~·ta ju:nlah jam -;Jelajaraa yanr; diberikan mem-
berika:-t ·-.:fek siGnifikan pada l:enoil<an temampu3n motorik. 
Namun demil:iail efek tersebut tidaklah menyeluruh apabi-
la diadaka~ pe~ecahan sam?ai l~2~Pia unsur-unsurnya. Pa-
da keti;:J j eni s pro ;ram t erda pat ken a ika:1 ;yant; tid a k 
berarti yang masin3-masin~ terjadi pada perlakuan satu 
kali pertemuan atau ~ua jam pelajaran per min~~u. De-
ngan perkataan lain efek perlakuan tidak terdapat pada 
mereka yang tidak me~peroleh pelajaran tambahan. Dan 
ini terjadi pada tig0 unsur, yaitu: 
a. ketepatan pada atletik, permainan dan kurikulum 7S, 
b. kecenatan ~ada atletik, 
c. Deil:;erah.gn tr::na~.g nad3 .,ermainan dan 1:urikulum 75. 
:_eadaan demikian tidak terdapat :ada yane; lain, ya-
i tu efek nerlakuan den~~an dua !~ali dan tiga kali perte-
muan. 
Penafsiran da~i hal tersebut kiranya dapat dikemba-
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likan pada kurangnya jumlah latihan yang dialami, baik 
seba3ai usaha rne~pelajari gerakan rnaupun sebagai ulang-
an untuk penyernpurnaan atau penghalusan. Hal ini telah 
dikemukakan dala~ pembahasan teori, yaitu seb3gRirnana-
dinyatakan oleh ~auer dan Berrevoets tentan~ penjalur-
an. 
a. ~eteuatan gerakan, sebagai kema~puan oen~uasaan se-
jumlah gerak terhadap arah tertentu, y8n~ didukun~ oleh 
koordinasi, rupanya ?ada ketiga jenis pro~ram yang di-
berikan tidak cukup untuk dapat meni:t:_;;kat secara berarti 
dengan latihan satu kali semin!s'Sli selama 10 ming;;u. 
Jika proses belajar gerak dip~rinci berturut-turut: 
(1) fase mempelajari, sebagai upaya memperbesar ha-
sil dari rangsan; yang tetap, 
(2) fase ulangan-ulangan, pembiasaan agar diperoleh 
hasil yang tetap dari rangsang yang semakin ke-
cil, 
(3) fase pe~erapan, pemanfaatan dari yan~ telah di-
l . . 6 pe aJarl, 
maka kedua fase pertama yan; terjadi selama perlRkuan 
kiranya belurn memadai. r:ielakuka!1 tes yan:·: dalam >1al ini 
dipandang sebagai penerapan dengan sendi~inya juga akan 
6 r{ijsdorp, Q.E cit, hal.161 • 
.uihat juga .. in"tcel dengan pemta,:;ian fasen:.ra: ko;;ni-
tif, fiksasi dan otomatisasi yang ada persamaannya. 
,·1.0 •• inkel, .::=sikolo'"';i : en:iidikan dan :waluasi .l:)ela-
j a r ( J aka r t a : r • T • G r a me d l a , 1 98 3 ) h a I • 53- 52+-. 
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tidak rnudah, karena tugas itu mernpunyai urutan dan korn-
binasi yang khusus, yan~ ~erlainan dengan pengalaman 
perla~uan. Terlebih pula jika hRsil belajar, hasil 
kedua pertarna, belum cukup. 
Agak lain adalah ketidakberartian peningkatan un-
tuk kecepatan yang hanya terjadi pada Atletik dan keti-
dakber3rtian pengerahan tenaga pada Perrnainan dan huri-
kulum 75. 
b. Kecenatan. Meskipun semua unsur kemampuan motorik 
terdapat pada pola gerakan apapun juga, secara khusus 
Atletik pada program perlakuan ini mencantumkan latih-
an start dan lari cepat den;an tekanan yang relatif le-
bih besar dari latihan lain pada unsur kecepatan. Po-
la gerakan tes juga rnirip den~an pelajaran lari cepat 
dan teknik berlari pada awal jalur, 10M pertama, seba-
gai bagian dari pelajaran start. Narnun demikian kelain-
an yan; terdapat adalah karena tes kecepatan mengguna-
kan start berdiri. ~tart b~rdiri sebenarnya merupakan 
pola ;erakan biasa, yaitu mendadak berlari dari sikap 
berdiri, yang serin~ dil~~ukan anak waktu b0rmain dan 
banyak dikerjakan pada latihan yang bukan atletik seper-
ti pada permainan. Garena sudah ada usaha me.;Jpelajari 
start beserta teknik berlorinya, yans belum memadai, 
maka mun3kin pen;alamon ini merupakan hambatan ketika 
kembali ke stort berdiri seba~ai gang~uan pada kebiasa-
an. 1\etidakberartian dari kenaikan ini tidak terjadi 
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pads permainan dan kurikulum 75, dua jenis program yang 
-
tidak mengganggu kebiasaan tersebut, bajkan secara im-
plisit terulang-ulang pada berba~ai VRriasi bahan pela-
jaran. .Llari segi lain adalah mungkin karena masih 11 di-
pikirkan 11 nya tes ••1ari cepat 11 tersebut, jika mengingat 
babwa hal itu tidak terj0di pada perlakuan yang diberi-
kan dua kali seminggu bahkan meningkat secara menyolok 
pada perlakuan yang diberikan tiga kali seminggu. Hats-
rata (mean) skor tes kecepatan masing-masing sub-kelom-
pok atletik adalah: 
pra-tes pasca-tes 
A1 8.27 8.22 
A2 8.33 8.12 
A3 8.61 7.30 
c. Pengerahan tena~a. Keadaan yang sebaliknya. Tes pe-
ngerahan tenaga reaksi berupa lompat jauh tanpa awalan 
adalah pengukuran tena3a eksplosif. Hupanya pengalaman 
gerak yang diperoleh dalam program atletik satu kali per 
minggu sudah cukup memadai untuk dapat meningkatkan un-
sur pengerahan tenaga. 0tart, tolak peluru, lempar lam-
bing dan cakram, lompat tinggi dan jauh rnemang berisikan 
gerakan dengan dominasi pengerahan tenaga reaksi. Peng-
alarnan ini diperoleh rni~im pada program kurikulum 75 dan 
bajkan dapat dikatakan tidak ada paaa permainan. 
Penafsiran berikutnya adalah .engenai: per"uedaan 
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efektivitas perlakuan, baik perbedaan antara ketiga je-
nis program maunun antara jumlah jam nelajaran per ming-
gu terhadap keseluruhan kema~nuan motorik. 
hesi~pulan pertama adalah tiada perbedaan berarti 
antara ketiga jemis pro~ram yang diberikan. Ketiganya 
me~pu~yai efektivitas yang sama terhadap kemampuan moto-
rik. Meski?un tes t rnenyatakan bahwa perlaku3n ketiga-
nya meningkat secara signifikan, belurn dapat dikatakan 
bahwa baik atletik, permainan maupun kuri~ulurn 75 mernpu-
nyai efek yan~ sama baiknya terhadap penin5katan kemem-
puan motorik. 
Tingkat k:~ma:n:man motorik rata-rata :ada }8Sca-tes 
seba~ai efek .j e:.is ::ro::;rarn dengan 
Atletik 50.06 
Perrnainan 4-9.4-3 
Eurikulum 75 50.06 
sedang efek jumlah >ertemuan: 
1 X 'Jertemuan 
? X "Jerte:nuan 
4-7.73 
4-9.73 
skor t ad1lah: 
den~an 
d:~wr,an 
denc;an 
den ~~an 
den -:;An 
t> 
6"' 
f[ 
5-5 
4-.8 
5.2 
Uruta~ dari ter aik ke terendah adalah efek dari kuri-
lurn 75, 1~e-:mdian <?fe):: atletik, disusul ef8k ::crmCJinD:-1. 
Untuk <?fek jenis nro~ram dolarn keran~ka teori dike~u­
kakan bahwa urutannya adalah kurikulum 75, oermainan dan 
terahir atletik. 
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Harus diingat babwa basil ini adalab keseluruban, 
artinya rnerupakan penjumlaban kurnulatif ketujub unsur 
k'?rn8m man rnotorik dari rna sin;:;-rna sing kelompok. .:leper-
ti telab dikemukakan, untuk tiga unsur pada sub-kelorn-
pok perlakuan satu kali perternuan per min~~u terdapat 
peninskata.l yang tidak signifikan. 
babwa kurikulurn 75 lebib baik dari perrnainan dan selan-
jutnya perrnainan lebih baik dari atletik, dengan rnelibat 
urutan skor rata-rata pasca-tes seperti tercantum di 
atas. okor penin;katan, "gain score 11 , yan~ dineroleb 
dari skor t pra- dan pasca-tes malab rnenunjukkan urutan 
yanc; sebaliknya, yaitu dengan rata-rata per individu 
tiau k~lomuok: A tletik 1.8 (50. ·')6 - 48. 26) 
r errn;:; i !1 :=m 1. 6 (49.43 - 117. 8 ')) 
Kurilmlurn 75 1.4 (50. 0~ - '-1-.~. 66) 
Pada gilirannya memperbandin~kan skor peninckatan 
barus memperhitungkan kemu~gkinan adanya kenaikan upa-
ya, artinya semakin tin~~i tin~kat hasil, semakin besar 
tamba;1an upaya yan;:-; diminta untuk me:nperoleb penin8;kat-
a Yan ~ sama dPn~an ~enl·~~katan oada ting_kat basil J·•ang n . "" _ ·::> J ., " _ • J 
lebih rendah. Urutan hasil pra-tes dan urutan hasil pas-
ca-tes tidak sama, yakni tr:~·~:c:;ci l f\, l0lu P i:=Jn 1\ ·~e:1 ''Fii 
P, A dRn K. Adanya kemungkinan kenaikan upaya ini, be-
lum dapat ditarik kesimpulan bahwa penin;katan kelompok 
A lebib baik dari yang lainnya. 
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Penafsiran yang dapat dikemukakan adalah bahwa 
upaya untuk me~persam9ka~ i~te~sitas latihan beserta 
tindakan didal<tiknya dalam pelaksanaan ::erlakua:-1 seba-
gai konstan, lebih doa1inar1 dari Dada perbedaan janis 
program yan~ dimi~iki masing-masing, yaitu sifat kete-
litian dari atletik, kekayaan variasi dari permainan 
dan sifat yans menyeluruh dari kurikulum 75 sebagaima-
na dikemukakan dalaQ teori. 
Berlainan dengan perbedaan jenis program, jumlah 
jam pelajaran me:mn.jukkan adanya perbedaan efek yang 
signifikan. ~nam jam pelajaran per m=.nsgu atau tiga 
kali pertemuan per minggu menghasilkan nilai tingkat 
kemampuan motorik yan~ lebih tingsi dari pada dua atau 
satu kali pertemuan dengan perbedaan yang berarti. 
Demikia~ nula halnya dua kali pert~muan lebih tin~~i 
dari satu kali, di antara keduanya terda:J~t oula per-
bedaan signifikan. 
~atu kali pertemua~ per minggu adalah jadwal bia-
sa sehari-hari yan~ berlaku dan yang menurut hasil peng-
ukuran Kemper me~unjukkan skor ped~~eter 6000. De-
nsan tambahan satu kali pertemuan petang hari, hingga 
menjadi 1~JOO, rupanya peningkatan hasilnya bagi kemam-
puan motorik sudah cutup urituk me:npunyai kelebi:1an ber-
arti. heberartia:1 perbedaan ju~a terdapat bila dita:nba~ 
satu kali lagi, jadi ti3a kali pertemuan, hin;;a ju~lah 
skor pedometer seluruhnya menjadi 12000. 
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Batas keberartian ini menarik perhatian karena pe-
ningkatan yang diperlihatkan melonjak dua kali lipatda-
ri kenaikan hasil satu kali pertemuan ke dua kali perte-
muan. Gambar di bawah ini memperlihatkan hal itu. Ga-
ris grafik yang ditarik tidak merupakan garis lurus. 
Gambar 13 
52.1 t ~9- 73 1 
47.73 
1 2 3 
Kenaikan 2 ke 3 lebih besar dari 1 ke 2 
Rupanya ada tingkat hasil belajar tertentu yang 
tercapai, hingga lebih memudahkan penerapan pada saat 
melakukan pasca-tes. Tingkat hasil belajar tersebut 
kiranya merupakan kebulatan kemampuan yang mengubah 
kuantitas peningkatan ke kemampuan yang menyeluruh se-
ba~ai kesatuan kualitas motorik tertentu. 
0elanjutnya masih perlu dilihat betapa perbedaan 
nilai rata-rata dari ~asil pasca-tes yang diperoleh 
sub-kelo~p6k ba3i keseluruhan kemampuan matorik ini. 
Dari sembilan subkelomDok, aDabila diba~i ti~a an-
tar sesamanya de~gan rendah, m0nen~ah, da~ tin~~i, te~-
lah rendah, 2 X ~enen~ah, sedang semua subkelom~ok ~ X 
termasuk ting~i. Jenis ~ro~ram terba~i merata antara ke-
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ticra ~ ~olongan tersebut. 
Urut:m subl'::ela:nnok dari terendah ke terting~i gd.glah 
..... ~. 
A1 46.5 den zan v 4.7 
P1 48.1 dengan fT 5.6 
K1 48.6 den:-:;an (T 5.4 
P2 49.1 den3an v 4.3 
A2 49.6 dengan IT 5.6 
K2 50.5 den :san ~ 5.2 
K3 51.1 den\an fT 7.2 
P3 51.1 df'ng8n cr 4.1 
A3 54.1 den::;an v- 4.6 
Kelornpok A, yang terbagi atas A1, A2 dan A3 rnenun-
jukkan penyebaran lonj~kan merata dalam urutan. Jika 
A3 merupakan yang tertinggi, maka terendah adalahA1 dan 
di ten";ah A2. Penafsiran tentang lonjakan hasil jum-
lah jam perlakuan terdahulu kiranya berlaku pula secara 
khusus bagi kelo~pok A ini. Terhadap subkelornnok lain-
nya penin~katan terjadi seba~Rima~a biasa, den~an semua 
subkelornpok perlakuan ti~a kali perte:nuan seba;ai tiga 
subkelornpok tertinggi. 
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a. Kecenatan 
M~'1"'~~r·-1ati~~a'1 ur'Jta'1 efektivitgs "'~r:.YT:'F:J: -t~~·e:d'lh 
gda~~~ Per~ainan de'1-a'1 skor rata-rata 7.96, disusul At-
letik de'1~an skor 7.88, dan terti'1~;i Kurikulum 75 den~an 
sk,)r 7.84. 3e .:;:tarA itu skor nenin::";kat<J'1, "n;ain score"-
'1ya ~e~ryunyai urutan ~a~~ berbeda, yakni 
Per:nai1an dr~~1'';an .24 (8.2 - 7.96), 
Kurikulurn 75 
Atletik 
.30 (8.14- 7.84), 
.52 (8.4 - 7.88), 
hin~~a gntara ~ra-tes, ryenin~katan, dan oasca-tes kelihat-
an tidak beraturan. 
Berlaina: hal:7a den~an efektivitns iu~lah ,e~te~uan, 
ur'J.tan skor '"l c::1i~F>;katan terl ihat se.j a jar de: ";an ''? scg -tes 
1 X 'Jert~nuan .14 (8.20 - ,g. )6)' 
2 X :1erte1uan .26 (8.21 - 7.95), 
3 X 'JeTt~·r.uan .66 (8.33 - 7.67), 
~eskip~n urutan pra-tes :nenunjukkan yan~ sebaliknya. Ini 
~enunjukkan betana kuatnya efek 3 X ~ertemuan dibandin~kan 
d0nsan 2 X dan 1 X. Rentan~ ~0rb~daan antara terendah 
da'1 tertins·~i ;-:,asca-tes, Dada ju::1la':l. 'J·~rtemuan jusa lebih 
besar dari Derbedaan oada jenis oro~ram: 
dan .12 (7.96-7.~8). 
.39 (8.06-7.67) 
hati':an, :es:.:::i!:J.n se.,erti diketa~1ui .,orl8 'A'l";U'ian st::>r •r:::-
niT~1-:<Jtail, ko",,Ut:=Jsi :'ert'l--:JG, se--:1ua ]:el' :·'Jk t•:'.~h -1r.; l-:.~-
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kat secara si~nifikan. 
Urutan ~ubk~~o~~~k ia~i t~r~n~~h kq tsrtin~~i Ad,la~ 
.41 8.:")2 dsn'"';an rr .48 
A2 8.12 den ";8n rf .47 
P1 8.02 den";sn (r • 77 
1':1 7.C)4 tJ8'1":'1'1 r:t • t:;6 
P2 7. gq. deT~a:-1 ~ .40 
P3 7.93 den"";8n r:r .4-:s 
K2 7.89 de:1£1_;an v. 5q 
K3 7.80 denf;jan v .52 
A3 7.30 dengan v. 31 
.3ubl:t?lo·:-nok A 3 adalah subkelorn~ok tertinggi dari ser:;ua 
subkelo~~ok lJinnya. ?erbedaan d·n"";an subkelomryok keduater-
bnik ad'llah 7.30- 7.80 = .50. Ini lebih h~s1r dih8'1di:l";'r·•n 
den~a:-1 perbedaan antara kedua t~rtin~~i (K3) de~~8n yan~ 
t~r~ndo:h sekali >un (A1), ~~u•,kelo'IlT)Ok del1";8:1 rsta-r0t3 ter'·:0-
cil da'1 dDn"";an >eni~~k8tan dari ~ra- ke '8SCa-tes ~a'1~ tiriak 
3ig:1i~ikan, yaitu 7.8J - 8.22 stau sa~a dc:1~an .48 
:nsil ., ~rl8 :ua'1 >:eti ~'l 13CCJ'TI j'-1--:Jla~ ,l3:1 ~e-:--temuan, haik khu-
sus ~~ -i kece~~tJn ~au~un ba~i keseluruhan"kema~>uan moto~ik. 
Kele ihan dala1 ~°Ce>atJn A3 ini seha~ai an~~~ta kelJ~"Jk 
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Atl~tik, ~~da ~ihak lain A1 dan A2 ternyRta m r ~ d 
.. e U""'R .an ua 
subkelomnok terendah. Jika P tidak terda~At ~Ada ~,,,~~~n 
kelom~ok tin~si, maka K tidak me~~unvai sublt~lom...,ok r~nd 8 ~. 
Da~at dinahami jika urutan keseluruhan~ya P, A dgn K· 
Jika diingat bahwa jenis program yang diberikan 
kepada A1, A2 dan A3 itu tepat sama, maka kelebihan 
yang terjadi ?ada A3 tidaklah lain dari pada kelebih-
an ulangan pelajaran yang dialami per ming~u. oeper-
ti telah dikemukakan pada keseluruhan kemampuan moto-
rik tentang kelebihan skor pedometer rnaka disinipun 
berlaku penafsiran bahwa batas Perubahan ku~~itas ada di 
antara perlakmm dengan skor 12000 dan perlakuan denr;;an 
skor 18000. 
Kelebihan dari jenis program yang lain, baik dari 
P maupun dari K dapat dikatakan sebagai kelebihan ma-
teri pelajaran; dengan syarat bahwa ia diberikan tiga 
kali seminggu. 
Ketelitien dari atletik, seperti telah dibahasda-
lam teori, telah m-·::.unjukkan kelebihannya pada perlaku-
an A3. hetelitian ini memang memberikan kemungkinan 
yang lebih tajam serta lebih tuntas pada ulangan ber-
ikutnya. Jika hal ini dikembalikan kepada tindakan 
didaktik, maka kemungkinan tersebut terdapat pada: 
(1). rnaksud dan tujuan pelajaran, 
(2). informasi bimbingan, 
(3). contoh, 
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(4). koreksi individual, 
(5). pernberian bantuan verbal, 
(6). pemberian bantuan tindakan. 
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Untuk tindakan didaktik 1, 2 dan 3 di atas, seba-
gai tindakan konstan, relatif tidak akan berlebih dari 
prosram lainnya, K3 dan P3. Namun demikian ulangan un-
tuk kedu8 kalinya, pada pertemuan ketiga, den3an sendi-
rinya akan me~berikan efek yang lebih tajam bila diban-
dingkan den;an A2 dan A1. Anak coba akan memperolehin-
formasi yang lebih jelas, baik tentang tujuan, bimbing-
an maupun mengenai pengamatan mereka terhadap contoh 
yang diberikan. 
Untuk 4, 5 dan 6, kiranya ada hal lain pula selain 
hal di atas. Karena atletik lebih merupakan aktivitas 
individual, maka bukan saja koreksi, akan tetapi juga 
bantuan verbal dan bantuan tindakan selalu berlaku ba-
gi perseoran~an meskipun pelajaran telah meninskat ke 
bagian Inti B. Jetiap percobaan gerak yang dilakukan 
selalu merupakan upaya dari setiap anak coba, hingga 
perbaikan yan~ diberikan lebih banyak dapat dilakukan. 
Hal sernacam ini tidak dap~t terjadi pada permainan, ter-
utama pada Inti B, karena ia merupakan aktivitas kelom-
pok. Apakah sebuah bola dapat ditan0kap atau tidak, 
tergantung dari si pelempar dan kecakapon si penangkap, 
dan masin;-masin; ter;antung pula pada posisi dan situ-
asi yang sedang berlangsung dari permainan tersebut. 
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Densan perkataan lain, koreksi individual, bantuan ver-
bal maupun bantuan tindakan, pada permainan lebih su-
kar untuk dilakukan oleh pengajar. 
Adalah suatu hal yang wajar pula, bila ada kecen-
derunga:1 guru untuk mengalihkan perhatiannya kepada 
ya:1g lain, bila suatu bagian gerakan tertentu telah di-
kerjakan dengan memadai. Jika pengambilan sikap start 
sebelum berlari sudah baik, maka perhatiannya akan le-
bih banyak dicurahkan pada kecepatan reaksi dan pengam-
bilan langkah pertama waktu start dikerjakan dan sete-
rusnya. Atletik memberikan k8mungkinan yang besar se-
kali dalam hal ini pada ulangan berikutnya hingga kare-
nanya dapat dikatakan bahwa ketelitian dari ~elajaran 
atletik akan lebih tuntas di samping lebih tajam seper-
ti disebut terdahulu. 
b. Pen~ernhan tena~a. 
Dalam unsur oen~erghan tena~a reaksi ternyata ke-
lomook Atletik me-:1:1erli'latkan skor terti:1~":i .,asc~-tes 
yaitu 187.24 di atas Kurikulum 75 184.66 dan Permainan .. 
182.?9, de'l~"ln perbedaan ':l.58 dan 4.qs. /mtara Kuriku-
lum 75 d~-:1'""':3'1. ?er'":l"linan herhed8 2.37 ya:1n; lebih kuran!S 
sama den~an nerbedaa'l antara Atleti~ d~n Kurikulu11 75. 
'tla ya:1~ te::'tin~co;i bs-rbeda den;;an yan:r, terendah seha:1yak 
dua kali li~at ~erbedaan antara dua kelomnok terds-kat. 
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Urutan kelomryok b~rdasarkan skor oasca-tes - ora-tes 
Perrn:Jinan 
Kurikulu:n 77 
Atletik 
'1 X '")~rte:nuan 
2 X p0rte:nuan 
3 X p~rtemuan 
182.29 - 175.03 = 
184.66 
187.24-
'177.03 
'176.49 
179.9? - '176.96 = 
'185.88 
'188.39 
'175.09 
'176.48 
7.26 
7.63 
'10.75 
2.96 
'10.79 
11.91 
Je~0rti ~alnya ~ada ~en~ka~ian dan ~enafsiran hasil 
t t t t h t h l 94 1·. d. es en an~ ~en~era.an enaga a arnan , ~1ranya 1s-
kusi tersebut b0rlaku pula di sini. Atletik den~an skor 
~enin~katan tertin~~i, 10.75, ~eski~un ~ada ~ra-tes diba-
•,.,rah Kurikulum 75, 176.49 : 177.03; nada oasca-tes memili-
ki nilai rata-rata tertin~~i, '187.24. 
Skor penin~katan melonjak pada 2 X perte:nuan, meski~ 
pun nilai pra-tesnya terendah. Urutan ketiga jurnlah per-
temuan na:n•ak se~e~ti didu~a den~an 3 X ~erte~uan seba~ai 
sub~elompok tertin~gi. 
Urutan jenjang kenaikan kelihatan biasa dengan ti-
ga terbaik :I2. A2 dan A3. R2 lebih tin~~i dari K~ d~n 
i~i ternyata karena skor ~acta nra-tes me~an~ sudah lehih 
tinggi. Meski~un be~itu skor penin~katan K~ tetan lebih 
baik dari E2. D_e:D.i~:i;:;n .,ula ~Blaya dengan P2 dan P1. 
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A1 176.63 den';·'m (7 28 •. ')2 
P2 179.05 den";an (T 13.60 
K1 181.55 den~an ~ 2~.4-7 
P1 181.5l d ·nc;an rr 23.99 
K3 183.66 d::>:."r,an v ?"": .4-6 
P3 186.?6 denco;an rr 1.s .. s6 
K? 188.77 den";an v 2? .79 
A2 189.84- den "";an (/ ? 7 .77 
A3 195.27 den--;an v 16.72 
hasil ~en~ujia:. skor ~enin3katannya sendiri si~nifikan. 
Sebaliknya P1 dan K1 tidak demikian, dan ini disebabkan 
oleh skor pra-tes yanG sudah tin~gi. 
Urut~n jenjang tidak terlenas dari urutan nra-tea 
denc:;an ;1er~:edaan-nerbedaan yana; tidak berarti karena 
Dembentulnn kelomo::>k de:-t";an subkel::>m""~o1mya dilaku1-:an 
den";an ::JCak. 
'• 
?r"-tes Pasca-tes 
P1 180.?6 181. 5~ 
P2 171.26 179.')5 
K2 179. :)9 188.77 
K3 173.66 183.66 
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n:yak tetan lebi'l besar se:-1~rti "biasa 11 !1ya. 
t~rsehut. Se:lerti telah dike~ukakan,uruta!1 d~ri t0rendah 
oleh ti!1~kat skor ora-tes ad~lah 1 X, 2 X dan 3 X. 
c. rr · .., l\8S8lffiD-':11:":;8ll. 
Ur·~t"l:l. ; erdgsar~~an :lasca-tes dari tere:1rl8h ke tertin";-
~i arlalah Permainan, Kuri · :lum 7S d8:1 Atletik. 
~asin~ disertai de:1~an skor nra-tes dan ,e:1in~kntann:ya ada-
lah 
sed8n~ 
Permainan 
Kurikulum 75 
Atletik 
18."17 
19.?8 
19.35 
uruta:1 . 1 ' .lUr:La n 7'1e!'te:nuan 
1 X "Jertemuan 18.19 
2 y "Jertem,~an 1E3.81 H 
~ .\. :v::rt e~uc:m 19.79 
17.1) :; 
17.28 
17.?2 
17.16 
17.28 
17.16 
1.07 
2/>0 
1.03 
1.53 
2.63 
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tersebut tidak meru~akan ~asalah karena oemba~ian kelom-
ookny1 diacak. 
Rentan~ ~~rbedaan a~tara t0r~ndah dan tertin~·~i nada 
si. f'Jeskiau1 bec;itu Atletik tetary ynn ~ terti:1 · .. i dari ";O-
lon~an:1ya, hin~~a karenanya untuk unsur keseimba:1~an 
ini rne~beri duk~n~an terbesar ba~i kema~nuan motorik. 
Jika perlakuan 3 X semin~~ dikatakan lebih baik 
dari 1 X, maka hal itu adalah sesuatu yans biasa. :::rek 
oerlakuan terjadi secara proporsional. 
Dari nemeriksaan me~oerbandin~kan subkelom,ok ter-
nyata bahwa yan~ tertin~~i adalah K3, subkelom,ok Kuri-
kulu~ den~an j~~lah n~rtemu8n 3 X semin~~· 
Dalam nen~elomnokan ti~a tertin~~i Kuri~u~u~ 7S rna-
sih dikalahkan Atletik karena selain A~ iu~a ter~asuk 
nat dicatat bahwa Kurikulum 75 den~an nerlakuan ~ X se-
min'-;'5U ::Je·:JnuT.·ai efektivit::Js tertinr:;~i. 3e,erti diketahui 
nr"J~ram ini terdiri dari se,-jcnloh nomor-no·:Dr atletik, 
senam dan :Jer;na in an r1in·~r;a di kat al-:an 'a lin--; :ne:;ye luruh • 
. , .._ t l"h t u~·ut"n ~,u'o'· lo·"'""'"l~· ?ada ·nnl1~3n berl~·:Uv r;r l. a .. '· ,) "- · ··• •'-' ·· 
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P1 1 .s. 03 d8!1~an v 4.8 
K1 13.05 de1~an v 4.1 G 
P2 18.08 d<'mj:=Jn v 4.]? 
P3 18.41 d8D=';8D IF 3.86 
A1 18.50 den3an v 5.70 
K2 18.93 denc~an 
':7 3.80 
A2 19.43 den:;an v 5.15 
A3 20.12 dengan v 5-7 
K3 20.86 denr;an v 4.83 
d. Keteramnilan. 
Ketera-:11i lan, U!l:>ur kema·:l'JUW1 untuk ·nel8ks2n:1':an ~e-
raka!l yang terarah d8n~an ce~at dan te1at, me~in~kat 1ada 
tai :1ra-tes dan skor ':'le!lLY"";katan yan·~ bersan"';kutan adalah 
Atletik 24.38 
KurikulTn 75 23.19 
D . 
_ermalnan 23.16 
25.08 = 
24.71 
24.96 
:'18 :JUn.·ra i 
.70 
1. 52 
1.80 
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l~~ dibahas dalarn kera~~ka teoretik Permainan secara re-
latif rnenyajikan nengalCJ!":'lan ~erak ga'unr;an dari seju:-::~lah 
~erak "discrete••, lalu ~erak terbuka dan juga ~erak ber-
dasar~a~ is~arat eksternal, ru~anya san~at efektif ba~i 
neni~~katan keterarn~ilan ini. Itula~ sebabnya ~ula rne-
n~a~a ,r~~ram Atletik tidak da~at me vamainya karena ter-
tutu"J, selalu 11 C0~tinuous 11 da~ tAk ~eT~andunn: is·.'arat eks-
ternal. 
Uruta~ efek iu~lah ,ertemuan adalah 
1 X ,ertemuan 23.93 25.07 
2 X "Jertemuan 2).63 24.99 
3 X "Jertemuan 23.18 24.70 
1.14 
1.36 
1. 52 
d~n~an "Jerbedaan antara jenjanG terdekat yang ~ro"Jorsional 
se:1erti terjadi nada keseimbangan. 
Kema:-:1~uan men~ubah "Josisi tubuh meman3 relatii sedi-
kit nada atletik, bahkan sama sekali tidak ada bentuk ~e­
rakan men~ubah arab lokomosi. Pola ~erakan 'lad~ atletik 
11 Suda!l ditentukan 11 terlebih dahulu, sudah 11 diba1.;:•Jkan 11 • Se-
ma1-::i'1 dek<=Jt denc:;a~ 'l)la ~era\gn baku ser:v3kin baik da1 di-
an3"';B~ 'lalin..,.. efisien ba~i tu; l'l'1 q;era:.::an. DalR·: :_atihan 
~ada tin--;1:at "en-~ra,an tida'·. 3~:a1 dijum1ai situasi ya:tr; 
tak te-duga sebelum~ya, sehin~~a ~erubahan ~Jsisi ba~ian 
tubuh tetg, terbat8s ~ada ~eruba:1an yan;>; sudah tentu, .··'Ji~ 
•• seba ga ima:1a mestinya ''. Jan i tupun rela tif sedi ~:it. :.-j e-
n"';an demikian kem::nnur:m "men-;ubah" kurang terlatih bahkan 
sama sekali terabai~an karena tidak perlu. 
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~fek nerlakuan terh8d8~ subkelom,ok dala~ urutan 
ad1lah seba~ai berikut: 
A1 25.12' de:1 -;an (7 1. 57 
.A2 24.34 den3an rr 1.45 
A3 23.7 den~an v 1.2 
P2 23.44 den:"';an v 1.38 
K1 23.33 den~an v .79 
P1 ?3.3 den";an v 1.3 
K2 23.12 den~an v 1.18 
K3 '):S.09 den-o;an v 1.G3 
P3 22.75 dr:n;:_!;an rr 1 •. ~7 
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Kelam~ok Atletik, keti~anya terkumnul dalam golon~an 
rendah. Ini me~perkuat ~enafsiran kuran~ terlatihnya ke-
ma•:t'Juan untuk 11 menc;ubah" yam; terjadi pada atletik jika 
dibandin~kan d :n~an nro~ram lainnya. 
e. KoJrdinasi. 
Terh:::!d:=:., kJJrdin::Jsi Atletik :ne -:;mnyai efe~{ y;:3!1!3 menon-
jol di':JB:1di:1~1..:a1 dn·!cr,a:1 ?erTT~Bi'lan dan Kurikulurn 75. ?rJr:;ram 
Atleti': i:1i ~e·~u'l ~uk-:'3"'1 ':nle i'F3:1:1."'8 d'-:1-';3! "erbr·daan -.8:19:; 
lain. 
Se.,erti ~ada kece,at0n A3 ya:1~ telah ditelaah lebih da-
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hulu di ~uka, kir~~va ~8lebi~an ~ro~ra~ ~tletik den~a~ si-
f'lt ~~et·<-:li ti'1:'1 '/-J'1 ·· terkandnn--'; di dal'.J"1TV8 telah ':1•-::·n:v:;ri-
'·: ::J ~ e f e k .. ;:; '1 · 11 e :'1 on j o l b a ·- i k o or d i ~ a s i • } : u :n Ll l ; s i 'J r i 
se·;u'? ::;ubl:elo·-:1--,ok atletik rne~-_;'ltasi ~n~ l"'li~. 
Euri l:e1l um 75 
?erlFJina~ 
1 X """r:rte·:Juan 
2 X 1Jr~rtr~':1U8!1 
3 X :-v:rtemua~ 
1 ·).52 
11.08 
1?.87 
11.42 
11.08 
1').42 
9.35 
9-3~ 
9.85 
9.13 
9.33 
9.73 
= 
:'eoafsir1n d8ri c-Jl8S1n ::J·?n:;J:Ja hal itu ter:iadi, ki-
ranya sa11a se~erti ""~enafsir~'1 yan~ telah dilakukan ter-
h a d g "':1 h a s i l A 3 b a -~ i 1: e c e :FJ t an • Pen ?;U a sa 8 n y a n ·; l ·~ t) i h 
baik dari b8';ian-ba~i1n ~0rak, berk~t keteliti·1~ dnn in-
di vidua lisa si koreksi d:=J '1 ba :>.tu::m, ru !il"l~·'a san -at ·1e·1 :·.,-,:1-
tu :neriT~·1:11n n usaha in t e~ra si b "'f'118 C:=J":: "';S>r'll·:'l:l l:e da l 'lffi 
satu !')l3 :';era1-c~m. U"8"3 i'lte";-r"'lsi i'1i 'l '"!'1 lr!'hih h'?'1-·8k 
diha··.ati d'1'1 riialnmi ~:ar:-~.n"l 'c;':: 8:1 ba -icj"\ --;ny-:':'1'1 dari !8-
dan7a suda1 lebih dikLl'JSai. 
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?1 
K1 
K~ 
Y:3 
A1 
p~ 
P3 
A2 
A3 
10.0:1 
1l ?? . ·- -
Vi.?? 
1:). 78 
11.)~ 
11.')7 
11.68 
12.78 
14.8 
dq~ ':8n 
d :-;[·,-~ :1 
d :-: '1--;" :1 
d· ., ~~l 
d<?:t"';'ln 
den:o~~Jn 
114-
~ 4. 21 
f '+.4Cl 
'J" 7.·. ~1 
r; 1+.?1 
(/ 3.1CJ 
(} ? 5r 
•-. 0 
(T 3. 84 
d ,..,., . ., ;tloJ-']- 1 ?7 \.·od ..., .. _ d., . l-ol· ~-, 1~ 1.-nd t~-r-Se 8:1.):.8 . 'I - vl.. •·· • ·'. U8.,. 3 .rl .• --} I ·J • .• -·_}.18 --
'"""'· 
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f. K8l·r:'~tukan. 
------
"P.r·n•i.:1'3YJ. '10.S6 9.'+ "] • '1JL 
:\ t l_ .-, t i 1: '10.93 9.47 '1 . !~(-. 
KnT'i '~n 1_11"1 75 '10.95 9.S? '1 .h~' 
--: 
" ' ·T't r:; 'i: 1,'1 n '1 i • C:7 I JC ) .) 
~ v lC:T't •'? '10.94 j !c !110''· 
7) \r "')r:rte·llWn "] I) • 97 
" 
'1 • '+·7 
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8:1 'v"! hB s beru0n senam a 'a bila i tu di nerlul:c8n. 
l<.e Lcntn':n'1 .sebn ':;ni. u:1sur kema•·Jc)uan motorik tel. ':Jh .se-
jo 1: lama ~e~jildi oerhatiRn nara Delatih olAhraga. Jika 
dil::r:l1r::ndn 1:i hasil ;van'~ horlebih, sejc:Jk Niels Bukh ('188n-
'1C'\')n) kira·1•.ra 1ne:nanr; ':1'3rlu dici')tRkc:Jn latihan khusus un-
tu'' ·~r: -·8rl_'l8'1 itu. 7 Dal_a·Tt dunia Atletik di1:r-mnl_ se11W';''i 
lAti~R0 mobilitAs den~an ')aduan kekuatan. 8 
7 
8 
P) '1 '). '1 7, d ::1"'8 'l (}"" ').'10 
K'1 '10.33 den~an rr ?.74 
A"'' '10.42 den·o;C1n (/ "'.54 
A2 '10.58 denn;;cm (/ 4.98 
P2 '1 0. 7'1 den~an (/ 3-73 
P1 10.84 denc•;an (/ 3.82 
K3 1'1.00 der1·•;an v 4.?5 
Van Dalen Mitchell dan Bennet, A World Hi~torx of ~)hysical :~ducation (bnglewood Cliffs, N.J. : Prentice 
II a 11 1. n c • , 1 9 53 ) h a 1 • 2 62 • 
~.u. PAdl, £atihan-latihan Mobilitas, ~etuniuk ha~i 
Guru ?elatih dan Atlit, diterbitkan untuk k00erlu-
a~ ··-;: Jh.:>l send1r1. 
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IP 11.53 denr::;an ?.33 
A? 11.8 den"'nn 
_) '-~. 8 
~· Keto>8tan. 
!\tleti k 17.15 16.34- :::; .81 
i'r;r n·1 L :1. ·.1 n 17.17 16.18 .'ll 
Fnri. -nlurn 75 17.36 16 • L~l~ C)-::l .. ' 
1 X ;erte1tUJn 16.77 16.30 .IL7 
') X >8rte:·~n3n 17. 7 '7 1(-).~q •\C) ) 
3 X nerte:nuan 17. 51+ 16.27 1. ''7 
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A1 1 c;. 6 ~ d' ·:l ';nn (I ') • C)l~ ' 
K1 1··l.r):, d0'1··;n:1 (T ') r ·~ r:-
.. ,l ) 1 
P1 1 (). 8'+ d c:'l··;nn fT ') .9J), 
P2 17.0() d-::::-t":an rT ') ·''.S, 
A3 17.13 d.enn;:;n fT 3. 4·1, 
K?. 17.44 dr=m ·;an (/ ') .L~ 5' 
P3 17.68 den";an (/ ~.89, 
A2 17.6::3 d·~n";an (/ 2 •. s8' 
I\3 17.83 den7,0n (T 2.79. 
d- ' ;·1n ').8. Jadi A 3 solv~n'Jrn'.ra merni liki skor y~Jncs le-
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tn, v~1~ rtitentukan. A~nr di~0roleh ketins~ian bola yan~ 
t ot'l 'J, ''Od'J '")erma innn ten is at flu ba seba 11 di ·)ergun0lcan 
11 tenchin'·: ''1Bchines 11 • 9 
. 
ri ··'ll'l ·: , 'lin. l''lem·")erhntilu~n urutan skor rnt:1-ratn (1nr::nn) 
,_3sc.1-tes, ju;:;n ternynta tida1;c sama den"';:=m du;:;a8n S011nla 
yakni Per·'lain3n seban;3i ~r:=J'l"; terendah, di atasnya ;\tletil~ 
;~kor 
t l ~ 7 • 1 l 75 . b d . tl t. l t . un-ulc LUrl:\:U um nresls sama esar en"~an l'l. e lt<:: anl 
di;;n ';··:·,, 1_<?1;ih baik krJrcna simranr;an balmny8 lebi h lwei l. 
Du';aan sef'1ul.rl Adalah adcmya perbedaan ~.ran -o; si~nifi:-~an de-
n~an urutan htletik tersndah, Permainan di atasnya dnn 
tertinro;ro;i I\uril:ulum 75. Nem:)erbandin"';kan s1-:or ...,eninr;'~Rt-
9 
\1nrnrti, bahkan antara '1 X dan 3 X aertemuan ,juga 
J.Kugel, ~eren in B~ort en Lichamelijke U~voedin~, 
(Haarlem, uitgeveriJ De Vrleseborch, 1974 ha1.2 • 
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terny11t;:~ si.:;ni fik;:m oada taraf .01. 
untuk memeriksa nnuisance variable 11 , yai tu kepeka-
an terhadap latihan, dipakai ANUVA faktorial 2 X 3 X 3 
dB ·1 ha sil inipun sa rna membenarkan kesimoula n komputa si 
~ X 3 den~a~ tambahan kesimpulan bahwa kepekaan terha-
d~p latihan mengakibatkan perbedaan nyata pada kemanpu-
an motorik subyek sesudah perlakuan. Kesimpulan initi-
dak ditarik dari hasil pengolahan sebelumnya, namun ju-
ga tidak perlu dilanjutkan den~an teknik lain karena va-
riabel ini hanya dibagi dua tin~kat, tinggi dan rendah. 
hepekaan tinggi mengatasi kepekaan rendah dalam penins-
katan kemampuan motorik keseluruhan. 
u'zuran l<epekaan dalau: penelitian ini hanya clilihat 
dari ~t8tus subyek pada waktu pra-tes, d~n~an men3ambil 
rat8-rata SJhungan sko~ tiga- dari tujuh unsur: oenO'e-.. ) 
rR~B0 tena~a, keterampilan dan koordinasi. 1\.etir-a unsur 
,C) 
kur l;:ema:·:muan motorik .;,ran;::; dian'::;s;apn,J'a sebagai 11 basic. 
motor skills" dan educability 11•10 
~>ebenarnya ''educability 11 itu sendiri masih Dda cla--
lam11beginning to be defined 11 11 kata I"lc Cloy deng;ar1 ba-
tasan pengertian sebagai kemampuan untuk mempelajari ke-
10 Gladys fJi.;.:>cott dan ~sther l"rench, loc cit, hal.34-5. 
11 C.H.l'1cCloy dan N • .u.Young, 'Pests and f'Ieasurament_s in 
Health and ~hysical ~ducation (New York: Appleton-
Gentury-Grofts, Inc., 1954) hal. 85. 
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tangkasan gerak dengan mudah dan baik. Antara kepekaan 
dan ketangkasan gerak kaitannya dibandingkan dengan in-
teligensi dan kemajuan belajar dalam pelajaran di dalan 
k , 12 818S. 
l\omputasi .van.3 dimaksudkan sebac;ai kontrol "nuisance 
variable '1 :.Jsn~ha silkan beberBpa kesimpulan. Pert a rna ada-
lah ba~1wa mereka yanr; mempunyai 1cepekaan tinggi ternyata 
memiliki kemampuan motorik yang tinggi pula setelah la-
tihan, sedan~ yang rendah ada pada tingkat kemampuan mo-
torik di bawahnya. 
hesimpulan lain ad8lah bahwa ke~ckaan yan~ dikontrol 
meman"; tidal~ mon::;e;anggu vari8bel lain hing?,;a kesimnul0n-
lcesim~)ulan yaqo; telah di tarik bae:i voriabel-variabel yong 
diteliti tersebut, jenis pro~ram dan jumlah oertemuan da-
pat .dikukuh1can oleh kontrol tersebut. ini menunjukkan 
pula bohwa pen~acakan yang dilakukan sebagai kontrol va-
liditas intern, baik ~~ktu pembentukan kelompok maupun 
pemberi,r tugas (random assignment) telah berlangsung de-
n;:;an betul. 
Annlisis Kema·nnuan r•Jotorik atas unsurnya lle'noerli-
hatkan urutan efektivitas terhadap unsur dari jenis nro-
gram ya~~ diberikan bervariasi. Tidak demikian halnya 
dr3ri :iumlCJh pertemuan 'minr:guan~urutan efektivitas ter-
hadan unsurnya tetap, yakni satu kali ·pertemuan, .. disusul 
1? Ibid, hal.S-4-
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dua kali pertemuan dan tiga kali pertemuan de"np;an efek 
terendah, menengah dan terting~i. 
Skor keseluruhan kemampuan motorik seba~ai Gabung-
Dn skor unsur karenanya dannt dipahami jika efekti-
vitas jenis program mesin~-masin~ tidak me~perli~atkn~ 
nerh0dnnn si~~ifikan, sedan~ efektivitas juml~~ ~~rtc~u-
dalam urutan yang konstan. 
Tabel XIV 
Uruton Efek Perlakuan 
' ~ Jenis Pro- Jml. p~rtem.· p.;ram minp;gu r m t r m t 
lCecepotan p A K '1 2 3 
Penr;.Tenaga p K A '1 2 3 
Keseimbangan p K A '1 2 3 
l(eterampilan A K p '1 2 3 
I\oordinasi K p 1~ 1 2 3 
f< elentukan p A K 1 2 3 
Ketepatan A p K 1 2 3 
Kema:nptwn moto p A K '1 2 3 
rik (f::;abungan) 
r=rendah; m=monen;:;ah; t=ting:;i 
. 4. Kes~~pu lan-"2_~_n";Ul ?:_an __ hi note sis 
Ada ti~a hiuotesis yang diajukan. Pen~u~ian dila-
kukan den:>;an komputasi statistik masing-masin:c; yang se-
.J 
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suai den::;an i tu. 
a. Hipotesis 1: RHtiRn oro~ram yang diberikan Rkan 
nin;.:;katk:=m kemamntwn moto-rik. 
~engan perkataan lain: 
0etelah diberikan pro~ram latihan, tingkat kemampu-
an motorik siswa menjadi lebih ting:;i dari pada 
tin~kat kemampuan motorik sebelumnya. 
atau dalam bentuk hipotesis nol: 
oetelah diberikan proeram latihan, tingkat kemampu-
an motorik siswa tidak menjadi lebih tinggi dari na-
da tingkat kemamnuan motorik sebelumnya. 
= 
Hipotesis nol ini diuji dengan teknik tes t untuk 
memperoleh nilai t yang menyatakan nilai perbedaan be-
rupa perbandin~an antara kedua tingkat ]{emampuan motorik 
kelompok. Nilai t yang diperoleh yang sama atau lebih 
besar dari nilai tabel pada tingkat kenercayaan terten-
tu berarti bahwa hipotesis nol dapat ditolak. oebalik-
nya jiko nilai t lebih rendah dari nilai tabel itu, hi-
potesis nol ~~a";al untuk ditolak. 
1J811';~n begi tu maka ha sil tes dapat dilihat pada ha-
laman berikut. 
Herturut-turut setiap baris mencantumkan sub-ke-
lompok, komputasi, data ujian, hasil ujian, nilai nada 
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p .OS , signifikansi dan keputusannya. 
s-k. komp. data hasil nilai sign. Keputusan ujian ujian p .05 
A tleti~..: H01 
A1 tes t gain score '?. 4-1 1.73 sign. Dapat ditolak 
A2 tes t gain score 6.59 1.73 sign. Dapat ditolak 
A3 tes t !T,ain 12.28 1.72 sign. Dapat_ ditolak score 
-
----
Permainan Ho1 
P1 tes t gain 4-.03 1.73 sign Dapat ditolak score 
P2 tes t gain 9.10 1.73 sign. Dapat ditolak score 
P3 tes t gain 7. 51 1.73 sign. Dapat ditolak score 
-
--
l\.Uri kulum 75 Ho1 
K1 tes t gain 3-73 1.74- sign. Dapat ditolak score 
-
l\2 tes t gain 8.53 1.74- sign. Dapat ditolak score 
K3 tes t gain 11.75 1.74- sign. Dapat ditolak score 
; ::; .;11'3 ni lai t drJri ti;:rp '"1rO(;ram lebih besar rl!=Jri ni-
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b. Hipotesis 2: Program yang menyeluruh mempunyai efek 
yang lebih baik dari pada program yang terbatas. 
yang dalam bentuk hipotesis nol berbunyi: 
Pro~ram yan~ menyeluruh mempunyai efek yang tidak 
berbeda dengan efek program yang terbatas. 
= = 
Pengujian dikerjakan dengan analisis varinnsi, 
ANOVJ\, ;yai tu dengan memhandin'r;kan ratio F-nya drmr:an nilai 
F tabel densan derajat kepercayaan .05 
Hi0otesis nol dapat ditolak jika nilai F·yang dida~at 
sama atau lebih besar dari nilai F yang bersnngkutan ynns 
terdapat nada tabel • Gagal untuk ditolak apabila keada-
an sebaliknya. 
Ho EOTTJ'""lUt8Si Data Hasil .05 Signi- Kenutusan ujian u,jian fikansi 
Skor tidak fjB'"';'ll H :\NOVA DBSCB- .244 3.06 0~ tes sir;nif. eli toLsk 
Knren8 ternyata ni.lai F yan'"'; cli'leroleh lebih l:ecil 
d8~i nilni F ~ada tnrnf .05, hing~a hinotesis nol sngal eli 
tolak, tidak perlu eli-tes lebih lan:iut siro;'li fi'C:"'l.r:i '~r:r-
brmdin"':'-::'1~1, .YBitu Atlr=:t_ik, Permninan clan Kurilculurn 75. 
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Kom~ut8si di ~tas sudah menyotnkan tidak ada perbedaan 
signifi~8n antara ketiganya. 
c. Hiootesis 3: Jumlah pertemuan yang lebih ba-
nyak mempunyai efek yang lebih baik dari pada jumlah 
n~rtemuan yan~ sedikit 
/U2 
atau dalam bentuk hipotesis nol: 
Jumlah pertemuan yang lebih banyak mempunyai 
efek yang tidak berbeci.a dengan jurnlah pertemuan yanr:; 
sedikit 
= = 
~eperti halnya dengan hipotesis 2, ujian dilakukan 
dene;an A NOVA dengan membandingkan ratio F data de-
n~an nil::Ji F .05 
Data Hosil C' • • TI Eomnutnsi 
.05 o:.>lp;nl- l\eputusan l 0 ujian u;i inn fikonsi 
Skor Da:-1nt d .. 1lNOVA '10.498 3.06 Sip;n. l-H03 n~:1 sea- tolak. tes 
daan si~nifikan. 
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neriJr:do denf?~:cm nen,;u,4inn hinotesis ::'lortRma, tes t 
yan"; di-~'-'~ 1 ~ai adalah ru:nus untuk sampel ind8pendcn. Uji-
an bertu~ut-turut adnlah me:nbandin~kan efek: 
a. 3 X -:"~erternu:1n d -,n ";8n 1 X ""lerte,.,uan 
b. 3 X l·"'rtemnan dnn ·-r;1n ? X ':lertemuan 
·--
c. ? X ..,ertemuan den"~nn 1 X nertemuan 
K:Jm'"'utasi Data Basil .05 Signi-ujian ujian searah fikAnsi 
tes -1- sam Skor v 
a Del in de- ')a sea- 4.08 1.66 Signif 
-."'Pnden- tes 
b s.d.a s.d.a .?.11 1. 66 Sip;nif 
c s.d.a s.d.a ?.02 1.66 Sii)nif 
te~uan, rtnt demikian 1uln ~X lebih baik dari 1 X 1ortg-
mu~n. 
KesimpUlan dari pen~ujian statistik ketiga hipote-
sis yang diajukan adalah: 
Untuk hinotesis pertama, 
,:Jemua program, baik Atletik, Permainan maupun i\.uri-
kulum 75 dengan ketiga variasi jumlah pertemuan·masing-
masin::; y::11; diberikan dala:n jangka VTaktu 10 minge;u, me-
mingkatkan kemampuan motorik (HA1). 
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St:>l_Rniutnya hinot0sis kedua yang berbunyi: 
Pro~ram yan~ meny~l~ruh mempunyai efek yang le~ih 
bRik dnri nAda orog;ram yanrz; terbatas (H.l\ 2 ), ternyata na-
dA hgsil ·komouiasi tidak menunju~k~ti perbedaan signifikan. 
Kr.ti •';.1 ·i "ni~~ nrop;rRm mn:n nnrlihatkan efe1<:ti vita s ynnr; soma. 
Kr-:si i!'lU l8J. 1.l'ltuk 'r1i "Otesis ketiga ada l.nh: 
te:nuan duB ka li mBU''1un satu l<ali setiBn mi nr;n;u. Demi kian 
nula .,,.,·;rJm dr:n.r;a t1 clua l<::ali setiap :ninn;rJ;u lebih baik 
d8ri Dida "ro~ram yan~ diberikan satu kali setiau m1n~n;u. 
Jumlah jam nertemuan yang lebih 
banyak ileil'lunyai efek yang lebih baik dari nada jumlah 
Sebnn;gi kesim,....,ulan tambahan yRn~ di'leroleh dari kon-
trol validitas internal maupun dari analisis kesimnulan 
.,e:1.";n,4i:Jn hinotesis tercatat sebagai berikut. 
D1ri ko1trol keabsahan internal, yaitu variabel yann; 
ber>e-:1 ·~"lT'Uh beru·,n }~(nekaan terhadan latihan, "motor edu-
cability 1 ~ da,at disim,....,ulkan bahwa: Ke.,ekaan ter~~rl'" l.atih-
J11:)toril: yr:m::; lebih b8ik dari 'Jada }ce'"lekaan terh,v':.g" l_Atih-
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an ya:1c; rendah. 
Dari analisis kesimnulan ~engu~ian hi1otRsi~ ~er-
a. nro~ram atletik dcngan jumlah pertemuan dua rtan 
tigr=1 kali setia :1 mi:1g~u menin'jkatkan unsur 1':ece:>nt 
an. 
b. ,ro~ram ~ermainon dan kurikulum 75 den~an jumlah 
~crtemuan dua da~ ti~a kali setiao ming~u ~enin~-
k:=Jtl:::an unsur nenrr,erahan tenaga • 
. 
c. ~~eti~a .jenis nro;;;ram d0:1p;an dua dan tirsa kali se-
mi::_r;";u me1.in ·;k8tkan unsur ketenatan. 
tahui: 
a. ,ro~ram ~ermainan dan program kurikulum 75 lebih 
baik dalam neninskatan unsur keteram~ilan dari ,a-
da urogram atletik. 
b. '>ro··~ram atletik menc;atasi T'lrogram ryermainan dan 
};:urikulum 75 dala;n peninr;katan unsur koordinasi. 
Dari analisis kesimnulan nengujian hinotesis ke-
tiga d~·at disimoulknn: 
a. ti~n kali mengatasi dua ~ali nertemuan se~in~~u 
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d~lom peningkatan nen~erahan tenaga, 
c. tiga kali pertemuan seminggu menunjukkan kelebih8n 
dalam peningkatan keseimbangan dari jumlah ~ertemu­
an satu ka~i seminggu, 
d. ti~R kali men,~_,ntRsi satu kal1." pertemuan s · d em1. n ;>;'"';u r1-
lA~ ~eningkatan keteram~ilan, 
e. tio;8 ~(ali ryertellman sn11ingn;u ba~i unsur koardinasi 
~nn~~tasi satu kali. 
Dalam pemeriksaan perbandingan sub-sub-kelompok se-
. 
luruhnya yang masing-masing memperoleh efek gabungandari 
program dan jumlah Q.ertemuan , dapat terlihat sub-ke-
lompok mana saja yang mempunyai nilai paling baik dalam 
keseluruhan kemampuan motorik"maupun dalam nilai unsur-
nya: 
a. A3 (atletik dengan tiga kali pertemuan per minggu) 
menunjukkan nilai tertinggi dari semua sub-kelompok 
lainnya, meskipun signifikansi perbedaan tidak ter-
hadap semua sub-kelompok, dalam hal peningkatan ke-
mampuan motorik. 
Terhadap unsur-unsur kemampuan motorik, A3 ini menun-
jukkan efek berlebih pula dalam kecepatan, pengerah-
an tenaga dan koordinasi. 
b. P3 (permainan dengan tiga kali pertemuan per minggu) 
bersama dengan K3, terhadap keterampilan. 
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c. K.3 (kurikulum 75, tiga kali per~ minggu) terhadap ke-
cepatan, meskipun masih di bawah A3 dan terhadap kete-
rampilan di bawah P3 seperti telah disebut di atas. 
Selain kepekaan, dari kesirnpulan tarnbahan di ates danat 
pula ditarik kesimoulan umum yans merupakan gabungan, khu-
sus karena saling rnenguntkan, yakni·perlakuan mana yang 
terbaik den~an efek yang bersangkutan sebagai berikut: 
Atletik den3an nerlakuan 3 X perternuan rnerniliki efe~ terba-
ik ba~i neningkatan: kemamp~an motorik keseluruhan, 
l<eceoetan, 
'"'~An~erahan tenaga, 
koordinasi, 
se~ans Permainan densan perlakuan 3 X pertemuan untuk 
1 t "1 '13 ,\:e crampl an. 
Uii oe~eriksaan statistik den~an tes t, tRrnyatn pula 
sub1<81.omook A 3 terse but berb8d8 signifi knn dari ;nr.k'1-
l<"'''1'10,( lain yan''; t8renda h da la''l unsur-unsur bers.<Jnn~kut­
a· 1 • Dr~ni 1 : i.an '"'~Ul8 :wln::'a den';1'3n P3. Dal.B·Tl keCP.0Dtnn 1\~):l·:an A3 lebih bnD: d3ri subkelompok lz:edua ter'baik K3:. 
P3 
K'S 
K'1 
K3 • .
A 'I 
K3 
J\'1 
P1 
A'1 
P'1 
K2 
A1 
-
kern3m .. )uan ~1otorik 
kece·..,at::Jn 
0en :-;era h;l n tenBp;a 
k'00T',?.i nasi 
keterarnnil3n 
keseirn1'3 !1o;an 
1<elentul<an 
kete>JRtan 
4.72 
2. '17 
2.45 
4.75 t tabel .05 
4.94 searali 
~:6~ 2.031 
'1 • .33 
Perbandin~an keseimbangan, kelentukan dan kete~atan ti-
dak sic;nifikan. 
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PEr1BAHASAIT DAN KESii\1PULAN 
'1. Pe:nb0hasan hasil nen")Ujian. 
a. Hnsil penr;uji;:_m hipotesis pertama menunjukkan bahwa 
nrogrn~ yan~ diberiknn ~eninskatkan kemampuan motorik. 
Baik ~ro3ram atletik, ~armainan maupun kurikulum 75 
ketiganya den~oan variasi ,J·umlah Dertemuan masin~-~asin~ 
' u '_)' 
telah :ne·1in2;katkan l<:emampua~ motorik secara signifikan. 
Dengan d~mikian maka hi~~tesis pertama yang diajukan da-
nat diben~rkan, yakni bahwa semua program mempunyoi efek 
terhad~p nenin~katan kemampuan m6torik dengan memperoleh 
~~in skor yang nyata. 
neski nun begi tu rUi''Jnyo efek terse but, :yan.~ meruna-
kan efek ~abun~an dari tujuh unsurnya, tidak didukung se-
nenuhnya oleh semua unsur. Dalam ketiga jenis Jro~ram 
den ';8 '1 0erlakuan satu luJ li "~erteinua n per min.'';c;u 'ldo he he-
raoa U'1SUr yens penin"';~-:otTu~;ya tid;Jk nyata, yakni nttctik 
lum 75 keduanya untuk unsur yang same, yakni nen~erahan 
t(mn:,_;o dun l<etepaton. '1':Jllpa pelajnran taml)ohan bn •;i nn-
r'J siswa :)ada !)eta G~j hnri t i_cla J.;: semua unsur menin ·;kat, 
:neski 'JUD ga bun3annya :no sih memperlihatkan n;~ninc;k'J tCJn yang 
nyata. 
b. l\esimpulan berikutnya men.'?;ena i efekti vita s berba ;a i 
132 
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jenis uro~ram merupnka~ hasil pengujian hinotesis ke-
dua. Tirl,1k Rda p8rbod~3an efek antara ketir-;~1 jrmis 
·:lrosram terh8d3p rr:min-;;katan k'?mampuan motorik kare-
no perb~doan yon~ diperlihatk~n skor rata-rata koti-
~anya tidok berarti. ?emeriksaan atas efek terh~dap 
unsur k~mompuon motorik m0mperlihatkan perbedaanyang 
bervariasi d8lam urutan (lihat halaman 121). Dalam 
unsur tertentu program atletik memperlihatkan skor 
tertin~ ·;i dib.3ndin:o:;kan d·,n;o;an program lain. Dalam un-
sur lainnya program permainan menunjukkan kelebihon 
dc-m demi1dan pul:=J dr=mn;an proGram kurilculum 75. Ka-
ren<3 ituloh maka skor r;abungan unsur yan,3 menunjukkan 
tin:--;1nt kern.'lmpuan motorik pado umumnya tidak mn·np~-:;r-
lihatkn:l ~er>ed::JBn si~nifilcan atau berarti, hin[';3<1 da-
pat ch1z·;takan bahv-Ta ketigDn,ya mempunyai efektivitas 
yn n;-; S()lll3. Den~'·an chmil:::ian mnka hipotesis kedua yang 
nyai efe~c yDn.'~ lebih b8ik dari uada progrnm yong ter-
1ntos, ticbk dnnat dil)·~nar\c.'Jn. Ketin;anya memnunyai 
o f'o1< ynn:~ sc:nnn, y.'3nf'; s<Jtu tidak berlebih dari yang la-
in. 
I·:leski ')Ull demikirn1. terhado :) unsur kemampu:=Jn motorik 
efek oro~ram tersehut Jilempunyai kelebihan masing-masing 
dari yans lain. Untuk uns1,1r nengerahan tono~a 0rO'';ram 
atletik lebih efektif dari pro~ram permainnn, bahkan un-
tuk lcoordinosi program atletik menr;atasi kedua :Jr~>~-;rom 
loin:1ya. 3ebaliknya baik program permainan mauoun pro-
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gram kurikulum 75 ternyata lebih efektif dari pro~ram 
atletik dalam penin~katan unsur keterampilan. 
c. l~f,.;k ti:;a kali pc~rtomuan semine;gu ternyata lebih bo-
ik dari P.~ld.:J of'ek duo kali dan satu kali ·o.ertnrn'l8D c·eml·n,.,. 
"" l 0, 0 -
gu. Dua kali pertemuan menunjukkan kelebihan nula dar~ 
s:1tu !:oli pertemuan semin,·;r:.;u. Dengan kesimnulan demi kian 
mak:1 hinotosis keti~a ~·an~ menyatakan bahwa efek ~ortemu­
a'l :va·r; ln1~ih ba:lyak menin'"';l;::atkan kemamnuan motorik denp;a'l 
lebih h~ik dari nada ju~lah nertemuan yan~ sedikit 1 da~at 
diterima dan teruji kobonarannya dalam eks~eri~en ini. 
'J.lig:J J:'J li ·1ert emuan semin;c;u ada lah jumlah j a;;( ')ela ,l a ran 
biasa di t:Jmbah clen;';an dua J:cali pelajaran tambahan, sedan.r_s 
dnn 1c:J l i '·:rtemuan di tnm1Ja li satu ka li n~rtemu.'1n s0hinc;o.;a 
lebih d<1ri satu kali seminQ;c;u, yakni tanpa pelajaran tam-
bohan. Somua jDm ')elai~~nn tambahan~ masin~~~asing 80 me-
Urutan efektivitas jumlah pertemuan torhadap unsur 
ke:-na':1nuan motorik tetap konstan, yakni tertinggi sebag::1i 
efek ti~a kali, disusul ofek dua kali dan terendah odalah 
efek satu kali portemuan. Meskipun dalam 1emeriksaan ter-
hndan unsur tr:rsebut tidal: semua skor tertingn;i br:rbeda 
sr:carA si~ni~ikan, adalAh ~ajar apabila skor ~abun~nnnya 
m;;rm:1.iu 1·:1-~::m i~e le bi:1an nyota dari ya nro; la innyn. 
D:Jl.:Jm lima unsur, ti •;cJ l;:ali pertemuan mem-perlihotb:Jrl 
l~,3 1 8bih:=Jnnya clari ;ju:11lnh 1ertemuan lainnya, khususnya S9-
tu knli, kecuoli dnlom unsur kelentukan dan ketepat8n. 
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2. Kesimnulan penelitian. 
se~erti telah dikemukakan tiga buah kesimoulan telah 
ditorik sehubungan dnn~an hinotesis yan~ diajukan. Perta-
rna ba~wR semua orogram meninskatkan kemanouan motorik, ke-
dua htJ 1nJ."J sr::mua ,lc-mis urogram mempun:yai efektivitos van~ 
s~1mD dnn knti~a bahvm ti,~a kali pertemuan lnbih 1vJik d:Jri 
:.' Rn :': 1 a in. Kesimpulan ketiga ini memperkuat kesimpul-
an pert·:JmB karena pada pen;';u,jiannya ada kelompok kontrol 
satu kali per minsgu y~n~ meskipun mempunyai gain skor 
yan ': si,~nifikan jue_ja, tidak seefektif kelornook eksneri-
,-
men lainnya hingga menastikan bahwa ada kenaikan seba-
gai efek latihan, 1 bukan efek aktivitas habitual semata. 
~fek latihan itu ada. Jetidaknya meaurut peneliti-
an ini. Kelompok kontrol, dengan subkelompoknya, me-
nyin.~kirkan berba::;ai kemungkinan kurangnya validitas 
internal seperti telah disebutkan pada metodologi pane-
l_i tian ini, bab LLI. _. 
i~eskipun begitu, aktivitas habitual anak coba ti-
dok dapat sepenuhnya dikuasai selama penelitian berlang-
sung dalam woktu yan3 relatif agak lama, sepuluh minggu. 
Pertanyaan yang timr,ul adaloh: adakah akti vita s i tu ken-
stan seoerti kelomuok kontrol yang tidak dipen~aruhi 
oleh latihan tambahan padn kelompok aksperirnen? ~am-
1 homnutasi pertama den~an tes t, hanya enam sub-ke-
lorn;)Ok untulc unsur tertentu yang tidak signifikan, 
sedang sub-kelompok kontrol lainnya sama dengan 
sub-kelompok ~ksperimen (halaman 70). 
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bahan depot menaikkan motivasi hingga aktivitas habitu-
al bertambah atau sebaliknya menjadi berkurang karena 
kebutuhan akan gerak lebih terpenuhi. Apapun yang se-
benarnya terjadi, dalam penelitian ini perubahan yang 
mungldn timbul dalam sepuluh minggu masih digolo~gkan 
seba3ai efektivitas program. Kesimpulan yan~ ditarik 
masih men~andung cakupan lain. 
0ebahagian subkelomnok kontrol meningkat secara 
signifikan sedan~ sebahagian lainnya tidak. Bagi sub-
kelompok kontrol yang meni,ll.gkat secara signifikan se-
perti subkelompok eksperimental dalam peningkatan 
unsur yang sama, pada umumnya kemudian terkontrol de-
ngan tes t yan~ bersangkutan dengan adanya subkelom- · 
pok yan~ mengatasi yang lain. Tidak demikian halnya 
dengan dua unsur yakni kelentukan dan ketepatan •. 8emua 
suhk~l6~ook tak ada yang berlebih dari lainnya. 
Ada dua kemungkinan bagi kedua unsur ini: 
Yan~ pertama ialah bahwa efek latihan demikian ku-
atnya sehingga subkelompok kontrolpun turut meningkat 
dew:;aD. pesat seperti subkelompok eksperimen. Liranya 
untuk hal ini perlu penelitian tersendiri hingga dike-
tahui ~umlah oertemuan dan jangka waktu minimal yan~ di-
perlukan untuk mulai meninekatkan efeknya. 
hemungkinan kedua yang lebih besar adalah bahwa 
ere;c latihan i tu sendiri masih tidak berarti dan efek 
aktivitas habitual masih mendominasi efek latihan. Fa-
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da kelentukan hal itu memang demikian seperti telah di-
kemukakan pada waktu penafsiran data unsur itu, sedang 
bagi ketepatan perbedaan skor tambahan yang diperoleh, 
11 [';Bin score 11 , yang sir:;nifikan menurut tes t, masih bA-
lum cukup untuk menr>;atasi subkelompok lain • 
.Derhi tunos mengik~_ti KE?mper, yane; mengatakan bahwa 
dua jam ~elajaran mempunyai skor 6000 pada pedometer, 
maka basi anak yang paling tidak aktif aktivitas habi-
tualnya di luar pelajaran olahraga masih 24000 dikurangi 
6000 + 2 (6000) = 6000 ata~ 25 % dari seluruh aktivitas-
nya per ming~u. Anak yan~ san~at aktif 180000 - 6000 
+ 2 (6000) = 162000 atau 90 %. 
Karakteristik anak laki-laki usia 12 sampai 15 ta-
hun- kira-kira sama dengan usia anak coba dalam peneli-
tian ini-, menurut catatan Bucher mempunyai perkembang-
an otot yang san~at cepat. Di samping itu perkembangan 
tulangnya telah selesai, koordinasi meningkat, otot ko-
koh d.gn keras, nafsu makan besar dan penin::;katan 1-cekuat-
aktivit~s di alam bebas. 
3. Beberapa kelemahan oenelitian. 
DAlam nenelitian ini masih t~rdapat b~berao9 kele-
~ahan yan~ patut mendAnat perhatian. 
Jadwal nelaksanaan perlakuan disusun dengan memner-
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hitun·~kon jadwal harian sekolah biasa hingsa tidak meng-
JJi sampin:s i tu kesediaan dan kesiapan ~~;u:ru yang 
:ne·n':YJ:1tu dib:Jtasi oleh tugas mereka masin,);-masin'!,• Je-
n ;an be~itu tersusunlRh jadwal perlakuan min~~uan untuk 
sela 1a sepuluh ming:·;u. 
Uolam rangka menjaga validitas internal tel8h rti-
sebutk;:n b.Jhwa perlakuan yan3 tidak sama diberikan se-
cara toroisah kepada k·3lompo:c masing-masing untuk men-
ce':j<1 11 oorcompuran efek.dari jadwal terlihat bar1wa antJr 
:Jubl\:elo·;nok dari kelntpol·;: jenis pro·~ram yGn:; sama hal 
itu tidal;: clapat dihindarkan. Prc-Jktis semua perla 1 ~uan 
cob8 a~1'~'~ota sub-kelomook yan:; hersan-,_;kutan b9r~;amn-s8-
m;:1 den:'_;an anak coba sul)-kelomook jurnlah D~~rterrmnn l''Ji'l, 
\.'Q:-1·; t3l1h l·:::bih dahulu mendaf)otkCJn pelajaran v;:Jn·~ so-
yqn~ tslah lebih dshulu belaJ·ar danat dioerkiruk8n. 
,.., ) {"" 
dRri :-J.8di sc lc:1 :na RtRu sesudo h latihan. Perub8 ha ·1 fi s il-:: 
"1\13'1 t0rcerrnin nada nodi rak~1i satu atau tir;a rnnnit sesu-
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kecon~t~~ y~n~ dilakukan di luar. di l~pangan rumput ter-
buka. Kelembaban rumput dan kecepatan an~in tidak terkon-
trol. T'es keter:=Jmnilnn dan koordi.nasi. dikerjai<::-J~ di ha-
l'J"'Fl'l. rl-'ll.,m di nt'ls l:J""l,"J'l ';nn 1)asket yanr; di'1Arkr;rRs, tom-
')atnua ,l:Fja t0rhul-:~ di lu.;r. Kedua tes ini rmFl"';t::in rn::Jsih 
P0nolitian ini keseluruhannya dilakukan antora hu-
lan September sampai dsn~an awal Desember. Pen~a~uh 
iklim masa pancaroba yan3 berubah-ubah danat diperki-
raka~, meskipun aklimatisa~i tidak akan ~ukar karena 
subyek adalah penduduk setempat dan seba~ai remaja me-
mi lild d.'Jya adaptasi yrmc; lebih baik dari orang tua. 
~~e0orti diket~hui temperatur lin~kun~an dopat mom-
pen~nru~i temperotur tubuh, dan pada gilirannya akan 
!'1ern;J8n'~aruhi pula 1cece-oatan rangsang syaraf dan kepeka-
an r8seotor hin3~3 akhirnya mempen~aruhi ryula ~erak yang 
dilakukan. 2 
I·1esl·.i;mn-batas-batas tinggi dan :bendahnya toleransi 
tem~oratur lingkud~an'tidak dapat dipastikan karena ter-
:;:mtu:v; clnri berba ~>;a i fn k tor iklim seperti kelemlwban, 
keceoAt'ln dan arah 8nrjin, tekanan udara dari keting'jiari 
d8er8l1 dnri permukaan lout, sebaliknya tidak diukurnyC:Jtem-
oerRtnr d~n asneknya meT"unakan k-elemahan neneli tian ini 
2. Catotan: TemJeratur ide8l luar 28°C, dalam 20°C; 
kelemhaban relatif 50%; kandungan zat asam udara ti-
dak dibavJBh 20.976; temn_eratur tubuh- 36.5 - 38.5°C, . 
kulit 33oc. Per~Olof ~strAnd dan Kaare Rodahl, op c1t, 
h~l.495, 514 dan 616. 
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hingga tidak diketahui dalam kondisi iklim bagaimana 
data yang diperoleh.3 
Frekuensi dan intervalnya yang juga dapat mempenga-
ruhi hasil latihan tak ~apat diatur sepenuhnya hingga 
sub-sub-kelompok dengan jumlah pertemuan yang sama_ -ber-
beda s~baran jadwal uerlakuann~a. Ini tak dapat dihin-
darkan karena ter~antung dari kese~iaan waktu pengajar. 
~eskipun n0mbentukan kelompok dan pembagian tugas-
nya dilakukan secara acak,· ternyata masih ada perbedaan 
skor rata-rata kelomnok pada pra-tes. Ini dapat dikata-
k8n seba~gi kelemahAn juga, meskipun perhedaan tersebut 
tidak si~nifikan. 
4. PerbAndiwsan ~eni:Jan penelitian lain. 
Penelitian yans telah dilakukan Kemper adalah per~ 
bandinsan efek 5- ~engan 3 pelajaran pendidikan josmani 
terhadap penampilan ketangkasan, 11 skill performances", 
melalui tes gymnologik. Dengan analisis ko-varian 
setelah diberikan perlakuan selama satu tahun, hasil-
nya menunjukkan skor pasca-tes kelompok eksperimen meng-
atasi kelompok kontrol secara signifikan pada tin~kat ke-
percayaan satu persen. 
.3. 
Perbedaan deni~an peneli tian ini adalah bahwa pene-
Pandeglang terletak ~ada keting~ian 200-500 M di atas 
~ermukaan laut. Jakarta ada di daerah rendah: - sjd 
200 M dan Bandun~ di dataran tinggi: di etas 500 M. 
(P.H.Bos dan J.F~Niermeyer, Atlas der Gehele_Aarde,_ 
Gronin~en: J.B.Wolters, 1947, peta no.34) In1 sebAl1k-
nya memperkuat validitas eksternal. 
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litian h.emper ditujukan kepada penampilan ketangkasan 
dengan penyusunan skor berskala lima, jadi tidak ditu-
jukan kepada kemampuan motorik dan unsurnya dengan cara 
pemberian skor t pada tes yans dipakai. Kesimpulannya 
sama pula, atau dapat disamakan, yaitu bahwa jumlah jam 
pelajaran yang lebih banyak memiliki efektivitas yan~ le-
bih baik. Pengukuran yang dilakukan Kemper setiap kuar-
tal memperlihatkan pula bahwa kuartal pertama sudah ter-
jadi perbcdaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol, meskipun si~nifikansinya tidak dia laporkan. 
' 
Masalah takaran latihan, termasuk jenis latihannya 
memang masih sedikit sekali diketahui karena masih sedi-
kitnya nenelitian dalam masalah ini. Yang sudah pasti 
adalah bahwa hasil latihan bukan semata-mata efek mut-
lak dari latihan tertentu tanpa pengaruh lain selainpro-
ses yang dikontrol pelatih. 
Glaude Bouchard telah menyusun sistematika nilai 
fisik dan m8nunjukkan kualitas mana untuk olahra~a apa 
serta cara berlatihnya dalam arti jenis latihan yang co-
cok ,y:Jn'j diperlukan. Namun ia sendiri harus me;1::;;:3Jcui 
bahwa beberapa pertanyaan belum terjawab dan masih per-
lu terus dilakukan berbagai penelitian. Ia sama seka-
li tidak menvin~~un~ intensitas dan juml~h p~rt8muan.4 
4. Glaude Bouchard, "hualitas Fisik dan Latihan 11 , I·lasalah-
masalah dalam Kedokteran Olahra~a, dir.ed. ~dward 
~iecrozek, terj.Drs.Moeh.~oefiro o M.~d.(Jakarta: Olym-
pic 0olidarity, IOC, Ditjen PL:::)PO, 1975) hal.13-52. 
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Hobert N.Siril.ger tentang "amount of practice" hanya 
mengatakan tergantung-~ari-kriteria yang dipakai. Ia ha-
nya menunjuk dua macam, keberhasilan segera atau keber-
hasil3n untuk jangka nanjang sampai masa yan~ akF!n da-
tang. Untuk keberhasilan penampilan ketangkasan segera, 
waktu yan~ digunakan untuk latihan dapat terbatas sedang 
apabila dikehendaki penampilan ketangkasan yan~ baik un-
tuk jangka waktu yan~ lebih lama sudah tentu dinerlukan 
latihan yan8 lebih lama pula. Hagaimana perbandingan 
antara keduanya dan tinglcat mana yang harus dicapai ma-
sing-masing tidak ada keterangan lebih lanjut. 
Meningkatkan unsur kemampuan motorik, yan3 merupa-
kan aspek dari daya fisik, menurut Hebbelinck sudah da-
pat terlihat hasilnya setelah dua atau tiga minggu. Ia 
men~~golon:~kan efek latihan ini sebagai "medium-term 
effects" di samping "short-te:rm effects" yaitu adaptasi 
fisiologik terhadap aktivitas fisik sesudah beristirahat 
yang dapat terlihat pada naiknya nadi dan naiknya 
respirasi. "Long-term effects" adalah perubahRn yang 
secara positif tetap, atau hampir tetap, meskipun seba-
liknya d0pat pula terjadi apabila mengubah cara hidup 
sehari-hari menjadi pasif-fisik, "sedentary life style". 
Ynn[?; mcn_ycboblcrn1 voriDsi tiga "terms" yang dimal<sud 
Hebbelinck ada lab j angka waktu. Intensi ta s, :iw11l'Rh- ne:r. _ 
temuan -ienis procrramnya dengan sendirinya konstanmeski-pun 
' cJ " - -
tak dijelaskan daiam uraiannya. Meskipun demikian 
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jika nendapat Hebbelinck ini dibandin~kan dengan oenda-
pat Astrand yang mengatakan kemungkinan menin~katkan 
daya fisik dalam sebulan, pcndapat mereka lebih kurang 
Penelitian ini sendiri, seperti diketahui, memberi-
kan informasi bahwa efek latihan dari tiga jenis program 
yan3 diberikan satu kali pertemuan § dua jam pelajaran 
seming~u, selama sepuluh rninggu, tidak rnoningkatkan se-
rnua unsur kemarnpuan motorik secara signifikan. Sangat 
terbatas. Dengan intensit~s yang dibuat konstan, seper-
ti juga jangka waktunya selama sepuluh minggu dan meng-
abai1<an frekuensi beserta intervalnya, rnasih jauh kira-
nya untuk daoat m0ndakat ke pen~atahuan efek mutlak. 
5. Implikasi penelitian. 
Intensitas l~tihan yan~ dibuat konstan den~an pola 
Alkema, ternyata memanG dapat dipakai untuk ketiga je-
:1is p.,...or~r.:Jm, baik atletik, 1-3rrnainan maupui). kurikulum 
75. Tak ada masalah timbul dengan pemakaian pola ter-
sebut, tidak perlu porubahan penyesuaian seperti aloka-
si wsktu bagiannya atau penghapusan sama sekali yang ti-
dak di~erlukan. Lain halnya ded~an dua pola lain yang 
pern:;tl '1men(?;uasai 11 guru ol3hraga di Indonesia, yakni 
apa yan~ disebut pola Gaulhofer dari sistem Austria dan 
nola 'l3i1.-r, diciptakan- I1in,);- dRri l3\vedia. Yang t0rakhir 
ini telah lebih dahulu masuk ke Indonesia sejak sebelum 
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pcrang dunia kedua yan~ cocok dengan apa yang dibawa Je-
pang ketika mereka menguasai Asia Tenggara. Pengaruh 
Ling ini masih ada pada Sena~ Pagi Indonesia yang dapat 
tcrlihat jel~s pada gerakkannya meskipun dilebur dengan 
gerakan penc81c silat. Keteran;~an resmi menjeL9skan pula 
bohwa ia diciptakan berdasark~n prinsip guna gerak.5 
Latihan dengan sendirinya juga dilokalisasi sesuai de-
ngan sasaran bagian tubuh yang dilatih.· 
uen:<;an sendirinya pola pelajaran, atau skema pela-
jaran, dari Ling tidak cocok lagi, selain untuk semacam 
senam ~agi di atas. 
Pola Gaulhofer didasarkan pula atas urutan susunan 
si stGnntikn va sendiri drJn den,~o n konsisten di teruskan 
u . 
m0nj~di tujunn instruksional yang telah lebih dahulu di-
tatapkan karena merupakan ba3ian yang tak terpisahkanda-
ri skema pelajaran:6 
Sistematika .Pola Pela.jaran 
I Normalisasi A Pengantar 
II Pembentukan B1 Lat.Togok (li-a sikap 
b gerak hat atas:I, IIa) 
III Lat.Prestasi B2 Lat.Keseimbangan 
5. Den.Pendidikan dan Kebudayaan, Senam Pasi Indonesia, 
1975 
6. J.Kugel, Geschiedenis van de Gymnastiek (Haerle~: De 
Vrieseborch, 1973) hal.10~, 221. 
) 
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a bentuk dasar ~j;erak-- B3 
b renanr; 
c bela diri B4 
d skat dan ski B5 
e ~ermninan ~ertandinganC 
f menjelajah, berkemah 
IV Seni gerak dan tari 
145 
Lat.kekuatan daii keta-rig 
kasan 
Berjalan, lari 
Lat.Melompat. 
Lat.Penenangan 
~ari kedua kutipan di atas, yang ditempatkan berdam-
pingan, kelihatan bahwa skema pelajaran disusun sejalan 
den:·;an sisternatik lntihan. .Ui satu pihak dikatakan bah-
wa pola Gaulhofer ini jauh lebih maju dari berbagai pola 
sebelumnya, namun di pihak lainnya "konsistensi a1cademik 11 
tersebut me~bawa kekakuan dalam implementasi praktis, 
karena sukar untuk dapat disesuaikan dengan keperluan. 
0etiap pelajaran 1nempunyai lima macam tujuan instruk-
sional khusus, yan! me,urut penciptanya dapat dihanus se-
ba~ian yang tidak diperlukan. Tidak mengherankan bahwa 
dengan adan]a kurikulum 75 -beserta PPoi-nya guru olahra-
ga tida~ dapat menyesuaikan pola Gaulhofer tersebut yang 
masih dianut oleh sebagian besar dari mereka sebagai lu-
lusan pendidikan tenaga kependidikan olahraga sampai de-
n~an n~rten3ahan tahun tujuh puluhan. 
heuntungan dari pola yang dipakai dalam penelitian 
ini, dsn~an tujuan mempertahankan konstan perlakuan, ada-
lah bRhwa: 
a. dapat dipakai untuk segala janis program, 
b. tujuan instruksional khusus (~IK), yang harus dibuat 
oleh cruru sendiri bahkan lebih rnemanta"9kan nola dalam 
,,) 
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praktek, 
c. tindakan didaktik selalu dapat disesuaikan dengan si-
tuasi. '7 -~ 
Kawasan pendidikan yang sekarang banyak diper~una­
kan dalam permasalahan pembaharuan, sebasai pemilahan 
kategori taksonomi Bloom, perlu penjabaran khusus untuk 
pendidikan jasmani dan olahraga. Penjabaran tersebut pen-
ting agar pro3ram menjadi jelas kedudukannya dalam kese-
luruhan usaha pendidikan itu sendiri. Pendidikan jasma-
ni dan olahraga bagaimanapun harus merupakan sub-sistem 
dari sistem pendidikan keseluruhan dan tidak dipandang 
semata-mata sebagai bagian awal dari pembinaan prestasi 
olahra7,a dari sistem pembinaan olahraga dengan puncak 
prestasi nasional dan internasional pertandingan berba-
gai ke,juaraan. 
Bagaimana saham ;al<::tivit"B's. fisik pelajaran olahra3a 
-· 
di.sekolah tidak diragukan lagi ba p;i perkem~angan keselu-
ruhan kepribadian anak. Gerak yan~ terus-menerus yang 
kelihatanya serba berlebihan pada masa bayi dan anak ke-
cil, merupakan bagian dari proses pertumbuhannya. Na-
mun demikian keterpaduan dengan usaha lain masih didasar-
kan atas kepercayaan semata-mata.Andaikan kaitan yang 
Sistem Ling hanya cocok untuk militer, sedang 
pr1nsip 11 vom Kinde aus" sistem Gaulhofer terpaksa 
diabaikan bila dipakai untuk pendidikan jasmani mi-
liter TNI.meskipun pola pelajarannya dapat aisesu~~ 
ailwn: 
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erat antara jiwa dan raga itu tidak ada, dan andaikan 
pen~aruh oendidikan jasmani itu semata-mata hanya ter-
batas pada tubuh saja, apaka~ karenanya harus dihapus 
dari jadwal pelajaran sekolah? Jawaban untuk pertanya-
an itu adalah: Tidak, karena ia tetap ber';Una bagi kom-
pensasi dari beban berkelebihan pikiran dan karena anak 
kekurangan serak. Pertanyaan dan jawaban klasik terse-
but masih berlaku sampai sekarang. 
Telah diketahui berbagai basil penelitian dari 
para peneliti tentang relasi ini. Jawabannya masihsim-
pang siur ba~kan bertentangan hingga belum dapat ditarik 
kesimpulan secara umum. Karena itu dapatlah dikemukakan 
-untuk sementara ini bah"\ora masalah apakah kedua fa set kepri-
badian rrianusia tersebut saling mendukung atau tidak 
masih merupakan tanda tanya. Namun demikian kirariya 
mengabaikan proses kognitif dalam me~pelajari ketan~kas-
an sama naifnya dengan menyuruh berjalan pada balok ti-
tian dengan maksud memahirkan kemampuan membaca. 
Intensi- Y:fendidikan dari akti vita s· olanraga selain 
pembentukah pre~t~si, seperti telah dikemukakan dalam 
Bab pertama, juga mencakup pern.bentukan sosial senerti 
penerimaan dan pen~akuan norma-norma bersama, belajar 
' bek~rja bersa~a, menerima pimpinan dan me~berikan oim-
pinan, tanggung ,ja\.-Tab dan meng~kui kepri~_adian orang lain· •. 
"Siswa memiliki keterampilan dan kegemaran melaku-
ka~ caban3 olahraga tertentu seperti atletik, senam,re-
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nang, beladiri se~ta berba~ai permainan guna menciptakan 
keseimb?ngan yang ·serasi antara jasmani, rohani dan so-
sial", yang merupakan salah satu l)erurnusan tujuan kuri-
kulum dari kurikulum 75, dalam penelitian ini dibatasi 
hanya pada masalati peningkatan kemarnpuan ~otorik, dengan 
pembatasan ketujun unsurnya. 0ebenarnya perumusan ku-
rikulum 75 mencaku-p ketiga kategori belajar taksonorni 
Bloom. 
6. Saran-saran. 
' Hasil panelitian ini masih terbuka untuk replikasi, 
diantaranya urnparna~ya dengan mengubah jangka waktu per-
lakuan dari hanya sepuluh min~~ menjadi lebih panjang. 
Kecenderun~an ada bahwa hipotesis yan~ kedua yang dito-
lak, sebe~arnya rnernounyai perbedaan signifikan juga mes-
kipun urutan~ya tidak sama seperti diduga semula. 
Demikian dengan menggunakan desain seri-waktu kir3-
nya dapat pula diketahui bilamana tiap sub-kelompok de-
ngan .]umlah 'Jertemuan tert~:r .. tu rnulai menin:J_;katkan kema:rrpu-
an motorik subyek. 
Guru olahragn terutama 1i daerah yang jauh, perlu 
diberi informasi dan bimbinga~ teknik-didaktik yang khu-
sus bagi mereka, dan tidak dicukupkan dengan pengawasan 
umum saja. Dengan tidak mengurangi kepentingan masa de-
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pan anak didik y~ng harus menjadi perhatiannya, guru 
olahraga mempuny~i tugas khusus untuk m~nciptakan suasa-
ng kehidupan sekolah menjadi lebih baik. Tugasnya erat 
sekali dengan waktu sekarang di sini di sekolah. Mem-
beri kornpensasi sudah merupakan nilai yang tidak kurang 
pentingnya. Di samping itu tanpa bimbingan, guru olah-
ra0a akan selamanya ketinggalan jaman, dan contahnya 
ya~g jelas adalah skema pelajaran yan; benar yang ditun-
tut oleh PPdi. 
banyak sekali pertanyaan yang dikemukakan oleh gu-
ru olahraga ya~0 bekerja denga~ penuh ~esungguhan, namun 
tidak daoat me~p4roleh pernecahan yang me~uaskan mer~ka. 
Kasalah praktis yan~ dihadapi guru olahraga mencakup 
pegjabaran tujuan, interpretasi dan pe~anfaatan kemaju-
an pengetahuan, teknik mesberi pelajaran dan proses me-
rnadukan berbagai komponen tersebut dalam pendekatan sis-
tern untuk menyajikan pelajaran. 
Kepada guru olahraga disarankan agar memanfaatkan 
situasi yang serba kurang dengan sebaik-baiknya, yang 
meskipun tidak dapat diajarkan semua caban~ olahraga, ke-
mampuan motorik anak tidak akan berkurang dapat diting-
katkan s~ba~aimana ternyata pada hasil penelitian ini. 
Meskipun begitu perlu tetap diingat, bahwa- ••• kege-
maran melakukan cabang olahraga tertentu • • • -ha-
nya daDat t8rlgksa~a kalau diajarkan, hingga sepanjang 
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olahraga yang ':):~rvariasi, artin.'/03 ber~a :ai C8r)a-1cz; olah-
=':e'lun 'T,kinan membosankar::t harus dihindarkan. 
~:,=neJca e:-1 t er~c:dan lati:1an, 1:hususnya kepada ;elatih dis;-
ra~k~n untuk memeriksa siswa calon atlit den~8:1 ~engada-
1~a~ tes ~0~~0~ahan te~asa, keter3m~ilan ·~an koordinesi. 
;:jai ko:1.trol "::1uisance variable 11 , hasilnya "1e:nasti1zan bah-
tersebut, sstelah lAtihan memiliki kema~~uan ~otorik ya~~ 
ti::1ggi ryula. 
Keryada ~ara nejabat oendidikan diharaoka~ a~ar kegi-
atan ekstra ku~ikulum diatur secara k~usus yaTI~ jikamun~-
kin ~enjadi tugas wajib bagi guru olahraga. Disarankan 
g ·ar el<stra ~<:urikulu'TI diberik"ln sedikitn:ya satn l:ali seminr:;-
·1ela.jar-
m~~]uan ~otorik, lebih dari satu kali atau tan;a t2~bohan 
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I Lari Ceuat SO M, sehasai pen~ukur keceuatan reaksi, kecenatan 
27"erak. 
Perlen:~kapan 
1. Stopwatch 
2. Bendera start 
3. Lintasan lurus dan rata 
4. Tiang pengamat garis finish dua buah 
Tes 
,Start dilakukan den:gan berdiri. Pada aba-aba 11 Bersedia 11 
beriiri dengan salah satu uju.n-::; kaki sedekat mungkin dew~an 
garis start. Pada aba-aba n~iap 11 , siap untuk be:rlari. I)ada 
aba-aba "Ya! 11 berlari secepat-cepatnya rner1empuh jarak 50 M 
sampai melewati saris finish. daktu yang dicapai dihitung 
sampai per sepuluh detik. Diberi kesem?atan melakukan dua 
kali. Start yang gagal harus diulang. 
Reliabilitas 
Eelum dipe:roleh. Tes seje~is, yaitu Lari cenat 4 detik, 
rne~punyai r .62 ba~i 38 orang mahasiswi University of Iowa • 
.. 
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II Lorn pat Jauh Teripa Iv:!al::m, seba ~ai pen 3ukur ~n "8r'3h:m te-
naga reaksi 
Perlen;kapan 
1. Tempat melompat yang datar, tidak licin dan lunak 
2. Meteran pensukur panjang 
3. Garis batas tolakan pada lantai 
'res 
Berdiri dengan kedua ujung jari kaki tepat di helgk8ng 
3aris bat as tolakan. i'Ielo t:ukon persia pan untuk 'rle lo:-:1pat 
dan bersamaan den3an men~yunkan 1~edua lensan ke de~an, de-
n:;an seluruh tena~a ked;_w kaki secara t?rsa::na :ne:10lak, rne-
lakukan lo:npatan ke dep~n sejauh ~un~kin. 3asU yan3 dicatat 
adal:Jh jarak luopatan ya-::1~~ :iica_?ai, diukur den san sentine 
ter bulat. ~iberi kesernpatan melakukan dua kali. Lompetan 
:;a sal harus diulan:;. Ga;o;al bila: jari t:aki nele'::ati garis 
batas tolakan, melakukan lompatan-lompatan sebelum rnenolak, 
oada waktu mendarat tidak men;uasai keseimbangan dan jatuh 
l\:e be la1:::ang. 
Catatan: Sebelum mel:Jkukan lompatan dibenarkan melaku-
kan gerakan permulaan densan men~ayun-ayunk2n kedua len~an 
s:moil :nerF;eper. 
Heliabilitas 
Antara percobaan yan~ herturutan par~ mahasiswa Uni-
versi t~r of Iowa • 79, '=JlV'll::-3nak :3LA putri Vl-4 oran;; • 92. 
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samnin:J' 
. u' sebagai tes keseimban~an. 
.?erlen;l-::aoan: 
1. 3topwatch. 
2. Lantai diberi ti3a tanda se~iempat masing-masin; 
2. 5 eM persegi oada sa tu c;aris lurus den:;an jarak L~5 en. 
Beri tanda-tanda tambahan pada garis tegak lurus dari ~aris 
semula rnulai dari jarak 60 sarnpoi 100 ciT. mCJsin;-lJa.sins de-
n;an ant2ra 7 c; c~·; • _./ 1 J.. 
'l'es: 
Temp~tkan ka~i kiri pada tanda X; lom~at ke samnin~ 
dan berdiri pada kaki kanon pada tanda A; segera me~bun;kuk 
1:edepan do:1 gabus (penyum~at botol) yan~ ter-
letak pada tanda B; tahan l:esei'Tl a:~ -;an sela:na S detik ( ':-olah 
membun';blk a tau tezak). Ga::;al apabila: (1 )lor:rpat:m tid9k te-
pat pada A, (.'2)m':::indahl~c.m kal::i setelah u:md.3rat -pada _4., 
( 3) ga e~al D.2'1yin ::J:ir}:an T,a bus de-:-L:;CJn se~;era yan :; ada vada .o, 
(4)tan;an menyentuh lantai, l5)~a3al b 0 rtahan 5 detik, l6) 
,jatuh. ::?er·cobaan dil9ku;~an tiga tali l;:e bman, ti;~a }<:"ali ke 
kiri, lalu J~2dmmya diular1~; J:c.mbali. ,_:)l;:or 1 dibGrikan ba'ji 
setiap :-v-;rco boon yan __; bertw si l. :\pa bila di}~e~enda ki cara 
~enskor dapat pula densan menghituns detik menahan keseim-
'uan:::;an setelah menyi:'1;31':iri~an gabus. Ju::1lah skor1 yan:.; mun:;kin 
· d. ~ -, ' .. - ...,2 !terbaik menJa l o0 aan ouxan 1 • 
:=~ e·l i a r. i lit a s : 
r = .88 jil:a dihitun-~ ,>,:Jdc:J /)erco1Jaan 0lternstif den:;an 
1) seri, ::1~ni.n;~=Rt den·c:::m rumLL> .JDearnFln-_.rO'im. )uhyek 116 
• tS3 ; ~·, • 77 ; 
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.. If-.. 
7.5 cH 4-5 civ1 
Dei1.ah ur_tuk ·res Eeseimba~1gan Lonpat ke ;::>amping 
X rri tik .:hral 
A ~itik Pendaratan Lo~oatan 
kgnon, B bawah untuk lompatan ke kiri 
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?alan~ keseimbanc;an, se:Jagai pen;u1cur kesei:n"52_ane;:an (statik) 
Perlenskapan 
Palang tebal 2.5 eM dan panjang C'''l ' ., diletakkan 
di lantai dencan pengamanan pita perekat. Kain penutup mata 
untuk di~nakan setelah satu kali percobaan. 
'I'es 
Tempatkan kaki kanan memanjang pada palang. Se~era se-
telah letak kaki tepat pada tempatnya, angkat kaki kiri da-
ri la:J.tai dan tahan sela:na mu:n;kin. ·daktu yan.fj dicatr:Jt se-
jak kaki diangkat hingga menyentuh lantai lagi den3an bagi-
an badan manapun. Diberi kes~mpatan dua kali den.gan ~aki 
kanan, kemudian a~a kali den~an kaki kiri. Jetelah itu se-
:nuanya diulang sekali lagi. Skor adalah waktu terbaik·dalam 
lceseimbangan dianta:Ca l;:eeTi1n2t .cercobBan • 
. ..., 1 . ' . 1 . t ( , . . 1 ' -1 ~. ,,- b ) ne l8Dl 1 as rrarl JU:TI an ,~ ~ )Grco aan 
Diperoleh dari 116 mahasiswi .72. Percobaan lain menun-
jukkan koefisien .85. Anak-anak sekolah dasar, kelas 1, .68 
2' • 73; 3' • 72; 4' • 80; 5' • 73; 6' • 78. 
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IV Lomba Rintan~an,s0ha~ai pengukur ketramnilan 
Perlon.c;kapan 
1. Tiga buah tiang lo~pat 
2. Palang lompat, panjang minimal 2 M. 
3. Lapangan 18 x·4 M. 
4. Garis-saris pada lantai (lihat garnbar) 
c 6 c:l 
c:- ~-- _s_~ -- ~J 2.~ ~-=--=-==~~;;~ ~-J . ~ f = -- ---- -- -i- - -. ---
--. 
r --.\ 
->-s-_;- -f-- ~#- t- -3H- --·t-- -~N ·- ---- --~~ 
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a=go-)ris start; C)==;sa eis bolok-balik; C==<;2ris finish; d=pa-
lanr; lo:npat ( tin:;::;i L~5 ci,l. ) ; J ==tianc:; lompat; S==tend8 c;aris 
pada lantai ( 45 eM. ) ; ---------=arah lari. Jorak an-
tara ujun; palan~ lompat sampaiujung tanda ;aris lantai 
1.25 H. 
1'es 
Start dari posisi tidur terlontang dengan kaki pada 38-
ris a. :;::·ac.a aba-aba 3i~, Ya! b::m~un dan lari ke arah J, pu-
tar kembali ke ~' Delalui bawah palang lo~pat, berdiri kern-
bali ~ada sisi lain, lari ke garis £ dan torus bolak-balik 
samnai ti=a kali abtara h dan c dan berakjir di c. Skor a-
- ~ -
dalah ju~lah detik selama me~empuh jarak yan~ ditetapkan 
(sam~Ji p:::r se 'Ulu~ deti:l:). :lada setiap "181'-FJ'J::>lJ.i ~' l:e 2 kaki 
:,?~bDli '~::;bele!':'':ln3 '\C:ris , lclen:r,i tari J dua koli pad-'1 '·m1:tu 
::l8l3luinya. 
f{e lia 1:-ili t as: 
.91, ~nivorsity of Iowa nada percobaan dua hari bertu-
rut-turut. 
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V a) L9'11Par 3ola Besar (Bola Basket), sebag:Ji penrsukur koorclin~:3si 
]_'erle;r;kapan: 
1. Bola ba sleet 
2. Pita baja pengukur jarak 
3. ;_iapanga2:1 sel;:urans-kuranr:;nya 30 X 7 f-1. , eli beri ga-
ris awal lemparan 2.5 M dari sisi lapan~an. 
~elempar bebas dari titik manapun di belakang saris awal 
lemparan. Diberi kesernpatan tiga kali percobaan. 3kor adalah 
jarak dari ~aris awal lemparan hin;ga titik jatuh bola. Yang 
diperhitun~kan jarak terjauh. _ 
~ieliabili tG s: 
.89 
b) :·:emantul bola, sebs ;ai perc -:;ukur koordinasi 
?erlen))::apan 
'1. ':::ola basket 
2. Jin1in_:; te'TIJOk den~an luas ;nirlinal 2.5 f•1 persegi 
'l'es 
3. ~aris pada lantai, parallel d2n;an dindin; pada ja-
r:Jk 2.5 I•I. 
bola ke dindins dan tan~kap kembali. Ula2:13 terus-nenerus 
sece]at~'lya. 3e-rdiri tetap eli belakan:-; >:.clris. ) 1 ~or adsl=lh 
ju~lah leGparan dalam '15 detik· 
-:::;.eliabili tas: 
.75 siswa nutri SLA 
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c) Tembak Bola Basket, sebagoi ?e~sukur koordinRsi 
·:res 
'l'al.;: ada i)erlen~1:ap;:m khusus. l\ola hendalcny:"l di-
ponpa sehaik-l:aiknya. ::::topvmtch. 
Berdiri behas di temp8t , . . 1 . , Ctl;'IL,_li1 :nasin:;-ma-
sin~ di seki~ar basket den~8n bola di tan~an. Pada 
bak berula~~-ulans ~s~coba ~e~huat ~asuk~n sebanyak 
mun-,;kin sampai di~,sri ta:1da :_~erlJenti setelah satu "'Tie-
Tli t. Jika bola teleh le?a s di tem1~a}:::'z,3n keti ka eli 1'eri 
t.s~Jd3 cerhenti, nasuk:n 73-t?; ~ er>wsil tete; dibitu11;. 
Diberi kesemryata~ dun ~ali. 
JLEnlBb · CJsnk.a::-1 ~-lalan sc:tu :11e::-1i t :r'1n'; ln'::::ih ba-
.70 ~ada p~rcobaan 1 dan 2, naik ja-
di • 3? deT;an rumus S')ear':la;J.-3ro'.'!D 
~;<1--c:i rwhcosi.31:Ti tin-;l~et "'?rt8-'.'J dcm 
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VI Lentuk Togok, seb3~ai pen~ukur kelentukan 
?erlenr:;kapan 
'1. Kapur 
2. Ban·•_.)·lcu t)0.0~lkur ~·lcntulran (Tamba~) . _ .. ,._,•· -~-c:<. ~- .. _, -
S"• 
l'es 
Eerdiri diatas ban -;~~u den ;an l~·::dua ka1::i ra o::;t, Ul'-Elg 
n~an berkaitan, kedua lutut lurus - to~ok ~ibun~kukkan 
perlahan-lahan dan kedua tan;an herusa~a oe~capai s~ala 
serenda~ rnun3kin. 3ikap terakhir ~ipert~hankan sela~a ti-
'!,8 detik. .JiLJ ~::uka rt dua t:ali t;srturut-turut. Ha sil ~7 ::mg 
diu 'Ur ad:3l3h t::mda be':':ls ,4ari terjc.mh :lJri kedua perco-
baan. Dicatat sarn?ai '1/2 sentirneter 
i=ieliaLilitC:Js 
.93 pads ~ahasiswa. SD kl.'1 .70, kl.6 .84; kl.'1 sam-
pai den;an kl.6 = .95 
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VII Lemoar Ulang Bola ~ancang, sebagai tes ketepatan. 168 
P:;rl,_:;n ;kapan: 
1 .. ~ej -~':llCJh bola baru untuk ~)er111oi:.-~Jn -f::ioftball, 
dindins; rJta ::;e;;i!1 -:;gi lebih tur'L16 
n:;an let)ar 2. 5 r'i.; 3 :=:bu::Jh stop-del tch. 
3.5 N atau lsbih d~-
2. Tarik ;0ri3 pgda ~indi!1g S3tin~gi 2.5 M. dari 
lantai. Garis pada l3ntai sejajar d9n~an jarak 3.5 M. dari 
dindin~. 
Berdiri di belakang garis lantai menghadap dindin3. 
l'ada tanda ;3iap, Ya! bola dile:;per ke dindinp; di atas ·~aris 
2.5 · I:1. , taT-~i:CJp }{er:Jb;Jli, ulon:c;i ber}:,:Jli-kali seban,:a1;: 
mun~kin selama 30 detik. danya sebuah bola di;una~an selama 
tes; apabila terlepas, bola tersebut diambil dan kembali ke 
belakang ;aris dan meneruskan le~paran seperti semula lkeru-
!';ian v;aktu dian ;r~;~J? s eb3 sc:Ji hukuman). Yesa1a:1an l:::ll·:i ( :n0ng-
injak atau mel~mpaui garis) diberi tahukan dan disuruh mun-
dclr. ::;etiap 1 e:np:=Jr.cm yan; di b:.w t pada sa at ~:aki ::1en ~;inj a k 
atau mc!l:=::mpaui :;arls tidGk dihi tung. _!~ntara dua p·e:--cobaan di-
beri istira~at dua menit. ?ercobaan dila~ukan ti~ckali. 
3kor adalah jumlah lemparan yang sah tGrbanysk dientara ~erco-
baan yan~ dikerjaken. 
:(eliabili tas: 
r = • 89 den ·:Fin metoda ";rmj i l-1;en:1p, • 911- den :;an .!pear:nan-
3rovm (rurnus); subyek ena:n puluh enam :",.::l!1asiswi. Jen~8n bola 
14 inci, ~aris diniin~ 30tin~Gi 10 k8ki dan jarak ~aris lnn-
tai '10 kaki, :ru:3ka r ana1~-ana': ·:~Jciis ~~-'·p = .73 nntara ne~co'::a­
an pc-;rta;:w cl:Jn L'='Jua, .s~~- jil=a :;!~or Y:HL~ ciihitun; :i'J:nLa~l ke-
dua parcobaan. 
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I. Latihan Pen3antar 
1.ketepatan bahan pelajaran __ 
2.penyampaian informasi bimbin3an __ 
3.bentuk instruksi (perint~h, tugas)_ 
4.posisi dan formasi 
s.tin~kat aktivitas 
6.pen~gunaan alat perlen;kapan_ 
1II. Latihan Inti 
I 
b 
I I 
__[---------j 
-r-----+---+1___ -- j ---'-~-+-------+-i __ l- i 
I I 1----T--- i 
--
1 
I 
I A: I 
1.penjelasan ma~aud/tujuan pelaj~ran~ 
I 
I I 
I I ! --------L.-~---t- __ ;_ 
2.penyampaian in~or8asi ~imbin~an_ 
3.pemberian contoh 
4. urutan pelajaran ____ _ 
5.doron~an motivasi-
6. posi si dan forma si_ 
7.nerhatian individual 
B.koreksi individual 
9. bentul:: instruksi (perintsh, tugss) . 
10.pemtasian 3iliran_ 
11.ju~lah ~iliran_ 1 J 
12-~92barian bantuan verbal 
13.pe~herian bantuan tindakan __ 
14.lati~an pe~~~anti 
15.tin~k?t aktivitos 
16.pens~unaan alat p·,rlen~~apan 
8=b2ik; c=cukup; k=kurRng 
1)diisi d~~~8n an~ka 
I 
l-
! 
I 
i I i I I • 
r r 
I _ Ir---
1 j 
! 
i 
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I 
II. Latihan Inti r 
B: 
I I 
/1 • • f . b. ' . I I I 
1. penyampal.an l.n OEJaSl. 1.m::nngan-- ·· i -l-~- ·; 
I ' 
2.bntuk instruksi (perintah, tusas)-!----! ' 
I I i 3.ketertiban _ 
4. koreksi individual--.-~----·--·-·· 
' ' 
5.pemberian bantuan (verbal, -1- • d , ' ) I , vln aKan . -~---·----
,. . lh '1' '1) o. ,lu:n a ')l 1.ran -~------
7. cloron~c:m moti va si ·----
8.posisi dan formasi 
9.tin;kat aktivitas __ _ 
10.s)en::;~unaan. alat perlen:;l(apan. ···--- _ 
1) diisi den;an angka 
III. Latihan Penukup 
1. ~~' c;nyar.1paian i.nfor:rF:l si ~;i;:-t: in =;Eln 
2.posisi da~ formasi 
3.ketepatan ba~an pelajaran. 
____ , ____ _ 
--------------
Jam 
( . 
1 
I 
I 
s/d 
. . . ) 
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/lr) -:J ] • tl ' • • ~~ te .BJaran A e~lK 
1. ;.:itart 
2. ~ari jarak pendek 
3. ~olak peluru 
4. Lompat jauh 
5. Lari beranting 
6. Lompat tin~;i gaya Western 
7. Lempar cakram 
8. Lsri jarak nendel~ 
9. Le~D3r lambing 
10. Lomn~t tin;~i ~ava )estern 
11. Tolak ~eluru 
uipakai sebagai ~erlakuan 1 sjd 10 
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Pelajaran 
ke: 
1 Start 
I. Pengantar 
Berjalan dan bcrlari me-
' ngelilinsi lapan~an. 
Lati~an-latihnn reaksi; 
berhenti, herlari ke~tali,, 
jon~kok, bali~ kanan, lari 
cepat. 
IIa. Bag.Yang uipelajari 
1. 3ikap start jon~kok 
2. Lang~ah start 
3. J:ombinasi '1 d,1n 2 
t,ciiulc.ng 'JK) 
IIt.Latihan Lonjutan 
1.Lomba start, jarak 10 
meter, dilal~ukan 2X 
ILL. l'enutup 
Diberi oenjelasan 
nanfaat kecakapan 
2.Lonba lari, jarak 50 me- start dan macam-
ter, dilakukan 3X mac1~ st~rt. 
172 
Fetern!1~an 
·-
---------------- - ------------------------------_________ .. _ . -· ---- -~-
2 Lari ja-
!'ak :;:>endek 
1lak 
~ luru 
Eerleri ~en~~lilinsi la-
pans an. 
~}e~perl8~~3t d~n ra9:Jperce-
pat la~i antara tanda-tan-
da yans diberikan 
~eknik lari cepat 
1. i.1e!'ak kal:i 
.? • Gerak len -~an 
) •. :'osisi tubuh 
ilari sikap berdiri, menja-
tuhkan baden kcmuka dan ber: 
lari; 1, 2 .\an 3 
sin; 2X ~2nda1)~t 
:n,3sing-ma-
pen.?l~anan. 
---------------· 
Berl3ri 1:?c2pnt9n sedsn~ 
Lntiha~-latiha~ he~as ke-
' l-::ntu~·:e!1 lc:1~an, l:a;r.::i, 
perc;ela:1::;an l:al:i dan ta-
:1~an, pin.;';ul, ba~u, le-
1. ?e~senalan ?eluru: 
nten~nyun-ayun, ~-!~·lo~on~-i 
doronc:; \:9 atBs, ·"1e:1~n:e­
lin:ling-
.'2· :~eknik tolai;nn tanna 
h~r. anc2ng-Ancang 
3. Idem den5an_ peluru, 
dilakukan sehanyak 3X 
1. Gabun~an IIa.1, 2 dan 
3, dilal:ukan 2X: 
2. Lomba lari, jarak 100 
meter, dilab.1l:an 2:1• 
~- Fercoboan 3~ sepe~ti 
Ila. nAluru ditolak 
. . 
2. ~olak sejau~-jauhnya 
3X, diu}:ur. 
~erjalan densan di-
beri ko=el:si cara 
berj2l8~ yans bnik. 
[·>_~i:1ber.sih\-~B!l C~G:1 7118- ·<erot '"")-?l'...lT'U 
:1 ;e:;b.eli:-:an alnt-a- 4 ;;,~., juCJla·:J 
lat \:e to:rrpatnya. sellan:uJt: sisHa 
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I 
?ela,jaran 
ke: 
4 
5 
Lompat 
Jauh 
Lari 
3eranting 
o Lompat 
l'in~q;i ga-
ya ·.Jestern 
I. ::.'enn;antar 
3erjalan dan berlari, menga-
tur ja~ak lan~kah. 
Latihan be~ss kelentukan per-
~;elan;an kal'.i, tuw;1:ai dan 
pin;c;ul. 
_;elo~pat-lo~pat den3an 2 -kaki 
Berjalan dan ~elo~pat. 
Berjalan dan berlari mengeli-
lin;i lJpan;an. 
Latihan hebas kelentukan ba-
Ila.Ba~ian yang uioela-
jnri 
1. iie:lW:11)Btkan kaki tum-
pu, tolal:an. 
2. Lorapatan. 
). Pendaratan. 
fekanan diletakkan pada 
compatan yaw; cukup ting-
gi denn;an bantuan mistar, 
di la icubJn 3J.: 
1. Veknik menberikan dan 
menerima ton",kat, dilaku-
l:a:-~ samhil berdiri di tern 
hu, dada, len~an den~an vari- oat, sambil berialan dan 
asi ;erskan len;an. 
Berlari kecepatan sedans, 
berjalan lalu sprint (perban-
din~3n jarak 10 : 1 : 1 ) 
Latihan bebas kelentukan ka-
ki:; ;jon;kok, mcno;ayun l:al:i 
dan tendan;an tin~;i 
berlari sedan~. 
?. fan~an kiri dan kanan 
ber:anti-~anti ~enerima 
dan me~heri 
). l_Jen:yer3ho~ ton~;1-:o.t da-
lam hatas tertentu. 
Melompat tanpa mistar: 
kGki tolak sama den~an 
kal:i pendarotPm densan 
membalikkan badan. 
Cara men·:;am;•il ancanr;-art-
CB:-lg, nener1oatan tnl;i to- _ 
la!:, "l.o"lnat,om; cts. r;1istar 
IIb.Latihan Lanjutan 
1. Percobaan 2A seba;aimana 
mestinya, tanpa mistar. 
2. Pensukuran prestasi rna-
sin~;-;nasinr;, dilakukan 
)!... 
1 
Lomba lari beranting, dilaku-
kan 2X herturut-turut, jarak 
5 !.. 60 meter. 
III. Penu tup 
1°enjelasan cara 
mengu}:ur jarak 
lompatan. 
l 
l 
I 
Eeteran'gan 
i umum d'" \---
nenjelasan efekti- l 
i 
vitas lari beran-
tin g. 
-- --~------ ----~-·· 
Seperti perlombaan lompat 
tinr;3i sampai ~aksimal se- [ 
tin~~i doda rata-rota siswa.' 
Giliran tiar siswa 5X perco-~1 
baan. 
I 
Menaksir jarak dan 
menshitun; lanr;kah 
anc a:-1~-an can r;. 
173 
! 
--- 1-.,.---------~------ - -------~1 
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Pelajaran 
}:e 
7 Le::-,par 
Calcram 
8 Ln·i ja-
~el\: ':J?:l.dek 
9 Le;war 
Le!:lbinc; 
I. Penc;antar 
Lari k~cepatan sedang 
Latihfln be\,as kelentulcan 
bahu dan dada 
pin;;ang(~emutar badan) 
l:al:i ('1/.? jon:;l:ok, jong-
kok penu'l) 
le:133n 
Ila. Bag.Yang Dipel3jari 
?engenalan cakram lmeng~e­
linding: bentuk dan beret) 
:..Jarn me!i1e·3an~. 
uara melenas cakram. 
~ele~par, s~~bil herdiri 
di tempat tanna a~cgn~-an-
C3TI!,. 
Lanc:;!:ah-lan--;~oh a·.·ral se-
tel~h start (nandek), u-
IIb.Latihan Lanjutan 
1. Seperti IIa.lemper 
den;an perhatian pada 
jalannya cakram, 5X 
berturut-turut. 
2. Lempar sejauh-jauhnya, 
bergiliran 3X. 
Lari 100 meter, masing-rna-
sing 2X dengan pengukuran 
3erlari perlahan-lehan lce-
~udia~ de~~gn pe~cep~tan. 
Latihan jejas, rn,obun~kulc­
an badan oeraih-raih ujung 
kaki, rnenga?Un kaki kebe-
lal:ang d.an l: c::nuka sekuat-
nya, te~dan;Rn tin~;i, me-
n~rik lu~ut ke dada. 
lang seba~yak SX. kecepatan. 
Di3abun; dan~~n start jon;-
kok, 5X 
--------·-··-··-·--·-
Berlari nerlahan-lahan, Cara meme~an; lambing. 
an";l<:~t. lutut tin~n;i di- J,empar l:ernuka S'?.j'31lh 4-
t:,rus1:CJn de:1~an sprint. 5 meter, 7 atau fl. kali. 
L:JtihCJ'l b-,-,;<ls, me·"utar le- J'Jrak dit3m'.:::Jh de"l;Fm ner-
nsan ke~uka dan kebelakang, hatian oada posisi lemhin~ 
memutar pin~~ans, membun3- (lurus). 
kukkan badan den~an kedua 3iku di muka ~on~gaman pa-
tangan dijalin dia::~tara ka- da saat melepas lcmbin~. 
lei. 
i. 3X melempar den;an ko-
rcd:si umum. 
2. 3X melempar sejauh-ja-
uhnya. 
III.Penutup I Kotor,ng.,n 
_______ ]_ 
Membersihkan dan 
mensembalikan alat 
Berst ca\:'lram 
1.5 kg. 
174 
Jlnlc1'1 se':Ja'l~:ak 
siswa. 
Penjelasan tentang 
pencCJ/aian finish. 
-+-------- ----i--------
1 
Membicarakab kesa- IIBerat lembing 
la'1an umum yan= rna-. 0.4 kg, jumlah 
sih ada. I sebanyDl': sis;; a. 
I 
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!?elajaran 
1 l:e: 
; '10 J,o;:Jpat 
Tins;;i ::s-
ya .. -lest ern 
1 
I. Pen;;nntar 
I 
I 
Ila. Bng.Yang Dipelajari 
i 
--------- ' --
Berlari, bDr~alan, sprint 
lse~e~ti pelajaran ke 6). 
Latiha~ betas tele~tukan 
tun3l~3i ~ava~, rnen~nyun ka-
;,i ke ml:a dan belakan'j, 
~atiho~ anca~;-?.ncang : 
manetaokan arAh, 
pe~berian tanda tolakan 
menetapkan ju~l~h lgng-
kah l4 atau B) 
Ge~endang setin'j~i-tin~~i- Percobaan (den~an mistar 
nya. rendah) sebanynk 5x 
IIb.Latihan Lanjutan III.Penutup 
Pen:;-~unaan kemampuan an- ?enj2losoa ula~san 
cang-ancang densan memper~ tentang kepentins-
tin~'ji mistnr sebanyak 2x,· o~ oncan~-ancang. 
mal,simal setin;;:-;i dada ral 
ta-rata anak. 3etia::> l:e- i 
tinggian diberikan ~esem- j 
patan 3X ba~i seoua siswa. 
( tidak dilihot sa·:;al atau ~ 
-------'-------------------------------. __ hSl.-~~1 _lompatan) 
1'1 l'olak 
Peluru 
'12 Lorapat 
Jauh. 
Lari oerlahan-lahan, ber-
jalan dan lari la~i agak 
dipercapat lperbandin;an 
jarak 2:1:'1 
Berdiri de~~an berat ba-
dn~ pada kaki kanan dan 
l-~aki 1:iri n~g1~ teran~kat 
tolak peluru '10X berturut 
turut: ner!13til:<m siku dan 
i 
Latihan ancans-ancang: per- I 
hati~n terutama ~ada pemin- I 
dahan kaki kanan (Den;~eser) 
Percobaan dilah1lcan 5 kali. 
3X tolal: sejauh-jauhnya. 
saris jalan peluru. 1------------. 
----~ ----- ---------
Herla~i o?rlah~n dan se-
dan~, diulan~ tisn kali. 
i:.el.):~pnt setin:;·~i-tin;;i­
n~ya dari sikap jongko, 
8 kali. 
5 l:ali lompat .iauh tanpa 
awalan: ayunan tangan dan 
tolal:an l:nl:i. 
Teknik malayan~ di udara: 
jon3kok (menarik lutut) 
?ercobaan 4 kali. 
Lompat sejauh-jauhnya 
. 
Giliran masing-masing 3X 
Eerjalon sambil 
me~bere:kan alat 
Penj elF! sa~. ten tang 
l:euntuw;an dari 
menarik lutut pada 
lo:npatan. 
'175 
J::eteran:;an 
I3erat p9luru 
4 k;. 
Ju~·~l3h se':Ja-
n-,r.Jl-;: sis~da. 
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12 Pelajara~ Permainan 
1. Bola bakar 
2. .Sepak bola 
3. Bola volley 
4. Softball 
5. Hounders 
6. :Sola ta::1:-;an 
7. nola basket 
8. 3enakbola 
9. Bola volley 
'10. 0oftball 
1'1-. l~ola t an f:S .:m 
'12 ... ~c,la b0 sl<et 
Dipakai seh~~~i ~erlakuan 1 s/d 10 
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Pelajaran 
ke 
1 Bola Ba-1 
I 
kar 
I 
I 
2 Sepak Boj 
la 
3 Bola 
Volley 
4 i.3oftball 
I 
I. Pen~antar 
Beriari, dengan aba-aba 
tiba-tiba berhenti, meng-
ganti arah lari. 
Berlari 8en~elilingi la-
pan3an, diberi berba3ai 
variasi ~~anti arah, lorn-
pat menyu~dul bola, bar-
henti, DQ~dur, kesamping) 
?errnainan hijau hitam 
Latihan bebas, kelentukan 
lengan, kaki, badan 
Berlari nerlahan, sedang, 
---
Ila.Bag.Yang Dipelajari 
1.Lempar tangkap 30X 
2.Latihan memukul 10X 
1.Cara menendang bola 10X 
2.Cara menahan bola 10X 
1.Cara menyajikan bola 
bawah. 
2.Memberi umpan hawah 
1.Lempar tan~kap 30X 
ce?at mengitari lapang~n 1 2.Latihan memukul 5X 
Softball. Injakkan kaki / 
kiri setiap kali pada pan~ 
cang. j. 
177 
lib. Latihan Lanjutan III.Penutup Keterangan 
J - -!---·-------·-----) 
Koreksi kesalab-
an umum dan mern-
Bermairt bola baker penuh; 
kelompok dibasi dua regu, ' 
setiap siswa memperoleh 
~iliran sebs;ai pelari 
(memukul bola) 3X 
bicarakan peratur-
1 
an. 
Bermain bola sepenuhnya; Perlahan-lahan me 
kelompok dibas;i dua re-:;u nondans/mendorong 
berlawanan. ~ek8nan dile- bola ke kaki kawan 
takkan pada kedua teknik 
yan~ baru dipelajari, me-
nandang dan menahan bola. 
den';an tepat. 
I·1elakul:an normaimm bola ?enjelasan ten-
I 
volley. Di3unnl:an dua la- tang !'lenc;arah}:an s·, 
pan:,an, 4 res;u. sajian ke daerah 
lawan. 
----~~---- ~------
i'ielai;ul:an permilinan p::muh Pemb-arian kete-
dengan ponyedorhaan (mem- ransan tontang per 
permudah) aturan. 
?erlen~kapan: 
10 pemukul 
10 bola kasti 
Bola yang di-
;unakan 5 buah. 
Bola van~ di~u-' 
l) ,) =:;l • 
nakan 4 buah. I 
.Sarung tangan 
2 per3nc;kat, 
Bola 5 buah, 
:Lemukul 2 buah. 
~----~--------'-----------+ 
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I 
1 ?e 1:~:::---
i ke I. Peno;antar 
178 
IIe. B~~-Yeng u·:nel=-r IIb. Lntihen Lnnjutn~ III.::nut~p-- ----li~etnrnn,en 
3erlari dan tita-~iba ber-r-1.Lempnr ta~o;kap -:rmain--::~~~-e. r~~~:nmpn-:-: .. Knrek"-=:~,n=-J n:,, l:sti ---
lwnti, dilakukAn berulanr~- bola :::tclay::mg_; dibasi dua regu berlawanan.' tang lempar tang-
1 
10 buah 
ulan~. 
5 Rounders 
bola nGcar 
bola men~~elindin~ 
nasin~-~asin~ 10X 
2.~eoukul dan berlari 
Tiap siswa mendapat ~iliran kap dan memukul. 
menjadi pemukul/pelari 3X Hembereskan pera-
latan. 
Pemukul 5 buah 
---~---------'-----:---:------------j--------·---------------- ----·--· 
·-·---- .. -----~ 
6 Bola Ta-' Pernainan lempar tangkap da 1.Cara mclempar bola 
n~an lam li~;karan. atas, 
Helakukan permainan bola ta 
nsan yan; disederhanakan. 
fiemnerhatikan de.. B0la 5 buah I 
sa~pin~, 
bawah, masins2 10X 
2.Cara menan~kap dan me-
no;uasai bola ~OX 
monstrasi menjaga 
Penekanan pada lempar tang- la~an dan merebut 
kap bola. bola. 
------,--------------~---------------1----··- .... ----- ---·-···-·- ---------· ·-------
! 7 Bola Bas • 3eperti pelaj3ran 6: perma-! 
i:et inan lempar t<'m;1:ap dalcna 
lin~karan, de~~an variasi 
me~antul ke lantai. 
1. Lemnar til"l";b3p, te1:3nan 
~ada lc~oa~an at8~. 
2.:·.e:1";~iri!1; bola 
Bermain penuh. 
tJika hanya bermain pada 1 
lanansan, ber~ilir, 
setiap anak bermain 
hin;·.;a 
10'). 
;-i~~I71p:;r'l.F1ti}::n:l de-
monstrasi mcmut~r 
bola (pivot). 
I 
I 
I 
! 
I 
--------
' 
:Sola 5 buah 
---~-------~--------1-------·-··--··--·------
3eperti pelajaran senakbola[ 
ke 1. 
1.Men3ulang tenrlan~an dan Bermain sepak bola penuh, Berjalan denc;an .T Bola 5 buah 
• 1 l J Jaral' 3W,-1nenahan bola cnilsinp:;-ma- J den~an tel::man pada pen;am- berba-;ai 
si!1~ 5X 1 bilan posisi tiap siswa un- kah. 
' 2.1-lenMiring bnlo 'X 50 rn. Ll tuk penterapan IIa. 
-- ·---------
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I I --- -
Pelajaran I 
i ke I I. Pengantar Ila. Bag.Yang Dipelajari lib. Latihan Lanjutan· III.Penutup Keterangan. 
I I I ~------1 - I ----- ----------
1 g Bola I Fermainan perlombaan meng- j 1.Cara menyajil:an bola Bermain bola volley. Digu-
Volley 1 in.jak c:;aris berpotongan(LJ i atas 5X nakan 2 lapangan = 4 regu. 
I dari lapangan bola volley. 2.Memberi umpan atas 10X Koreksi terutama pada saji 
I an atas bawah dan umpan a-
j tas b81•1Bh. 
Berjalan mengeli-
lingi rapangan 
seperti pada per-
gentian tempat. 
Bola 4 buah 
I r-------~---
10 Softball Rerlari mengitari lapangan 1.Latihan leDpar tan~kap Bermain penuh. Perhatian I Memperhatikan de i 
i 
! 
I 
i 11 
i 
i 
' i 
I 
I 
i 12 
I 
I 
Bola 'l'a-! 
ngan 
Bola Bas 
ket 
! 
dan berhe:1ti (in,jak de:1c_;an den~an tekanan nada ke- utama permainan panskalan I monstrasi lempar I 
kedua kaki) pada setiap cepata:-1 melempar kemba- pertama, baik bagi pelari bola bawah oleh 
pano;kalan. Dil::Jkul:an 5X: I li, dilakukan 20X.. maupun penjaga. penyaji (pitcher) 
kelilin; densan kecepatan 2.Hemukul dan berlarl me-
rne:1ingkat. nuju pangkalan 1, 3X 
(digabung dengan lat.1.\ 
Lari dan melompat 
I!lenembak). 
(serakan[ 
Permainan lempar tangkap 
dala~ bentuk perlombaan; 
kelompok diba5i dua regu. 
I 
' l 
1.Cara menembak dengan me-
lompat 5X 
2.~enggiring bola 5X 50 m. 
1.r--Jemantul men?;umoan. 
2.Memantul men~~iring. 
(1.ditekankan pada kecepat-
an) 
Bermain penuh. Koreksi 
rna pada menggiring dar 
nembak 
uta 
.me-, 
i 
I 
I 
Bermain. Tekanan pada meng 
siring bola. 
. . 1 j· 
hemperhatlkan a-1 
gi cara rnen~:-;i-
ring. Dil•kuk•n j 
oleh siswa terten 
tu. 
Penjelasan tentan 
peraturan. Tanya-
jawab 
Sarung tan~an 
2 perangkat 
Bola 5 buah 
Pemukul 2 buah 
Bola 5 buah 
' Bola 5 buah. 
I 
I 
~··~·_.;·-....._ ....... ~----------
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12 Bahan Pelajaran GBPP Kurikulum 75 
1. Atletik, lari jarak pendek 
2. Permainan, sepak bola 
I 3. Senam, jungkir dan tumpu lengan 
4. aenang, gaya be~as 
5. Permainan, bola tangan 
6. Atletik, tolak peluru 
7. Senam, berdiri di atas pundak 
8. ]enans, saya dada 
9. Permainan, softball 
10. Atletik, lo~pat jauh . I 
11. Senami meroda 
12. ?ermainan, bola volley 
No.4 dan 8 tidak dipakai sebagai perla'cuan 
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Pelajaran 
ke 
1. Atletik 
Lari Ja-
rak Pen-
dek. I 
I 
I 
' I 
2 Permain-~1 
an Sepak-
bola . 
I 
3 Senam I 
I 
! 
I. Pensantar 
Sarna dengan Pelajaran ke 
2 untuk kelornpok Atletik. 
Sarna dengan Pelajaran ke 
2 Q~tuk kelompok Permain-
an 
Permainan berburu (dengan 
bola): 1 atau 2 siswa ja-
di pemburu. 
IIa. Bag.Yan~ Dipelajari II9. Latihan Lanjutan III. Penutup 
1: 
- --------- -· ---- ----- ________________ _J 
dst. 
dst. 
Pendahuluan: 
Latihan behas kelentukan 
kekuatan dan kesetimban~­
an; -memutar len~an 
-moraih ujung kaki 
-barin::o; duduk 
-duduk di pundak ka-
1·1an 
masing-masing 8 hitungan. 
Pelajaran: 
1. Jungl~ir ke depan 3X 
2. 'l'umpu len.~ an 3X 
~-------------------· 
i, 
~ 
dst. dst. 
------------.----------------
dst. · 
Kombinasi IIa.1 dan 2 
dilanjutkan densan tamba-
han lompatan, seluruhnya 
10 X 
dst. 
Berjalan densan 
tenang. 
Keterangan 
'l'an::Ja slat 
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Pelajaran 
ke I. Pengantar 
T 
IIa. Bag.Yang DipelBjari IIb.Latihan Lanjuta~ 
u•~;~T~~~ 
Keterang~~{~ ::e'~> 
~ 
I 
III.Penutup 
--- ~ -------4 ------·---
~~.~~.,-;.:.1~-." . 
. . . <fot~ J~; 
4 Renang 
Gaya Bebaf 
I 5 Perma inaj 
I Bolatanga~ 
I 
6 Atletik I 
I Tolak Pe- • i 
luru ! 
j 7 Senam 
~ 
Permainan di kolam dangkal 
,(kucing tikus) 
Cara pengenalan air lain: 
-Kepala masuk air (muka, 
lalu seluruh kepala). 
-Duduk di dasar kolam 
-1-ielayang 
Lihat pelajaran ke 6 untuk 
kelompok permainan. 
I 
Lihat pelajaran ke 3 
kelompok Atletik. 
untuk l 
I 
! 
Perlombaan lompat terobos 
, ' 
1. Meluncur 5X 
2. Gerakan kaki 5' 
Gerakan len~an 5' 
Bernafas 5' 
dst 
dst 
Pendahuluan: 
Kelentukan; ~emutar badan, I 
jon0kok-telunc;kup-Derdiri. , 
Kekuatan; duduk-nngkat kaki 1
1 berdua, kald di-
1 tahan angkat badan ,. 
Pelajaran: ) 
I Berdiri di atas pundak 
Gerakan keseluruhan gaya 
bebas, 4 X 25 m 
i 
I 
Membersihkan badan 
dan berpakaian 
·. '" ~ ,- ~- ·;-:~:- ' 
,, < :~j}~ 
. ' .. -:1 
I 
! 
--- .. ·-··---t--------_:__ ... - -----· ______ j_ __ i ~--
dst 
dst 
Pelajaran IIa dilakukan 
dengan cepat 3X 
3X densan 'melompat 
diteruskan dengan berja-
lan 2 X 5 m 
! dst 1 
' ' 
dst 
.... t ) ....... -
I I 
. -- ______ .,. __________ --~---- I 
I 
I 
l.. ·--·-··· --
Permainan tenang: 
-menerka jumlah 
kawan 
--- ______ _Jit_· --. -----~ --· ___ .. ....::._ ----~----------
1 
~ 
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j ! Pelajaran i 
ke 
8 Renang 
Gaya Da-
da 
i 
! 
I 
I 
I. Pengantar 
Pernainan di-kolam 
-hij~u hitam 
-jala ikan 
-lomqa lari 
dangkal: 
i 
-
IIa.riag. Yang 0inelajari IIb. Latihan Lanjutan 
-------·---
1.t·1eluncur 5X Gaya dada keseluruhan 
2.Gerakan kaki 5' 4 X 25 m 
lengan 5' 
cara bernapas 5' 
------------------------------------------------' ..____ .. ______ .. - -·-
9 Permain-: 
an Soft-
ball 
10 Atletik ·. 
Lompat 
Jauh 
11 Senam 
Lihat pelajaran ke 4 untuk: 
kelom~ok Permainan 
Lihat pelajaran ke 4 untuk 
kelornpok Atletik 
Lari keliling satu baris 
dengan berba;ai variasi 
gerak pada tanda-tanda 
pluit yang diberikan: 
jongl~ok, duduk, satu ta-: 
i 
ngan menyentuh tanah,dua·j 
tangan menyentuh lantai,f 
berhenti berdiri satu ka-: 
ki ; 
Berdiri satu kaki, jatuh-
kan lawan. 
dst 
dst 
Pendahuluan: 
Latihan-latihan bebas 
lengan, badan, kaki. 
Pelajaran: 
Meroda berdua 
j 
dst 
dst 
Meroda berdua diperaepat 
' I 
Berdiri diatas pundak, ber i 
jalan 2 X 5 m 
'183 
·------------· 
III. Penutup 
Membersihkan badan 
dan berpakaian 
Keterangan 
----l 
1 
I 
r 
·-- ·•------------
dst 
dst 
Lotihon b0bas rin~an 
dilakukan den;an te-
nang: dudul~ - te~ak 
berdiri - tegak 
1 
! 
i 
------l __.:..---- -·--------,..--·----·-· --
1· 
: ~· 
I 
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I r I 
k,l•j•r•n I ~~;:- ---r-
~ I ke I. Penr;antar I IIa.Bag.Yang Dipelajari i IIb. Latihan Lanjutan 
~ i ' 
~ ! i "·------·· ---· 
~ 1 12 Permain-1 I 
~ '. B 1 I Lihat nelajaran ke 3 untuk ;! . an o a · 
J i 11 11 kelomp~k Permainan • vo ey 
. I 
I 
I 
i 
I 
I 
dst dst 
l 
I 
1 
----·--------~-----r--1~ 
III. Penutup I ;:~teran:;an · 
' I 
--------i---------·---
1 . 
dst 
.J I 
l! 
------.---· ~ ·- ---· ---------------- ·-·- --~-----J 
;~::~-~ . . . -~-~"·'='·"~~:-=..;,_,'..'.:_""'·'-''~ --· . - = . :,~::::;,;:~;:.:,::..c.~:.=.::::~~;~ ::::0·::Y]ij 3-
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I i. 
! 
' 
DAFTAR 3KOR DAHI UJI COBA PEM~HIKSAAN H~LlAblLITAS 
BUTIR-BUTIR T~S (N=35) 
185 
E-1 IJJt1PAT r~~s;;~1- r-~.;~N-1 B:BAi~~r~~~:~-;;;~~--LE:M--;A; 
:50 M JAUH BANGAN TANGAN i KET ' TUL TOGOK ULANG 
(~':!)_-~em) (det) 1 (det) 1 [__ ! (em) 
I i I I 
6,9 7.0.200 198 23.2 25.0:28.8 28.615 19! 15 16 14- 14- 13 13 
8.1 8.3:183 180 29.5 28.4-22.7 23-010 10 12 12 9 11 13 11 
I 
7.5 7.6218 208• 17.0 '~7·5 27·5 25-9!11 11 13 13 10 10 24- 20 
7.6 7·7'176 179· 19.819-0 24-·0 23.01 8 9 13 11 11 10.512 8 
8.6 8.5'190 189 21.5 21.0 20.7 20,8,18 18 12 15 10 13 14- 13 
8.4-8.9 185 180 22.9 22.0 24-.9 24-2' 7 8 9 10 4-.5 5.5 11 8 
8.08.118818518.518.525-922.910 8151613 15 14-12 
9.0 8.9172 171 20.9 20.4-25.9 22.6 7 11 10 10 8 510 11 11 
7.57·5·2·JO 19814.914-.123-722.815161315 4- 4-.51515 
8.1 8.0171 167 15.2 16.2.?1.4 21.9 9 8 10 9 10.5 "11.5 21 18 
7-6 7.8130 177 12.2 13.0 23.1 24--010 12 12 11 13 11:) 10 8 
8.08.2199 201 15.016.228.028.2 9 914-16 1S 14- 1512 
7. 6 7. 7 18 ~) 184- 2 2. 5 2 >). 0 2 4--6 2 3· 6 11 11 1 5 18 1 0 11. 5 1 5 1 3 
8.2 3.2 182 180 16.516.6 24-.8 2:';.4-12 13 12 13 13 11 12 9 
8.4-8.5180 179 17.017.4-21.5 20.614- 16 15 17 9·5 7·=, 13 12 
7.8 7.7 190 '189 1'3_0 18.6 22.0 20.3 9 10 19 19 15 15 14- 12 
8,0 8.1 '181 181 21.5 22.1 20.5 20.1 10 12 13 17 '14- '15 11 12 
7.37.4-17817722.4-21.222.921,9 6 6 811'15 '15 11'15 
8.0 8.1 178 '176 13.0 '1 3.6 22·4- .20.4- '12 '12 '1 0 '13 1 '1. 5 12.5 8 5 
7-0 7.9 190 '190 '17~618.0 20.519.9 9 8 8 8 '10 9.5 23 22 
8.1 8.3 '189 189 16.0 '19-523.2 21.7 9 9 '1'1 9 '10 10 .23 10 
8.2 8,'1 '188 '189 18.'117-9 24-.0 24--0 '10 9 '10 '12 '10.5 9 2'1 22 
8.1 8.1 '184- 186 16.5 '16.6 22-6 22-7 8 8 9 7 1'1 '1'1 2'1 19 
8.0 8.'1 182 180 24-.5 20.0 24-0 25.0 '14- 15 '12 '13 10.5 1'1 21 22 
8.18.'1185 186 14-.616.125-022.520 22 '11 13 6.5 8 18 20 
'8.5 8.,5183 181 18.'1 18.6 27-9 25.61/1 10 9 10 15 '15 15 17 
8.4-8.5 '186 '186 13.017,0 27-5 27·5 '16 '16 10 11 12 12 16 '15 
8.2 8.2 172 170 16.016.2 26.0 26.015 12 10 '10 15 15 12 '12 
8-4-8.4- '190 182 20.3 '17-1 25.0 2S2·1J 12 10 11 15 15 21 22 
8.4-8.4-19.2 193 .22.5 24-.1 22.5 24-.1 1$ 24- 10 12 12 '12 18 16 
: ... 
6.5 6.6191 '190 1S.O 16.0 2?.0 22.01.2 12 11 11 4- 4 20 17 
7.57.516716614-016.020.220.2 8 8 8 812 12 1717 
8.2 8.1 187 187 1 ).0 16.3 20.9 20·8 11 9 10 8 11 11 22 21 
8.2 8.2 183 183 1~~~.5 18.0 20-9 21·0 7 7 12 12 4 4- 21 20 
7.9 7·9 1'~8 169 16.0 1~).7 2S.5 ?3.4- 12 15 8 9 11 10.5 23 22 
Koofisi8::1 i~orelusi ~~~nenr:110::1 
.• 9'-1- .96 .88 .85 .89 • 84- • 37 
i! 
li 
I 
i 
I 
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186 
l:om"i}~lt3Si Jn~fisien korelasi 8pearman 
---------------------~--- -------
p = /'1 
P = korelasi dari Spearman 
D = selisih antara jenja~g yans bersangkutan 
N = jumlah anak coba 
Kecen.gtan '-V10 .94-25 = 
\ 51 r'leter) 
't ·'""\~"')7-
... ~. - ::} ') 
- 35 
P·2'1::o:er2. 'la r. ten.g :;a 1 1678. ') :::: .96 
(LornD8t Jauh) 4-234-0 
Ye~ci'Tl'- R") -,.,n 1 6 x: 378 .38 = ~ U·._J "t Llc. i._~
(:Salak r:e s eimban ~an) 4~3L~Q 
Eetra::1"ila-:1 1 6 X 1097 .81+7 = 
\L3r'i ri:1to:1;an) W28L~O 
Eoordinasi 1 b >C 767.25 .89 
U3ol8 l)a s ':et) It-?84-Q 
5 y 11 ?''. r:, I'~ o :)rdi "H1 s i 1 •'- • .~Lt-= 
l r:;w_E1 'ltUl) :1 ') ~31-+-0 
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Kelentukan 
(Lentuk togok) 
Kete;atan 
(LemJar Ulang) 
.. 
6 X 791 
42840 
6 X 640.5 
42840 
i 
187 
= .87 
= • 91 
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D/1FTAR SKOR S~Br:<:LUM (a) DiU~ SSSUDAH (b) PERLAKUAN 188 
--
'I 
50 M L.JAUH KESSIM-
BANGAN 
I.Ot>1BA HIN i B. BAS L ENTUK LEI'1P. i 
'l'ANGliN KET TOGOK ULANG: 
(det) (c~) (det) (det) (em) 
a b a b a b a b a b a b a 'b: 
----------------------- --------~---- --· --- ------------- .. , 
Atletik I N=19 
8-.~-8.-~T~~~·1;~ 21.o 2-1.o h6.2 27. s 7 14- 9 
.X E3.8 8.9 14-5 14-3 i15.S 21.0 !24-.9 24-.0 j12 13 · 6.5 
8.1 8.2!1S5 168 15.0 17.3 26.5 24-.5 15 13'12 
! 
8.6 8.3 170 176 11.0 19.0 26.5 25.1 8 10 10 
8.6 8.5 161 14-9 31.0 35.0 25.2 25.0i13 11:-1 
8.2.8.2:191 198 10.0 10.0 25.1 26.8i 7 11) 5 
8.3 8.31174- 173 17.4- 18.o 27.8 ~s.o:1o 12i1o 
\ , I 
9.5 9.4- 115 129114-.8 16.5 1 28.0 26.4-~ 3 9 6 
I 
8.1 8.2i167 167!14.0 13.0,27.8 28.8 11 18 8 
7.3 7.4!17S 185:11.0 12.2.26.0 25.6 11 12!15 
7.6 7-6!225 220 21.0 ??.0 23.3 24.9 2 4- 14 
I I 
8.4- 8.6i1S6 163 ?4-.0 ?S.O 26.? 25.0 11 9: 2 
8.3 7.8 163 170 19.0 1~.0 23.8 23.0 9 16 10 
10.5112 16 
7 i 18 17 
13.5 13 14-
11 19 19 
3 12 13 
6. S: 17 14-
10 19 19 
8 
9 
114 13 
: 1S 16 
1 C) 17 
17 19 
8.4- 8.2;169 173 20.0 19.0,?5.6 25.3 9 10,13 10 
8.8 8.6;162 172 20.0 24-.0 23.3 22.6 12 9 10.5 15 
8.2 8.? 173 17S 13.0 17.0 27.2 25.2 11 12 9.5 12 
21 22 
17 17 
! 16 17 
19 20 
19 19 
. 15 15 
I 
7.4- 7.4-:231 235 20.0 20.0 23.0 2?.7 8 11 11 14-
8.3 8.2)187 195 9.0 9.0 27.2 25.8 7 10 14- 12 
8.2 8.4- 217 221 .16.0 17.5 .25~2 24.0' 8 6.11 
- I, I 
12 ! 12 14-. 
i 
.. 
Atletik II N=19 
-~~-- --- -1 i 
8.0 7.9 186 193 19.0 17.7 23.4- 23.6 16 11 10 13.5 20 20 
8.8 8.6 1S8 151 13.1 15.8 25.5 24-.0 9 11 1 1~5 15 15 
8.2 7.6 186 201 7.2 15.0 ?6.7 2S.O 12 11 6.5 10 18 14-
! 
9.8 8.0 167 167 18.0 24.0 23.9 23.9 9 9 11.5 14 16 17, 
8.8 8.8 150 159 10.0 10.2 26.6 ?4-.0 7 1S -1 0 18 12 
~ 8.3 7.1 174 ?00 14.0 ??.5 22.9 ?4-.0 12 12 3 3 9 16 
9.0 8.5 117 14-4- 21.0 19.3 2~.4 23.2 13 17 11.S 11.S 15 18 
7.6 7.6 1C)1 209 9-~ 17.0 26.0 24-.3 14- 19 9 10 20 24-
8.3 7.8 172 170 17.S 18.6 24-.1 24.2. 6 9 8 8 19 19 
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1 j 
I ~--~---~-----------,----- ... ···- ------------:-----·-··. ·-·-I .1$9. I 8.7 8.2:157 19.5,17.8 14.0 28.8 28.31 9 11 i 7 8 1 19 20. 
: 7.8 8.3 '180 210,23.0 25.5 28.6 27.0i'12 '12!15 15 '17 '19 
. 7-3 7.4 197 227 ·17.5 24.0 25.9 24.0[14 26: 5 5 ~ 20 18 
7-9 8.3 181 '185 17.0 17.0 26.3 25.6; 8 9 1 15 15 16''16 
8.0 7.6 218 218 23.5 25.0 23.5 23.5i 6 8 '15 15 '15 '19 
7.8 8.0 196 221 28.0 27.0 24.8 23.0110 '14 15 15 19 21 
' . 
9.0 8.3,184 184.15.5 '18.0 24.9 23.01 8 15 9-5 14.5.17 '16 
. I 
. 7-9 8.0 176 205 '16.0 '15.5 24.0 22.5:'1'1 14 12.5 13.5 12 15 
:8.8 8.4 '170 193 28.0 29.0 23.1 23.5: 7 7 14 15 17 21 
8. 2 8. 8 158 17 5 12.0 '14. 0. 2 5. 8 2 5. 9 7 13 ''12. 5 13. 5 9 '16 
Atletik III N=22 
---~----··---~ ---------------------------------.--
----- --
-·-- ------ -- ------------
! ! 
7.6 7.1 198 214: 9.0 9.9 24.0 23.6 '12 '14 '15 '16 20 20 
' 
' 7. 9 7-5 204 22'1 22.5 3'1. 4 25.5 24.7: 8 13 1'1 15 16 '16 
. 7.4 6.8 216 225 20.0 24.0'22.4 21.3: 8 20 1'1 '15 21 22 
' 
. 8. '1 7.4 189 217 13.2 15.0 23.5 23.() 12 11 7 '15 '18 '19 
9.0 7.8 165 178 20.8 21.7 24.3 23.9 ~1 '13 15 16 18 15. 
x:8.'1 7.6 171 168 22.4 25.0 24.2 24.1! 3 17 11 '1'1 19 21 
'8.0 7-5 185 197 '1 0.4 18.0 24.2 23.8! 14 '18 15 15 13 12 
' 
8.0 7.6 177 208 12.2 13.0 24.8 23.9, 9 1'+ 15 15 16 20 
8.9 7.6 167 175 15.8 '17.0 23.0 22.0 '14 '16 1 8.5 11 8 
8.0 7.2 172 169 1 XI • 0 18.2 16.3 25.0 10 16 '11 15 12 12 
X 8.2 7.8 '196 189 18.0 21.4 25.2 24.8_' 8 18 15 '15 17 '18 
7.5 7.1 188 190 19.0 20.0 2'+.5 24.0:'11 '15 4.5 6 20 23 
7-2 6.7 186 205 :21+.0 24.5 23.8 21.0 10 14 15 15 17 20 
8.0 7.6 194 200 2'1.0 22.3 2S.2 23.5: 8 14 9 13 19 21 
X 7.8 7.0 186 20S 15.0 15.8 23."2 23.0 24 29 9.5 9 17 19 
8.5 7.2 170 172 17.0 19.0 24.0 23.5 9 11 9.5 9-5 14 15 
7.4 7.1 176 194 22.0 24.0 2S.9 24.9 5 9 /i. 5 2 11 10 
8.2 7 ., . / 159 197 19.0 21.0 25.7 23.8 10 15 11 12 16 18 
7.9 7.4 2:JO 209 26.0 33.0 26.7 26.0 13 11 15 V) 18 19 
)( 8.0 7-5 184 187 14.,3 20.0 26.4 25.0 10 13 0 1.5 "17 18 
7-5 7-2 '159 186 10.5 11.5 23.6 23.0 7 12 11.5 16 /:5 '16 
8.1 7-3 167 190 12.4 17.0 25.7 23.5 12 15 0 3.5 16 15 
' L_ __ 
-- ----------
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Permainan I N=19 190 
, 
7.2 7.21171--1721~5-.o-1-5.0:24.-22~-:;:--9 1oT 9 -9-,-~1-9-2-1 t 
8. 5 8. 5 i 1 66 1 6 3 ' 2 3. 0 2 5. 5 2 6. 2 21 • 9 : 8 8 ! 12 • C) 1 3 ' 14 .12 ' 
I I ' 
8.4 7.6'165 170,18.5 19.2 25.0 24.6: 9 11 ~ 7.5 12 
: I 
8. 5 8. 5 158 162 '1 0. 0 9. 5 '27. 9 24.1 i 7 7 i 4 8 
I ! ! 
8.6 7-5;177 187 22.5 23.9·23.5 22.5: 6 6 i15 15 
12 14 
16 17 
17 16' 
I j I 
:7.6 7.6 172 174 14.0 14.0 24.5 23.5 I 8 9 10 9 18 18 
'8.4 8.2 204 215 20.0 22:? 25.2 23.2: 5 7 15 15 19 19 
!7.8 7-9 182 183 19.0 19.9,26.2 25.6. 7 7 10 11.5 17 11 
i7-5 7-5 170 170112.0 12.0:24.5 23.3.10 11 9 9 20 20 
I ! I : 
!8.8 8.7 145 150'13.3 14.0 26.4 24.4 5 7 3 4 14 16 I . 
1
7.6 7.6 _1._9.9 2GB 22.0·21.0 25.2 22.0 6 6 15 14.5 15 16 
;9.9 9.3 202 184:25.9 27.0 24.5 21.4 14 16 5 8 20 21 
:8.6 8.5 145 150:11.5 13.5 23.1 25.5 9 8 0 2 14 16 
!7.5 7-9 189 190;13.0 14.0 23.6 22.5 6 8 10.5 13 17 18 
I 
:9.0 8.3170154:15.0 16.0_24.5 22.0; 9 911.514 .1217 
! 
7.4 7.2 198 200'19.5 21.0 22.4 22.4 9 8 8.5 8 14 15 
6.5 6.4 226 229 20.0 20.0'24.4 22.0 13 16 10.5 15 15 15 
:X 9.0 8.4 .221 225 15.5 17.0 2C).2 23.0 17 22' 7.5 11 18 ?1 
9.6 9.6 165 167 16.7 17.5 28.6 25.5 12 14 15 1C) 16 17 
){ 
P~rmainan II N=19 
8.3 8.0 183 185 19.5 21.4 27.2 21.9 7 8 10 12 13 13 
7.8 7.9 153 170 12.1 14.2 27.1 24.5 10 12 6 8.5 16 18 
8.0 7.8 187 205 12.5 14.7 26.0 23.9 13 15 8 12 19 20 
., 
7.5 7.3 186 193 16.0 17.3 24.4 22.8 12 16 10 15 17 18 
7.9 7.6:182 179 20.0 21.1 23.5 21.9 11 14 6 8 19 20 
8.3 8.1 160 174 19.0 1s.r 24.3 23.6 11 13 9 9 17 18 
8.1 8.0 173 172 16.5 17.9 24.6 23.2 12 14 13 14 17 17 
7.8 7.6 173 173 13.8 13.2 24.7 24.2 10 11 9 9 14 13 
7.8 8.0 148 186 1~.3 13.0 28.0 23.5 8 10 5 7-5 15 17 
7.9 7.6 190 186 19.0 20.5 23.9 23.0 7 9 15 11.5 18 19 
8.1 7.9 180 185 19.0 20.0 26.7 25.0 7 10 4.5 5 15 17 
8.3 8.0 165 172 27.8 29.0 22.6 21.0 6 8 15 15 15 13 
8.0 7.6 183 155 16.0 13.0 28.3 27.0 11 11 12 14 18 16 
8.4 8.4 143 156 21.0 22.0 23.7 22.5 11 11 10 11.5 20 20 
8.4._~_·? _183 -~9_9_.~3~-~~2.212)_~~-30' 8 1_:_~~3·_!_ 2~:.? 17 19 
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18.9- s-: 7--173-- 170-T14-.o 
:9.2 8.7 150 165 17.0 
:7.6 7.8\155 182 12~0 
16. 2 2 5. 4 2 5. 4 7 9' 2- - ---2- !14 1 ;;r 
16.0 25.0 22.5 9 9111 13.5:~5 15 
14.0 22.9 23.0 13 161 5.5 7 13 14,1 
15.0!25.0 23.0 8 11113 14.5 16 171 8.5 7.9:186 195)14.5 
I I I I 
----~- --------·-
Permainan III N=19 
--- --r------------- - - . -
7.8 8.91166 178118.5 18.5 25.0 21.9 12 13 12 13.5!13 15i 
8.5 7.4 j173 183 (13.2 15.8 .26.0 23.0 14 15 6 6 :17 18: 
7.9 7.9 !165 1791 8.6 '.9.6 24.2 23.3 7 9 3 3 :2o 20: 
I I I 
:8.5 7.8:174 194:18.0 20.5 23.5 22.5 8 11 12 13 > 9 91 
8.2 8.21141 2ooi2o.9 25.9 29.4 25.0 8 9 10.5 10.5:17 17! 
I . 
8.2 7.9 (171 183~16.0 16.5 26.4 24.2i 7 9 3.5 5.5 14 15 
( I 
9.6 8.9 145 162:20.0 21.2 23.0 20.5 4 6 8 
! 
8.5 21 22 I 
8.1 8.1 194 219:16.9 18.5 24.3 21.5 12 14 15 15 21 22 
I I 
8.3 8.0 141 165 123.0 24.5128.0 23.5:13 15 11 
8.0 7.8
1
184 195·17.0 18.0,23.8 22.3; 5 8 8.5 
12 14 16 
11 1B 17 
I 
X 8.1 8.1.186 175 12.0 15.5 25.1 23.0'10 12 1.5 1. 5 'iS 1B 
8.5 8.0 167 186:17.8 18.0 27.0 24.7 8 1~ 11.5 
- ' 
12 18 19 
7.8 7.61177 183~19.0 19.4 22.4 21.2,11 12;15 
7.4 7.2 1211 203 120.0 20.0 25.3 23.3:18 23;15 
I ! 
8.2 7-9:171 158'23.8 24.0 23.3 22.0 12 15, 5 
15 16 1B 
15 19 19 
5 17 18 
8.1 7.7 194 210 17.4 13.2'23.3 24.3 11 12 13 13 16 1B 
i 
7.8 7.6_166 187 14.0 16.3.27.0 22.0 6 7 15 16 1B 19 
9.0 8.2 189 181 13.6 1'~.5 28.1 23.0. 7 9 0 1 15 16 
I 
8.2 7.5 183 198 15.0 15.0 22.4 
! 
21.0 9 11 15 16 13 20 
GBPP K.75 I N=18 
-- -·- -- ·----- --
9.6 I 171 112.0 12.5.26.9 23.4; 9 10 9 10 117 19 9.41153 
I I I i I 
8.4 8.7i175 17,- 26.8 23.0!20.4 24. C) : 13 16:12 13 : 19 22 I - -;; . I 
8.5 8.5:175 159 17.2 18.4 1 .25.1 23.5[ 9 10 10 11 17 18 
6.5 6.5 190 199 16.9 16. E) ~_)3 .o 21.2 10 10: 9 10 1 ~ 21 
7.0 7.0 194 211 19.0 20.:::, ~1 5.0 22.5 10 11 :15 15 17 17 
' 
7.9 7.S 176 -' 7c I o 17.5 18.6 25.4 2 __ ;. 6; 9 10; 10 11 13 20 
s'.o 7.5 170 157 17.~ 18.0123.0 24.0 I 15 17: 3.5 4 17 17 
I ' -
I 
15.512).2 24.4:12 13:12 13 18 17 8.5 7.9 ,164 163 !14.0 I I I 
'8.4 8.8 [131 143j15.6 15.0 i 23.2 23.9! 3 3 1-1 3 I 14 14 
I I 
I --··-- -- -- ·-------··------ .. --- ------- . ----- ---- ----'-'----~- - > 
~ 
., 
! 
; 
I. 
:I !J 
'I'· 
1:! iii 
\li 
" il 
' I! 
. I! 
I ,, 
I i' i • 
I 1: 
! l; 
, I· 
I I 
. I• 
- I' 
:. :J 
'i, 
i ' ~ ! 
I I 
I 
! 
I 
I 
i 
11! 
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::; ~:!f~~~ ~;~ ~~::- ~::~l~~:;-~~:~r1~ 1; 1~ 1;.5!~: ~: 
8.1 7.9i159 171 ~0.0 11.2 26.2 24.0. 6 6 5 6.5.13 14 
8.5 8.2 170 162 18.5 18.0 24.6 22.4 5 8 11.5 13 15 161 
18.0 7.8 180 169)13.5 1').8 26.') 24.0. 3 3.10.5 12 17 13 
7.9 7-5 202 202 121.0 2.2.5 25.8 23.0:11 11:10 10.5 14 16 
I 
8.0 8.0 171 179 20.0 21.0 21.5 23.5:15 16i10.5 10.5 18 16 
I 
8.0 7-9 213 219.12.0 1?.6 25.3 23.5!15 15:15 15 :14 16 !1~_?_.?_·? ~99 2~2J?~.5 _23.6.24~~ -~-~-·?_l1_~ -~~ 14------~~----·--~~ ~~_I 
GBPP K.75 II N=18 
l7.7 7.61·170 200 12'2~5-2'3'.5-2 1+.1. 2-3~6 13.15~--7--------9---,-1-5 ___ 1_5_111 
I ' I i • I 
7.6 7.2 !138 209118.7 20.0:25.8 21.0 12 15 2 9-5 16 181 
19.5 9.5 '139 140 :2o.o 23.0!26.1 26.0: 8 8,12 15 12 13i 
I ! l ' I f 
I 7. 6 7. 8 I 190 201 ; 17.2 18. 5 l 2 5. 0 2 3. 2 ! 9 10 i 8. 5 10 16 17 [ 
8.3 8.0 165 177:17.8 19.3 24.8 23.0 10 11 10.5 13 17 18i 
7.6 7.4.182 177 10.0 11.2 22.3 22.6 14 15 9.5 11 18 18 
7.8 7.4 ~76 179'11.4 12.5 22.4 22.7 8 9 12 12 17 17' 
8.1 7-7 180 187 21.0 22.5 27.3 25.0 6 6 8 9.5 17 20; 
:7.9 7.8 143 174 14.6 15.5 23.3 23.0 11 12 6 11.5 18 18 
8.7 8.4 181 176 13.0 14.0 26.3 24.1 8 9 10.5 14.5 13 13 
7.1 7.2 214 239 20.0 21.0 24.2 21.0 4 4 12.5 15 17 20 
.8.5 8.1 195 201 18.0 17.5 23.3 22.2 12 13 3.5 3 
'7.6 7-3 199 219 20.0 21.5 24.0 23.0 1? 14 15 1') 
: 8 • 4 8 • 0 1 8 5 1 9 5 V!- • 8 1 S • 0 2 7 • 8 2 3 • 0 1 3 14 . 9 11 • 5 
·7.9 7-5 190 210 19.0 20.9 23.1 23.2 9 10 12 14 
., 
9.3 8.6:170 170 22.0 23.0 25.0 23.0 7 8 8 6 
19 
19 
19 
17 
16 
19 
19 
22 
18' 
16 
8.0 8.1 179 169 17.5 20.5 29.1 23.5 5 7 13.5 13 14 14 
9.1 8.5 183 175,18.0 21.3 25.1 23.0 10 10 14 15 19 19 
I 
GBPP K.75 III N=18 
7.3 7.1 215 212'15.5 17.5 21.9 21.0 22 25 15 15 
9.0 8.6 155 157 10.5 15.0 23.0 22.4 8 9 10 14 
8.5 8.2 155 178 14.8 16.5 24.0 24.0,11 13 12 14 
:7.4 7.2:185 200.15.0 16.0 26.0 25.2· 9 9 2.5 3 
17 20 
.18 20 
1
7.4 7-31175 178!15.0 18.5 22.2 22.1:11 13 15 15 "--·----~---- _______________ L. _________________ l __________ ----------~-·--------------- ·-· ________ ----·---·· 
16 18 
16 16. 
19 20 I 
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~ . 
! 
:'l ~3-7~9--120---1-37 ___ 16.0 19.5 26.o 2s~_o ___ 9 ___ 12j1-1 12 - ~2- 119:1 
I ~- ~ i I 
i 7.8 7.7 174 184 17.2 21.0 24.7 23.0 10 11: 9.5 9.5 .. '16 18! 
8.3 7-5 191 205 30.0 31.0,28.0 ~1.5 8 9 15 15 '17 1?! 
8.5 8.1 153 '154i'16.5 19.0i25.0 24.6 6 7 5 8 18 22~ 
i 9. 0 8. 7 170 17 5 ! 1 5. 3 18. 2 2 6. 0 2 3. 0 5 8 '14 1 5 1 5 '18 
I 
8.1 7-7 !158 '180 i20.0 25.0,25.0 22.0 6 8 9.5 '15 ,'15 17' 
8 • 7 8 • 4 : "] 6 5 180 I 16 • 0 1 9 • 0 2 5 • 0 2 5 • 0 8 9 . 8 • 5 9 1 7 1 7 
: i : 
8.8 8.5:170 170 '17.0 22.5 25.3 23.0 9 
7-9 7.2 1200 232 20.0 25.8,24.2 24.0 13 
8.2 7.6 '186 195 14.5 18.5.26.7 26.0 6 
7-5 7.2 206 205 29.0 32.0:24.0 21.5 10 
8.2 8.o 
1
17o 1s4 15.0 2i.5:24.9 22.2. 8 
7.9 7-5 i'178 180 13.0 18.0:24.2 20.2: 7 
! 
I 
9 13 
'15 113 
9· 5 
12 '10.5 
9 -4 
7 9 
i 
15 115 16 
I 
'14 :'17 
I 
'18 
7 118 '18· 
9 :'19 21. 
! 
2 ,'18 '19 
'10.5: 9 9 
Tsndax adslsh skor anak coba ygn~ dibuans secara acakuntuk 
ko~ryutasi van~ mensyaratkan ju~la~ kela~~ok sa~a besar. 
untuk Ran9an.::;an ?ercobaan_Berfaktor 2X3X3 skor anak coba yang 
diikut sertakan aC.alah mereka yang terdaftar '- di atas dalam 
kelompok: urutc-m ke: 
R.1 10 11 15 17 19 1 4 8 9 18 
.A2 1 8 12 14 15 2 5 7 10 19 
A?:> ,• A 4 7 9 10 17 18 21 22 I ./ .. 
P1 9 12 14 16 17 2 4 8 10 19 
P2 3 4 5 7 18 1 r-, 9 11 17 c:. 
P3 8 13 14 16 19 5 7 9 '12 17 
1\.1 2 7 10 16 17 1 9 11 12 14 
.1:\.2 6 ? 12 13 15 3 8 '10 16 17 
.A3 1 5 7 14 16 '~ 0 10 '11 15 -' 
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UATA-RATA HITUNG (x) DAN 3H1PANGAN BAKU (G) iLIJiiiG-i'',_.\JliiG 
UlLiUR DAlU TIAP SUB K£LOI-!POK 
50 H L.Jauh i~es r~ imLa:1316n L. f~int. B.Basl:et 
i 
I 
L.To3ok Le~p.Ula~; 
I 
194 
r--l ----:-,---- -- ---·· ( ----- ~ r . . I . - ~ 
i A1 ! 8 •. ~? 8. 22 172.D~ 170.63!17.24- 1~·?0 c:5.78 
, : • :J ~ • 4-8 28. 4-? 28. o2 I ) • 34- ) • ?o 1 • J7 
I : 
25.~~1 9.16 11.05 
1.)o 3.21 .3.19 
r · 1 
9.24-10.42 16.26 
l~ .11 1 3 • :Jlj. . 2. 78 
! 
16.-~3 -1 
2.54- i 
' 
A2 8.33 8.12 171+.63 189.84 "17.26 19.'+3 25.27 
• 61 .L~7 21.60 23.77. 5.73 5.15 '1.70 
, A3 8.61 7. 3 182.22 1S5.27 17.15 20.12 24.19 
.4-4- • 31 15.29 16.72 4.90 5.7 2.10 
-~ ···---· ---
i 
I 
2'+. 3'+ ;1 0. 0 
1 • L~5 i 2 • 98 
j 
23.7oro.4 
1 • 20 I L~ .1 
12T78 9.49 10.58 16.37 17.68 
4.45 4.88 4.98 3.53 2.38 
14-.8 
L~ • 2 
' i 
9.7 1'1.8 '16.4 17.13 
5.2 4.8 : 2.8 3.4 
!-;··:8.;3 8.02 18J.26 181.53,17.17 18.03 :?5.0'J 23.3D 8.9 
i ' .86 .77. 23.01+ 23.99 4-.43 4.8 1.54 1.Y) 3.2 
10.0 lg.L~ 10.84 16.15 16.84-
! j 4.21 '4.35 3.82 2.48 2.83 
. I 
P2 8.15 7.94 171.26 179.05 17.05 13.08 24.76 23.44-~ ·:J.S2 11.57 9.34 10.71 :16.21 17.0 
.4-2 .4 1:).26 13.60 4-.15 4.02 1.RS 1.38:.?.21+ 2.S6 3.76 3.73: 2.04 2.28 
P3 8.22 7.93 173.58 186.26 17.09 18.41 25.13 22.75,9-58 11.53 9.50 10.13 16.19 17.68 
.4-8 .43 18.29 18.86 3.79 3.85 2.1 1.27~3.47 3.84 5:00 5.JO. 2.92 2.89 
K1 -3.12 7.94- 178.0 181.55 17.08 18.05 24.43 23.38!9.33 10.22 9.61 10.33 1~.5 16.33 
.66 .66 19.96 22.4-7. 4.05 4.16 1.72 -79:4.12 4.49 4.0 3.74 1.95 2.55 
i 
1:2 8.15 7.89 179.39 188.77-17.53 13.93 24.94- 23.1219.5 10.56 ~.64 11.53:15.61 17.44 
.66 .59 18.03 ~2.79 3.51 3.80 1.89 1.13 2.9 3.31 3-53 3.33 2.06 2.45 
E3 8.16 7.8 173.66 183.66 17.24 20.86 24.78 23.09 9.22 10.78 9.32 11.0 16.22 17.83 
.54 .52 22.24 22.46 4~96 4.83 1.51 1.63 3.8 4.19 4.92 4.25! 2.48 2.79 I . 
' 
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195 
-------
- ----~ 
-r SKOR 'I' PRA- DAN PASCA-TES ~ ~~] I ~~ ~~-9 --·------115 7.2. 29.7 I -4 I 
22 I ! I 22 
23: 
! 
23 ' 
24[ 9.8 117 8.6 29.'+ 2 I 24 
25! ' 25 
26i 120 29.3 -1 26 
27i 129 9.0 29.1 9 27 
28i 9.6 131 29.o 28 
291 137 9.5-9.6 28.8 3 0 29 
30: 9.5 139-140 9.8-9.9 28.6 10 30 I 31 ' 9. 1~ ' 141 28.3 1 11 31 
32:9,3-9/1: 143 10.0 28.1 4 .32 
3)1 • 1L~4 10.2-10.4 28.0-27.9 1.5 33 31~ I 9. o . 145 10.5-·11.0 27.8 5 2 12 7,4 
35! 11~8-150 11.2-11.L~ 27.5.-27 .2 2.') 35 
36 8.9 151-153 11.S 27.1-27.0 3 13 36 
37 8.8 1 "/~-155 1?.0-1.?.? ?6. 9-')•:':.. 8 6 37 
38 8.7 1 ;'6-15·7 12.3-12.6 26.7-26.') 3.S-4 • .J 33 I 
39 158 13. () 26.4-26.31 ~~- 5 i 14 3) i 
' 40. 8.6 159-162 13.·1-"i3.6 26.2-26.1 7 ).0-'J.Si 40 
i+1 : 1~S3-IC~- "13.8-14.0 26.\) 6.0-~.5· 41 
-+2' 8.5 I ..-,G5-106 1 LL. c -·W •) 25·. 9-25. '7 7.0-7.): 42 'I:; 
L~3 8.4 1G7-1,J9 '11~.6-'it~.G 2').6-2).L~ 8 8 ,15 1~3 ! 
44! .--, '). 0 -1:) .1 25.3-25.2 3.5 I '•If "~· '• 4S 3.3 170 "1).2-1).6 2). ~~ 9 45 .. 
I 46 171-172 1 ~~. 3-/l G .. 0 25.0 i6 46 
47 8.2 1 '73-17L~ 1u. 2-1.,. 9 2L~. 9-24. R 9 9.5 LJ~7 : ., ,, 
43 3.1 ?175 17.0-17.2 24. 7-2 1 ~. 5 10 L~[j " \l 
49 170-177 17. 3-'1'?. 7 24.4-24.3 10.5 . !~g 
so 8.0 173-180 17.8-18.0 2Ll- • 2-21~. 1 10 11 17 50 
51 'ii:31-"i82 1".2-/13.4 2Ll-. 0 11.5 'i1 I• 
I 52 7.9 183-184 18.5-18.7 23.9-')3.7 11 52 ! ~ . 
I 53 185-186 19.0-19.2 23.6 12 I 53 
51~ 7.8 187 19.3-19.9 23.5 12.') 118 54: 
55 7.7 ' 133-1')0 20.0 23.4-23.3 12 13 I 5'7 
56 191-194 20.5-?0.9 23.2-23.1 13.') '56! 
57 7.6 19S-196 :I 21.0 14 57: 
58 197-199 21.1-21.5 23.0 13 _14.5-15.0 ;19 58 
59 7.') 200 21.7-22.2 i 59 
60 201-203 22. 3-:n. 5 22.9-2?.6, 14 60 
61 7.4 ?04-205 23.0-23.1 2?.5 61: 
62 206-209 23.5-23.6 22.4 20 62 
63 7.3 210-?11 23.8-24.0 22.3-22.2. 15 15.5 63 
64 .212-214 24.5-25.0 22.1-?2.0! 21 64 
65 7.2 215-217 25.5-25.8 21.9 16 65 
~ 66 2'18 2':,.9-26.8 21.7 66 
67 219-220 27.0-27.8 21.5 17 67! 
68 7.1 221 28.0 2~.4-21.3 68 
691 29.0 21.2 18 69 
j 70! 7.0 225 30.0 19 70. 
71 11 6.8 226-2-:'·? 31 .o ?1. 0 (20-22 I 22 71 1l :I 
72: 6.7 229 31.1 ' 2'3 72! :I 
731 231 31. !~ 21~ 73: ,L J 74 6.5 232 3~.0 20.5 25 741 
'·•" ,. -~----"~ 75' 2) 75' 
76! 235 33.0 20.4 26 76 
.· .. ~~I 77 . ~ 78 
....... 79 79 
~ ' 80, 6.4 239 35.0 20.2 29 16 24 80 1 
' I 
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Komputasi tes t untuk keseluruhRn kemampuan motorik 
Atletik 1 X l:..lJ = 52 .zD2 = 188 N = 19 
c;? 2.74-
t = :E~ 2.74-I lc = 7.-4-1 
\52) I 4-5.68 
-37 
188 - 19 I 34-2 ' 
19 \19-1) 
Atletik 2 X Z.D = 99 
? 1:Dt_ = 727 N = 19 
~ 5.21 I 5.21 6.59 = r= = ( 99)2- 211.16 .79 727 - 19 34-2 
19 ( 19-1) 
Atletik 3 X .Z D = 173 ; Z D2 = 1551 ; N = 22 
t 
173 
2? 
( 173) 
1551 - 22 
22 (22-1) 
Permainan 1 X Z. D = 
49 
19 
t "'!:: -r============::::;:;::-(49)-
.2 6 5 - --=-=--19 
19 1,.19-1) 
Permainan 2 X L.D 
___53_ 
19 
t """ -:-;.===========::::;::-(83)-
441 - ' >19 
, 19 \19-1) 
.64 
49 ; ~D2 = 265 N = 19 
2.58 2. 58 
= ~ = 4.03 v 1?8.63 .64-
34-2 . 
; N = 19 
4.37 
= 
v 78. 4:~ 342 
-;:::::;;:;:::::;::::,:;::::::= = 4. 3 7 = 9 • 1 0 
.48 
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Permainan 3 X LD = 100 
100 
1:a n2 = 694 ; N = 19 
19 ~.26 t - ----=----- 1= -:--;.:;::::;:::;;:::::;:;; ::: 
( 100 )~ 
19 
19 (19-1) 
1:::,7.68 
342 
5.26 
.7 
Kur.75 1 X ~D = 59 
59 
~n2 = 433 N = 18 
18 
t = --;r============== = -:----;::::;;;;:::;;;;;.::::;:;;: ;= 
(59) 2 
433 - 18 
18 (18-1) 
Kur.75 2 X 'LD = 83 ; ~D2 = 471 N = 1.3 
~ t -<= ~========::::;:;::=== =;. __ 4_. _61 __ ;- 4. 61 F 8 • 53 .~ 
(83)2 vs:0-?6_8 . 54 
471 - 18 ./ 
18 (18-1) 
K ur. 7 5 3 X Z D = 11 0 ; ,; D2 = 7 51~ N = 18 
110 
18 
t =- ---;::========;;= (110)2 
7 5~ - --=-=--18 
18 ( 18-1) 
6.11 6.11 
81.78 ~ .52= 11 ·75 
306 • 
198 
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Komputasi Rancangan Percobaan Berfaktor 3X3 
. 
.Atletik Permainan Kur.75 
1 X ~X 837 :ex 865 EX 875 x 46 5 x 48.1 X 48.6 
~ 4.7 er 5.5 s 5.4 
5W xb1 
X 
6 
2 X 
~X 893 E.x 884 I: X 910 
x 49.6 - 49.1 50.5 X X 
~ 5.1 6" 4.3 6 4.6 
4 :b2 
X 
6 
3 X 
r.x 972 ~X 920 ~X 920 
54.0 - 51.1 x 51.1 X X 
(5 4.0 ~ 4.1 '0 5.2 
z:, xb3 
X 
~ 
Cat: n sasing-masing l<::el.18 L,x 
= 
:L.xk1=2702 L xk2=2669 r::k3=2705 
X 
50.0 49.4 50.0 
(; 
X = X = X = 
0" = 5.5 s 4.8 ro 5.2 
2 2 ( x)2 
xt = X N 
407011 65221776 = 4407.5 = - 162 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
199 
2687 
49.7 
4.7 
2812 
52.1 
4.6 
total = 8076 
= 49.8 
= 5.2 
(920) 2 ( )2 
x2 
= 
(837) 2 (893) 2 (972) 2 (865)
2 (884)2 
+ + . + + + 
+ 8 
18 18 18 18 18 18 18 
(910) 2 (920) 2 (8076) 2 674.6 
+-- + ---- = 
18 18 162 
xd2 = 1+4t)7. 5 - 574.5 = 3732.9 
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;;oo 
xak2 (2702)2 (2669) 2 (2?05) 2 (8076)2 
= + + 1,4.9 = 54 54 54 162 
xab2 = (2577) 2 (2687)2 (28'12)2 (8076)2 51:J.'1 + + = 54 54 54 '162 
xint. = 674.6 - ('14.9 + 5'12.'1) = '147.6 
Sumber varian JK RK dk F .05 
Antar Kolom 
A - P - K 11.9 5.95 2 .244 3.06 
An tar Baris 
1 2 
- 3 512.1 256.05 2 1 '). 498 3.06 -
K0l::>m X BrJris 147.6 36.9 4 '1.5'13 2.43 
Interaksi 
Antar Kelom-ook 674.6 84.32 8 
Dalam Kelomnok 3732.9 24.39 153 
Total 4407.5 27.37 16'1 
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Komputasi Rancan~an Percobaan Berfaktor 2X3X3 
A p K 
B1 268 257 266 791 
P.L. B2 290 265 273 828 2498 
t. 
B3 287 293 299 879 
B1 227 225 I 225 677 
P.L. ! 
I B2 230 I 245 237 712 2172 r. 
I I B3 I 266 265 252 783 I I 
1568 1550 1552 I 4670 
N tiap kel.= 5 
JKS Total = 245280 -242321.11 = 2958.89 
Kesalahan = 2958.89 - 19?0.89 = 988 
Perlakuan = 244292 - 242321.11 = 1970.89 
.. 
Program = 81954.13 + 80083.33 + 80290.13 - 2423?1.11 
(P) 
= 6.48 
J.nert~ 71834.13 + 79053.33 + 92074.8 - 242321.11 
(B) 
= 641.15 
P.Lat = 138666.75 + 104835.2 - 242321.11 
(P.L.) 
= 1180.84 
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P X B = _( i±.4-&)_ 2 + (4~8)2 + ~2+ (2~§2 2 
? t5~g) 2 + ~Q)_2 0 + uw2 + {.~2 
+ i2t322 - 242321.11 - 6. 48 - 641 .1 5 
= 11.66 
P X P.L. = ~2+ ~~2+ @#2 + aw-2 
2 ~2 +~ + - 6.48 - 1180.84 
- 242321.11 = 41.18 
B X P.L. = (2q1) 2 (828) 2 (829) 2 (622) 2 
15 + 15 + 15 + 15 
+ _(_~~2 + i2f~2 - 641.15 - 1180.84 
- 242321.11 
""' 
8.11 
P X B X P.L. = 1970.89 - ( 6.48 + 641.15 
+ 1180.84 ) - ( 11.66 + 41.18 + 8.11 ) 
= 81.62 
.. 
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Sumber Varian JK RK dk F .05 
-. 
-1· 
--
.. 
Total 2958.89 33.25 89 
Kesalahan 988 13.72 72 
Perlakuan 1970.89 115.93 17 
Program (P) 6.4-8 2.24 2 .16 3.11 
Jml. pertemuan 641.15 320.58 2 23.37* 3.11 
(B) 
P.Lat. (P.L.) 1180.84 1180.84 1 86.07* 3.96 
P X B 11.66 2.91 4 .21 2.48 
P X P.L. 41.18 20.59 2 1.5 3.11 
B X P.L. 8.11 4.06 2 .29 3.11 
P X B X P.L. 81.62 20.41 4 1.49 2.48 
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-------------------------------Ko~ryutasi Tes t sam~el inde1enden 
--- -~--------- ------
Perbandin~an 1 X 2 X 
49.7 - 47.7 
t = = 2.02 
15V3 + '1304 1 1 
( 
- + ) 
54 + 54 - 2 54 54 
~erbandin~an 2 X 3 X 
5'1. 9 - 49.7 
t = 
'1304 + 1278 1· 1 ( + - ) = 2. 3'1 
54 + 54 - 2 54 54 
Perbandingan 1 X 3 X 
t = 
51.9- 47.7 
= 4.28 
1515 + 1278 1 
54 + 54 - 2 ( 54 
+ 2_) 
54 
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UJl NORMALITAS DISTRIBUSI KEMAMPUAN MOTORIK 
205 
SISWA_. 
PUTHA SMP NEGHI PAND~GLANG.* 
TES KOLMOGOROV-SMIRNOV (K-S.) X= 52.91 
G= 3.4-7. 
x. .r· f. 2: ri z. ~cz~z.) l. l. i 
- l. l. n n 
4-6 1 0.03 0.03 -1.99 0.02 
4-7 1 0.03 0.06 -1.70 0.04 
48 2 0.06 0.12 -1.4-1 0.07 
49 4 0.11 0.23 -1.13 0.12 
50 2 0.06 0.29 -0.84 0.20 
51 1 0.03 0.32 
-0.55 0.29 
52 4- 0.11 0.43 -0.26 0.39 
53 5 0.14- o. 57 0.03 o. 51 
54- 1 0.03 0.60 o. 31 0.69 
55 6 0.17 o. 77 . 0.60 0.72 
56 2 0.06 0.83 0.89 0.81 
57 4- 0.11 0.94- 1.18 0.83 
58 1 0.03 0.97 1.47 0.92 
59 
60 
61 1 0.03 1.00 2.33 0.99 
D(0.05) (35) = 0.224-
Tam~ak bahwa a.mak. 
l. = 
0.12 sehingga 
N = 35 
a. a?. l. 
0.02 - 0.01 
0.01 0.02 
0.01 0.05 
o.oo 0.11 
0.03 0.09 
0.00 0.03 
0.07 0.04-
0.08 0.06 
0.12 0.09 
fo.12J 0.05 
0.04- 0.02 
o.oo 0.11 
0.02 0.05 
0.02 0.01 
(tabel K-S.) 
a.mak < 0.224-
l. 
Kesimnulan: Pada taraf signifikansi 0.05 kemamuuan mo-
torik sisvra -,utra SI·1PN Pande'?:lang b::::rdistribusi normal. 
::f Data, dari u,"ii coba se1ca1igus 0emeril::saan relic:Jbilitas tes. 
Skor yan~ diambil, salah satu torbaik dari tes-retes: li-
hat halaman 185. 
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Nama 
Lahir 
Agama 
Isteri 
Anak 
Pendidikan 
Peker~aan 
Karya Tulis 
Baftar Riwayat Hidup 
Abdulkadir Ateng 
Tasikmalaya. q Mei 1q29 
Islam 
Rutiah Jogasara 
q (sem':Jilan) 
206 
1 Selolah Dasar Bandung 1C)4-3 
2 Sekolah Guru B Tasikm~laya 1q4-7 
3 Sekolah Guru A Bandung 1q51 
4- Akademi Pendidikan Jasmani 
Ban dung 
5 FKIP Jakarta 
6 Gymnologisch Instituut 
R.U. Utrecht 
- TNI Bn.II Res.VIII Siliwangi. 
C.P.S. 1q45-1q50 
- Guru SMAN IV Bandung 1g55-1959 
- Guru SGPD Bandung den;an tu:;as bela-
jar ~ada Kursus BII 1959-1961 
- Sek.Jur.P.D. FKIP Jakarta 1961 
- Sek.S.T.O.Jakarta 1963 
- Ka Dinas Pemb.STO Dep.P & K 1969 
- Ketua Jurusa~ Kes.~ Rek.FPOK 1984-
1. Pendidi~a~ Jas~ani dan olahraga, suatu ~erhan­
dinn;a:J. (T':l'cala'-1 untuk F?OK, 1981) 
2. ?ets ie'l-i8T~ ol_c;h.TJc-;a da'l :lilai-:lileiT'B 
Cne1:sle'-:t uJ.tuk F?OE, "F)3')) 
3. A~o;ik Ol8hraga, ~e~binaan ~ls1ra~R k~~ryctitif 
da::1 Jl~:}~l:':'B;j:=J ti~1";1~at tin~·':i (:s-~?O:K 1'=1S2) 
4-. l~sas-asas olc'·lrac:;a ("Jit,4en PDI·I u:J.tu.k SG0.198'~) 
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5. Profil kompetensi pendidik, pelatih dan penggerak 
olahraga sesuai dsn~a~ bidang studi olahra~a 
(makalah FPOK, 1983) 
6. Pengadaan tenaga terdidik untuk pendidikan jasma-
ni dan olahraga secara kuantitatif dan kualitatif 
(karya kelamnok, m;o1wl3h m1tuk Lakakar.v-a Nasional 
Olahraga 1933, sebagai Ketua) 
7. Pe3anfaatan ola~raga tradisional untuk ,endidikan 
dalam Pendidi~an Jasmani di Sekalah (karya kelom-
pok untuk seminar ilmiah kealahragaan SEA Games 
di Kualalumpur, 1977i ~ebagai ang~ota) 
8. The effects of systeoatic and non systematic 
teachin.-; U)0n physical education achieve::tent (tesis 
magister, SPS IKIP Jakarta, 1980) 
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